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Aun no han cesado los distur-
bios en España. 
Ha corrido la sangre en barce-
jona y en Málaga y quizá en otras 
ia causa o el pretexto es la 
prestía y la escasez de los ali-
mentos. 
51 es la causa, los verdadera-
ente responsables son los gobier-
ne nue no impidieron las expor-
nos H" , . . ' i J 
taciones de los artículos de pri-
mera necesidad y no procuraron, 
a tiempo, las importaciones de los 
mismos. 
Si es el pretexto, la culpa recae 
toda entera sobre los revoluciona-
rios de oficio, que por no haber 
podido llegar al poder con S. M. 
el Rey Don Alfonso XIII se alia-
ron con socialistas y anarquistas 
para mandar al pueblo, y sobre 
todo a las mujeres, a saquear las 
tiendas y a ser acuchillados por 
los civiles y la tropa. 
Resolución tan criminal como 
estúpida, porque basta tener sen-
tido común para comprender que 
mientras la fuerza pública conser-
ve la disciplina la revolución será 
un fracaso. 
Y los soldados sólo se exponen 
ya a ser pasados por las armas 
cuando, como en Rusia, se suble-
van para mandar ellos y no para 
que sigan mandando sus actuales 
jefes. 
t& 3& 9& 
La falta de carbón y de pan po-
drá producir motines más o me-
nos sangrientos; pero no una re-
volución política, porque en los 
políticos de oficio ya nadie cree. 
Anuncien los republicanos espa-
ñoles que la revolución llegará 
hasta el reparto de bienes y hasta 
la supresión de toda autoridad mi-
litar y ya verán cómo campesinos 
y soldados los secundan, aunque 
no sea más que por breve tiempo y 
para aumentar los males que la so-
ciedad viene padeciendo. 
Pero esperar desde sus confor-
tables bufetes y desde sus lujosos 
automóviles que el pueblo se lan-
ce, como en tiempos pasados, a 
morir en las barricadas para que 
ellos triunfen, es una solemne ton-
tería. 
Ya todo el mundo va estando 
en el secreto. Ya todos nos co-
nocemos. 
Y eso es lo que en estos mo-
mentos está salvando a España. 
* * * 
En España, a pesar de todos los 
esfuerzos de los radicales y de los 
socialistas y de los sectarios y de 
los revolucionarios internacionales 
habrá paz. 
La madre patria, ya lo hemos 
dicho en otra ocasión, no es Ru-
sia, esclavizada, ignorante, sin fe, 
sin moral y sin pan: en España 
hay tanta libertad como en las na-
ciones más libres del mundo y 
hay cultura y caridad y recursos 
naturales para vencer todas las di-
ficultades que la guerra vaya po-
niendo en el camino. 
Y además allí los conspiradores 
no son Lenines y Trotzkys cansa-
dos de rodar por los presidios o 
de vivir muriendo en la Siberia y 
por consiguiente dispuestos a 
arrostrar los mayores peligros; si-
no burgueses enriquecidos por ne-
gocios de sus bufetes o por explo-
taciones socialistas o por comedias 
radicales que cuando se convierten 
en tragedias tienen siempre una 
puerta de escape para que puedan 
huir cobardemente los que lanzan 
el pobre pueblo a la catástrofe. 
Y como esto hasta los más ino-
centes lo van comprendiendo ya, 
por eso no tienen más que impor-
tancia relativa los sucesos que nos 
anuncia el cable. 
I n f o n n a c i ó r i C a b l o g r á f i c a 
d e l a G u e r r a M u n d i a l 
(RECIBIDA DESDE NEW YORK POR N CESTRO HILO DIRECTO) 
\ 
L. 
RESUMEN DE LA SITUA; 10X | 
(Trasmitido desde Nuera York por el 
hilo directo.) 
Con las negociaciones en Brest Li- \ 
torks, que de nuero se dice están tem-
poralmente rotas, la Asamblea Consti-
tuyente rusa ha abierto sns cesiones' 
en Fetrogrado. El Gobierno bulsheTi-
ki ha controlado la sesión inauerurnl 
a la que no han asistido los delegados 
M Partido Cadete los Demócratas 
constitucionales, que con los socialis-
tas revolucionarios constituyen la opo-
sición a los secuaces de Lenine. 
En el discurso pronunciado por el 
Presidente de la Asamblea (oustiíu-
jente, Srerdloff, que representa al 
Congreso de Delegados de Obreros y 
Soldados, se pide a la Asamblea que i 
apruebe los términos de paz boIsheTi-
ki y la ley sobre el reparto de tierras. 
Las esperadas manifestaciones con-
tra ios enemigos de los bolsheriki» 
qne pretenden dominar en la Asamblea 1 
Constituyente no llegaron a lormali- '• 
zarse aunque la iluardia Hoja dió j 
muerte a un IndiTiduo e hirió a varios 
más al hacer fuego contra un grupo! 
de manifestantes. 
Se vuelve a dar cuenta de un nn*»vo ! 
"compás de espera" en los "pour ]»¡ir. 
lers' germano-rusos, entre las noticias 1 
comunicadas a Londres desde Petro-! 
grado en un despacho, en el cuuí Ke di-! 
ce que los delegados rusos están re- 1 
tornando a su capital. Los emisarios' 
alemanes en Brest Litovsk se dice que l 
están tratando de forzar a los rusos 
i que rompan definitivamente las ne-1 
gociaciones por un asunto secundario 
de modo que la culpa de la ruptura 
recaiga sobre ellos. 
Las relaciones entre los boWievlkl 
y Rumania están a punto de romper-' 
se. El noveno Ejército ruso ha pedido 
al Ejército rumano que a las des ho-
ras de notificárselo le conceda libre 
paso a través de Jassy. Dicese que el 
rey Femando de Rumania, cuy.» arro-
to ha sido ordenado por el Primer Mi-
nistro Lenine, está bajo la protección 
de los Aliados de la Entente. 
En Italia, lo mismo que en F'.anria, 
los frentes de batalla están casi inac-
tivos reduciéndose las operaciones a 
los rutinarios ralds y decios (!e arti-
llería en varios puntos de !a línea. 
Nada ha habido que rompa la mono-
tonía del frente occidental, cuya por-
ción defendida por los ingleses está 
convertida en un mar de fango por 
haberse derretido la nieve. 
A los elementos trabajadores ingle-
ses Ies ha dicho el Primer Ministro 
Lloyd George que es urgente la apro-
bación del nuevo bilí para aumentar el 
poder en hombres y qne la Gran Bre-
taña no tiene más rmedío que **que-
dnr encima o debajo." Encomió los 
fines de guerra expresados por el Pre-
sidente Wllson y declaró que tenía el 
mayor dseo de que se le informase si 
E L P R E C I O D E E M B A R -
Q U E D E A Z U C A R 
LAS COTIZACIONES DE LOS COLEGIOS DE CORREDORES 
aUrún hombre podia encontrar otro ca-
mino honroso y equitativo de terminar , 
la guerra sin combatir hasta llegar a i 
la victoria contra el militarismo ale- > 
mán. Elnalmente el jefe del Gobiernu 
anunció que deseaba hacer un llama-! 
miento al país sobre el reclutamiento. | 
ALEMANIA COMENTA LA DECLA-! 
RACION DEL SECRETARIO 
BAKER 
Londres, enero 19. 
Comentando la declaración hecha 
por el Secretarlo de la Guerra, Mr. Ba-
ker ante nha Comisión del Congreso 
de los Estados Unidos respecto a los 
preparativos militares americanos di-
ce lo siguiente el periódico "Nordents-
che Algemeine Zeltung," de Berlín, qne 
es considerado órgano oficioso del Go-
bierno Alemán. 
"El Secretario de la Guerra de Ion 
Estados Unidos habla de un ejército 
americano en Francia. Hay nu ejérci-
to americano en Francia, pero consis-
te todo él en cortadores de leña, em-
pleados de ferrocarriles y médicos, he-
cha excepción de dos o tres individuos 
cuyas preciosas vidas son re^Kuarda-
das en lugar tranquilo. 
Mr. Baker, habla de que pronto ha-
bría millón y medio de soldados ame-
ricanos en Francia. ; Pueden los Esta-
dos Unidos desprenderse de tan ere-
(Pasa a la página NUEVE) 
EL CONTROL DE LOS FERROCARRILES AMERICANOS POR EL GOBIERNO 
La escasez de carbón y el 
alumbrado público 
LA JEFATI RA DK POLICIA DICTA-
RA UNA CIRCULAR 
E l segundo jefe de ¡a policía nacio-
nal, capitán Regueira, estuvo esta ma-
ñana con el Director de alimentos, Dr. 
Martínez Ortlz, efectuando un cambio 
de impresiones, respecto al decreto 
sobre alumbrado público ya conocido. 
E l capitán Regueira expreso al doc-
tor Martínez Ortlz que por la jefatu-
ra del Cuerpo se pasaría una circular 
a este respecto, a todos los capitanea 
de las estaciones para el mejor éxito 
de dicho decreto. 
He aquí el texto de los dos impor-
tantes decretos que ayer firmó el se-
ñor Presidente de la República y de 
los cuales dimos cuenta anticipada a 
nuestros lectores en la edición de la 
mañana de hoy: 
"POR CUANTO: según contrato fir-
mado con el Comité internacional del 
azúcar n 24 de Diciembre de 1917 se 
ha convenido la venta del 75 por cien-
to de la actual zafra de Cuba en pla-
zos mensuales hasta Noviembre pró-
ximo inclusive y se ha concedido una 
opción por el 25 por ciento restante 
al precio de 4.98-12 centavos libra, 
costo y flete, en los puertos de los 
Estados Unidos y el de 4-60 Cts. libra 
a bordo en nuestros puertos en la cos-
ta Norte y 4.55 cts. libra en los de la 
Costa Sur todo bajo la base de 96 gra-
dos de polarización. 
POR CUANTO: debe prohibirse en 
lo absoluto, con las sanciona legales 
oportunas, todo embarque de azúcares, 
vendido para los Estados Unidos o Eu-
ropa a precio diferente del estipula-
do, reglamentando al efecto lo nece-
sario. 
En uso de las facultades que me 
concede la Constitución y a propues-
ta del Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, 
RESUELVO: 
PRIMERO.—Señalar como precio 
único de embarque del azúcar polari-
zación 96 grados a partir del día de 
hoy para puertos de los Estados Uni-
dos de América del Norte el de 4.9S 
y l!2 cts. libra, costo y flete, y para 
Europa el de 4.60 y 4.55 cts. a bordo 
en nuestros puertos de la costa Norte 
y Sur de la Isla respectivamente. 
SEGUNDO.—En toda venta de azú-
car para embarque se hará constar 
por escrito el precio de la misma, ba-
jo juramento ante Notario Público o 
Comercial, y ese juramento escrito y 
autenticado se entregará a la Comi-
sión o a la persona designada cficial-
mente para intermediario en los em-
barques en el puerto respectivo. 
TERCERO.—Eí embarcador que hu-
• biere recibido como colono o adquiri-
j do para ventas locales o en otra for-
ma legal, prestará también ante No-
tario Público, o Comercial y entrega-
j rá antes del embarque, el mismo jura-
j mentó escrito. 
i CUARTO.—Dichos juramentos se re-
mitirán semanalmente a la secretaría 
de Hacienda, en la que se conserva-
rán a los efectos oportunos. 
QUINTO—Serán aplicables a este 
caso las disposiciones vigentes sobre 
el perjuirlo y la Secretaría de Ha-
cienda o los Comisionados de embar-
(Pasa a la plana CINCO). 
Llegó un barco con 
carbón mineral 
ENTRO E L "ALFONSO X l I P de 
MEJICO 
Aunque las noticias que se tenían 
en el puerto indicaban que hasta el 
lunes no llegaría el primer barco de 
los que se esperan cou carbón mi-
neral, es lo cierto que esta mañana 
ha llegado uno cargado de tan esca-
so y necesario combustible. 
Dicho barco es el vapor america-
no "Lawkand" que llego esta mañana 
procedente de Norfork, sin novedad. 
EJ cargamento que trae asciende a 
mil seiscientas toneladas de carbón 
mineral consignadas a "The Cuban 
Trading" para descargar en su mue-
lle de Regla. 
El otro que se espera viene para la 
"Havana Coal." 
E L "HENRY FLAGLER" 
De Cayo Hueeo llegó esta mañana 
el ferry-boat americano "Henry Fla-
gler" conduciendo 26 wagones de car-
ga general de mercancías, sin quo 
(Pasa a la página NUEVE) 
l a s c a s e s d e s a l u d ¿ n o s o n h o s p i t a l e s ? 
E l Secretario de Hacienda del Gobierno de los E . U , Mr. William G. Me Adoo, hoy también direc-
tor general de los ferrocarriles americanos, y los miembros de la oficina de guerra ferroca-
rrilera, a quienes el Secretario a sustituido en sus cargos de directores de dichas empresas, 
a virtud del decreto presidencial por el que el Gobierno controla los ferrocarriles nacionales. De 
izquierda a derecha: Julins Kruttschnitt, Howard Ellistt, William G. Me Adoo, John Barton Pay-
ne, Samuel Rea y Hale Holden. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y '.A GUERRA UNIVERSAL) 
MAS ANA NO HABRA PAN EN LOS 
SANATORIOS DE LAS SOCIE-
DADES REGIONALES 
Ayer estuvo en la Junta de Defen-
sa el señor don Francisco Pons, en 
representación de las grandes sooio-
dades regionales que sostienen sana-
torios y se entrevistó con el doctor 
Martínez Ortlz, manifestándole quo 
ía partida de harina que había cedido 
a las sociedades regionales para sus 
enfermos sería hoy agotada. Y soli-
citó el señor Pons que se le facili-
tasen algunos sacos más para el pro-
pio destino, contestándole el doctor 
Martínez Ortiz que no podn'a ofrecer-
le ni un solo saco con todo el dolor 
óe su alma. El señor Pons recabó al-
gunos permisos para obtener carbón. 
Para el uso de dichos hospitaloa y 
de unas tercerolas de manteca para 
'a Asociación Canaria. ¿Dónde en-
contrar ahora la harina o dónde ad-
luirlr el pan que para sus enfermos 
neceeítaran éstos sanatorios, que no 
nos cansamos de alabarlos, pero quo 
*i*5nho si son tenidos en cuenta en 
'a primera ocasión grave que surge? 
Si adquiriesen el pan fuera de la 
Rabana, puesto que fuera de la Ha-
nana hay pan, ¿quién garantiza quo 
•"o les será decomisado? ¿Qué con-
sejo, qué acuerdo, qué medida, qué 
orientación les da la Junta Nacional 
de Defensa a los sanatorios de las so-
ciedades regionales? La harina de-
comisada en estos días ¿a dónde va 
a parar? La harina que llega por 
los puertos en estos mismos días ¿en 
dónde se almacena? ¿Por qué a los 
enfermos de los hospitales y a los ní-
f.os de determinados colegios se les 
concede harina y no se tiene en cuen-
ta a los sanatorios regionales que de 
una manera tan efectiva contribuyen 
al alivio de cargas del Estado? Nos 
consta que los presidentes de las so-
ciedades regionales, asi como sus se-
cretarles, han realizado en estos días 
cuantas gestiones han sido necesarias 
para obtener la harina que les es pre-
cisa; nos consta, también, que la pri-
mera partida concedida ha sido eco-
nomizada hasta lo sumo; y nos coac-
ta, finalmente, que se experimentó 
una sensible merma en la misma ha-
rina. Bueno es que el Alcalde Mu-
nicipal, que tan celoso se muestra 
por los establecimientos benéficos do 
su término coadyuvo en lo posible a I 
aliviar la angustiosa situación que. 
desdo mañana, se iniciará en los sa- j 
natorlos regionales Bueno es que 
la Junta de Defensa en pleno se preo-
cupe de este respecto. Los presiden-
tes de las sociedades regionales todas 
han cumplido como buenos, a las au-
toridades toca atender los clamores 
de los numerosos enfermos recluidos 
en los sanatorios correspondientes. 
J U N T A D E 7 0 D I R E C T O R E S D E 1 7 7 C O M P A Ñ I A S Q U E 
P O S E E N 2 0 0 , 0 0 0 M I L M I L L A S D E E E R R O C A R R I L E S 
E L PUEBLO NORTE-AMERICANO Y SU PRENSA QUIEREN QUE E L GOBIERNO ADQUIERA LA 
PROPIEDAD DE LAS LINEAS 
t i m u m de [ m m del uceo de cárdenas 
LO APOYA LA SECRETARIA DE 
TRABAJO. DONANDOLE CIEN 
En contestación a la carta que di-1 
•giera a la Secretaría de Agricul-; 
iÍa I n d u s t r i a 7 Trabajo, el Presl-: 
"ente del Uceo de Cárdenas, ha en-
"jado el señor Subsecretario de Agrl- ¡ 
cultura. Industria y Trabajo, la co-¡ 
™unicaci6n 8lgulente; qU6 demuestra 
ci,Kntere8 que en defeil8a de la mujer : ûbana se toma la expresada Secreta-' 
"Habana, Enero 15 de 1918. 
-n .nor Pre9ldente de la Sociedad do 
instrucción y Recreo "El Liceo." 
Cárdenas. 
Señor; 
Tengo el gusto de referirme a b u 
"tenta carta de 4 del actual, aoll-
Jiando de este Departamento la do-
"acion de un premio para el Certa-
men-Exposición de Costura y Labo-
la n la muíer' Por acuerdo d« 
a Directiva de esa culta y progro»!»-
^ Sociedad, está, organizando b u S c c -
AGRICULTURA, COMERCIO Y 
PESOS PARA PREMIOS 
ción de Instrucción y Bellas Artes, 
y el cual se verificará en el mes de 
Marzo próximo. 
La Secretaría de Agricultura, entre 
cuyas atribuciones está la de prote-
ger y estimular a aquellos elementas 
de algún modo relacionados con id 
trabajo en cualquiera de sus múl-
tiples aspectos, facultad que o'stlmán-
dola la más simpática sin duda de las 
obligaciones que la Ley 1© asigna por 
cuanto ella atañe a los componentes 
sociales menos afortunados en nues-
tras diarias luchas por alcanzar le-
gítimas compensaciones la ejerce en 
esta oportunidad con singular agraz-
do porque va encaminada a ofrecer 
estímulos al trabajo de nuestras ab-
negadas mujeres, sintiéndose por ello 
altamente honrado esta Centro al c j -
laborar c g h el alleleata de su pre-
(Pasa a ia página NUEVE) 
Las Compañías de Ferrocarriles de 
ios Estados Unidos no hallan merced 
en el pueblo, que está haciendo una 
activa campaña por medio de la Pren-
para que jumás vuelvan las líneas 
ferrocarrileras a ser dirigidas por sus 
Directivas; ea más; tiende a que el 
Estado adquiera ¡as propiedades de 
las Empresas. Y esto no es cosa nue-
va; el propio Partido Republicano 
que no se decide tan fácilmente a 
adoptar medidas radicales, acordó 
durante la Presidencia de Mr. Taft, 
oue las 4,000 millas de ferocarril que 
era preciso construir en Alaska no 
se hiciesen en modo alguno por Com-
pañías, sino que fuese el üobierno 
Norte-americano el que llevase a 
tórmíno ei magno proyecto en aquel 
lejano Estad d. 
Así se acordó unánimemente por el 
Congreso, harto ya de los melones 
ferrocarriles. Debemos de paso des-
cribir lo que son esos melones, por-
que la palabra le palé al paso a cual-
quiera que quiera estudiar la historia 
de los ferrocarriles norto-americanos: 
decir melón es recordar la fruta agra-
dable a la vista y grata ai paladar, 
fragante y jugosa. Recordemos un 
caso de la llamada red de ferrocarri-
les de Vanderbilt; eran tantos los ren-
dimientos de cfas líneas, que aun des-
pués de emplear grandes sumas en 
mejoras 3r nuevas construcicones. 
quedaba un sobrante considerable de 
cuatro millones de pesos, aun después 
de haber cubierto el cupo legal, de la 
reserva. Bien pudo la Empresa 
amortizar capital, comprando obliga-
ciones en plaza, o aún, puestos en ga-
na de beneficiarse, repartir ese so-
brante, como dividendo extraordina-
rio; el hacer eso era. empero, volver 
a la infancia del arte y decidieron 
emitir un capital en aciones comunes 
a base de nn diez por ciento anual; 
de modo que por cada cíen mil pesos 
de ese remanente de beneficios se 
emitieron un millón de pesos y claro 
es que por cada millón, la emisión 
llegaba a diez millones de pesos y 
por la totalidad de los cuatro millo-
nes de sobrante líquido que había, 
llegó a emitirse cuarenta millohes de 
pesos, que ze repartieron entre los 
accionistas, que eran los tres condue-
f.os do la Empresa y miembros de la 
Directiva, quienes tenían acaparadas 
las aciones primitivas. Las laazaron 
a) mercado, vendiéndolas a la par y la 
cosecha que recogieron fué un melón 
de 40 millones de pesos. Asi es que la 
simple emisión de acciones de agua, 
es cosa baiadí, al alcance de cual-
quier pipiólo o neófito. Pero cosechar 
un melonar de esa magnitud, es obra 
de un Maestro, de un gran magnate 
de la finanza ferrocerrllera. 
No se podía llevr.r a los tribunales 
a los Directores, porque considerán-
dose las aciones de agua en todas las 
legislaciones, incluso en la de Cuba, 
: [ l PRESIDENTE DE IA 
REPUBLICA 
Con motivo de celebrar hoy f u s dfas i 
el Hon. Presidente de la República ge-
neral Mario G. Menocal, según hemos 
Informado en la edición de esta ma-
ñana, ha sido objeto de innumerables 
jr efusivas felicitaciones. 
Ratificamos al caballeroso y r̂ cto ¡ 
gobernante, general Mario G. Meno-
cal, nuestros más profundos respetos f 
Llegaron 1,250 sacos 
de harina 
Hoy se están desembarcando 1.253 
sacos de harina que ayer llegaron a 
nuestro puerto. 
Cuatrocientos noventa y cinco de 
elos son para un Central azucarero y 
ei rsto viene con destino a la casa 
Baratillo 7. 
N u e v o i n t e r n a d o 
Ha sido recluido en la Fortaleza de 
la Cabafta el súbdito alemán Max Emil 
Scheblenberg que fué detenido en 
West Onc. Kinley, Santa Bárbara. 
Isla de Pinos. 
Scheblenberg hacía propagandas | 
germanó filas. 
como completamente pagadas o libe-
radas y estando las líneas de ferro-
carril de la Compañía emisora y to-
do su plantel en perfecto estado, hu-
biera sido materia de difícil estima-
ción e interpretaciones, sobre si se 
había delinquido o no, al hacer eso. 
Pero operaciones como esa, el supo-
ner que se desembolsaban centenares 
de miles de vesos en obras de edifi-
cios o líneas en suspensión de ejecu-
ción que, cuando m ŝ. requerían un 
portero para su guarda, el arruinar 
deliberadamente a otras Empresas 
competidoras, obteniendo de Gober-
nadores venales la venta de terrenos 
a los que otra Compañía aspiraba y 
había demandado con prioridad sil 
entrega, el arruinar a Empresas mi-
neras de carbón, situadas o cerca de 
cualquier punto de la línea princi-
pa] o de sus ramales, y dependiendo 
de ella, comprando el ferrocarril otras 
minas y vendiendo el carbón mucho 
más barato ene la Empresa min ra 
por amañarlas rebajas del transporte, 
ha hecho qu« se enconasen los ánimos 
en contra de las* Empresas y ^ue di-
jese e] pueblo, al disponer el Presi-
dente Wilson que pasase la Adminis-
tración de las líneas al Gobierno, 
¡Ya era hora! 
Y no es eso todo; pue-?r decirse 
que el pais. la Unión air'./Icana en 
mará s ha levantado con esa Prensa 
a pedir al Gobierno que adquiera la 
propiedad de las líneas Cn «'•ran paf«o 
ha dado el Gobierno en »•*<•» camino, 
aún sin hacerlo notar exprecam^nte. 
Pudo el Presidente, como en Inglate-
rra, haber fijado una cifra de benefi-
cios para las Empresas y no decir 
más, al tomar la Admniístración de 
las Compañías; pero ha di'ño que 
atenderá a todas las necesidades de 
l?.s Empresas, es decir al pago del 
interés de las obligaciones y dividen 
do de las acciones; y ha hecho más; 
ha adquirido una base para apoderar-
se definitivamente de las líneas, in-
virtiendo en ellas hasta 500 millones 
de pesos. No puede el Gobierno desoír 
la ruidosa campaña periodística que 
por el artículo y el dibujo alusivos a 
los abusos de las Compañías, pide la 
definitiva adquisición. 
Temiendo esto, se reunieron en se-
sión magna en la estación de Pen-
(Pasa a la página NUEVE) 
Vendrá mayor cantidad 
de harina 
El delegado del Gobierno america-
no Mr. H. H. Morgan, ha dirigido una 
comunicación al Consejo de Defensa 
en la col ^ qui' ¿ú:* - \>\? 
de su Gobierno, los 30.000 sacos de 
harina de trigo y 40.000 de harina 
de maíz que se han anunciado son 
para el presente mes y que para fe-
brero próximo endrán iguales canti-
dades de ambos artículos. 
COMISION TECNICA 
El Consejo ha solicitado de la Se-
cretaría de Sanidad que designe una 
comisión técnica para que le informe 
acerca del encarecimiento de las dro-
gas. 
EL CARBON PARA CUBA 
Se ha recibido un cable de los 
Estados Unidos en el cual comunican 
que el Gobierno de aquella nación ha 
despachado ya todos los permisos para 
exportar carbón a Cuba y solamente 
Kay una dificultad: la falta de to-
nelaje para el transporte, lo que se 
solucionará haciendo que carguen car-
bón todos los barcos que vengan a 
buscar azúcar. 
Se aplaza la Exposición 
de Camagiiey 
El Secretarlo de Agricultura, en 
vista de las circunstancias excepcio-
nales porque atraviesa el país y espe-
cialmente por la dificultad de comu-
nicaciones ferroviarias debidas a la 
escasez de carbón, ha resuelto apla-
zar para más adelante la Exposición 
que pensaba celebrar en Camagiiey 
PARA LA «BENEFICA* 
Esta mañana estuvo con 1 director 
de alimentos doctor Martínez Ortiz, 
una comisión del Centro Gallego soli-
citando se conceda permiso a dicha 
Institución para traer del interior tri-
go y manteca, con destino xclusíva-
mente para los enfermos de su casa de 
salud La Benéfica. 
A U L T I M A H O R A 
LA PRIMERA VOTACION EN LA 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE RUSA 
Petrogrado, Enero 1 9 
En la primera ocasión presentada 
para demostrar |a3 fuerzas rpmwWJ-
u:s los socJaHrídr W i I l i ü i l i W m 
maximalfstas;, quedando triunfantes 
la candidatura de Tchernoff, sociHis-
ta, para presidente de la Asamblen, 
y derrotado e| candidato bolshevüd, 
Mario Spindonovo, prominente rero. 
Indonarlo, por 244 votos contra 251. 
COLISION EN FETROGRADO 
Londres, Enero 19 
La Agencia R^ufer ha recibido nn 
despacho Informándole de una coli-
sión oonrrlda entre los bolsherlkl y 
los socialistas, quienes para defender 
sn triunfo en ]a Asamblea Constitu-
yente marcharon con dirección al Pa-
lacio de Taurlde con fusiles y ame-
tralndoras. resultando varios mner-
tos y machos heridos. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Enero 19 
El parte oficial de hoy dice qne na-
da de Interes se ha comnnlcado del 
Gnartei Genera] británico en Francia. 
D o s V e t e s . 
El Alcalde ha votado el acuerdo 
del Ayuntamiento, por el cual se au-
torizaba el cierre al tránsito público 
de los portales de las casas de la ca-
lle de Marina, cuadra comprendida 
entre Príncipe y 25, hasta tanto se 
abonara la indemnización correspon-
diente. 
También ha sido vetado por el Al-
calde el acuerdo relativo a abonar 
con cargo a Imprevistos los haberes 
de dos plazas de Oficiales lo. y 3o., 
de nueva creación. 
H u r t o d e v í v e r e s 
CINCO DETENCIONES EFECTUA-
DAS ESTA MAÑANA 
Por los agentes de la policía Judi-
cial Castro y Padrón, han sido dete-
nidos en la mañana de hoy los cinco 
individuos que aparecen comprome-
tidos en el hurto de víveres efectua-
dos en la bodega de Teodoro López 
Mejía. 
A la hora en quew cerramos esta 
edición se levanta en la jefatura de 
la policía judicial el acta correspon-
diente. 
P U M S O C O R R E D U A N I Ñ E Z D M A 
Con el propósito de de constituir 
en las distintas calles comerciales 
la delegación del "Comité Protector 
de la Niñez Desvalida", recorrió ayer 
la ciudad el Alcalde doctor Varona 
Suárez, en compañía del señor Ger-
mán S. López, del Marqués de Este-
ban y del Secretario del Comité, 
nuestro compañero en el oerlodismo 
Sr. Federico de Torres. 
La comisión se dirleió nrimeramen-
te a la Havana Electric, donde los 
señores Steinhart, Zorrilla, San Mi-
guel Y Dlonldio Velasco se suscribie-
ron cada uno con 200 pesos y el caje-
ro señor Porro con $20. Luego los se-
ñores Alberto y Hermán üpmann do-
naron igualmente $200 cada uno. 
Quedaron constituidas delegacio-
nes del ComUé en las siguientes ca-
lles: Obispo. O-Reilly. San Rafael, 
PJcla, Teniente Rey y Avenida de Ita-
lia. 
f Se distribuyeron cinco talonarios 
I que están en poder de los hermanos 
' Fernández, cueños de "El Pincel" 
Perfecto piaz dueño de la joyería de 
su nombre; Llerandi y Feo. López, 
Leopoldo Cuopa. dueño de la fábrica 
de Sombrero? sita en Riela e Inqui-
isloor; y Prudencio Alvarez y Paustl-
nc Angones que actuarán en la Ave-
nida de Italia. 
También componen esas delegacto-
nep los señores Ceballos, Fargas, Mi-
guel Pout, Jesús de la Fuente, Ber-
naido Pérez, Manuel Paz, Bernardo 
y José Solís. 
La recaudación alcanza ya a uno* 
$12.734-00. 
El lunes a las 10 a. m. se efectuari 
en la Alcaldit la subasta para la ad-
qaísíción de zapatos, medias y trajes 
pata los niños que socorrerá el Co-
mité el día 24 de Febrera 
pagina üus 
B a t u r r i l l o 
Merece un aplauso la Comisión Es-
pecial de la Cámara que preside Op-
ear Soto, por el proyecto de ley de ró-
forma arancelaria que lia redactado, 
en demostración de que cuando sé 
quiere estudiar a conciencia un asun-
to, se le puede resolver en provecho 
del país. 
Propónese esa ley variar el procedi-
miento de cobro de derechos, sustitu-
yendo la tributación ad valorem por 
impuestos específicos para todas las 
mercancías, con lo que acabará la abu-
siva práctica de interpretar cada vis-
ta si el objeto importado debe ser li-
quidado por la partida tal o cual, con 
lo que la injusticia, la parcialidad o 
la complacencia perjudican o al Es-
tado o al comerciante. 
En una república igualitaria todos 
los ciudadanos deben ser medidos por 
el mismo rasero en sus relaciones con 
el Estado, sin que la amistad o la 
antipatía personal del funcionario ten-
gan campo de acción. 
Y otra cosa más importante: se tra-
ta de aliviar las materias primas y 
recargar en cambio los productos ma-
nufacturados, que pueden hacerse en 
el país. 
En este DIARIO hemos señalado 
muchas veces—y últimamente refirién-
donos al calzado—la anomalía de cos-
tar tanto como el producto hecho en 
Cuba, la materia prima; de venir del 
exterior géneros, calzado, efectos de 
talabartería y de otras clases, a pre-
cios insostenibles por la industria lo-
cal, por lo que millares de obreros 
carecen de trabajo o ganan jorna-
les míseros, mientras millones de du-
ros van de nuestro país soste-
ner las industrias extrañas. 
Si no hay oposición por parte del 
tutor, tan sabiamente protector de 
sus manufacturas, tan hábil en lle-
varse de otros países cuanta Indus-
tria puede mejorar a sus clases obre-
las—refinar azúcar y torcer tabaco, 
para no citar más—la nueva ley abre 
horizontes a la actividad de los arte-
sanos de Cuba. 
Enhorabuena que capitales y raa-
quinarias extranjeras vengan a orga-
nizar Industrias y levantar fábricas, 
si a lo menos los brazos <me necesitan 
son brazos de nativos y residentes. 
A "Un Vizcaíno": 
Su modesto socorro para don Cefe-
rino Sopeña, ex-rico e influyente per-
sonaje asturiano—ha sido enviado por 
tal a Hoyo Colorado, donde el favo-
recido reside. Muchas gracias. 
Publica El Mundo on su sección "Do 
lunes a lunes" un sensato artículo— 
como de Mario Muñoz Bustamante— 
acerca del problema de subsistencias, 
recomendando una incesante propa-
ganda, no solo por toda la posible pro-
ducción de artículos alimenticios, si-
iio por mucha economía y mucho or-
den en su consumo doméstica 
Otro talenioso amigo mío—Lucilo 
de la Peña—abundando en las mis-
mas ideas desd'a El Comercio, se ma-
nifiesta inconforme con la idea de que 
(¡i los Estados Unidos nos dejaran 
de la mano, sería como si nos fal-
lara la mano de Dios. Y desdichamen-
te tiene más razón Mario que Luci-
lo. 
Hoy por hoy, ¿dónde encontraríamos 
mercados y barcos para prveernoa de 
los artículos que buenamente quieran 
invirirnos ios Estados Unidos? ¿A qué 
costo de- fletes, en qué tiempo de via-
je y en cuál proporción nos darían 
harina, grasas, queso, cuanto mási 
necesitamos para alimentación de la 
población urbana? Si el tutor inten-
tara estrangularnos, un bilí legisla-
tivo, una reforma del arancel, nos 
arruinaría. Y si ese mercado no con-
sumiera en tiempos de paz el 80 por 
ciento de la producción nacional agrí-
cola, si no necesitara de nuestro azú-
car, de parte de nuestro tabaco y de 
frutas que ni Europa ni el resto de 
América necesitan, pasaríamos de 
opulento pueblo a pueblo miserable. 
Hoy como ayer y como mañana, vo-
luntariamente entregados a la políti-
ca del tutor, identlfioidos en interf-
seff materiales con el tutor que re-
solvió de una vez nuestro sangrien-
to proceso revolucionario; autoriza-
dos por nuestra complacencia a in-
terpretar a su guisa nuestras conve-
niencias como nación, a proteger a su 
guisa la independencia e Intervenir 
como les venga en ganas para ase-
gurarla, son ellos los fiadores de la 
paz interna, los defensores contra po-
sibles ambiciones de potencias de Eu-
ropa o Asia y los promotores de nues-
tro desenvolvimiento Industrial y co-
mercial, porque aquí han situado «ms 
Inmensos capitales y porque les con-
viene ndqulrir aquí, a ocho horas de 
tierra americana, frutos que necesitan. 
y colocar aquí, a ocho horas de Cayo 
Hueso, fácil y remunerativamente, los 
millares de millares de toneladas do 
su producción sobrante. 
Por desdicha tal vez para los vie-
jos ideales, simpáticos pero irreflexi-
vos, de cabal soberanía y total Inde-
pendencia, pero afortunadamente pa-
ra la civilización y para la riqueza lo-
cal, no nos dejarán de la mano, sino 
al revés: nos llevarán de ella acercán-
donos cada vez más, hasta que esta 
fecunda admirable lengüeta de tierra 
tropical, separada de Yucatán por un 
cataclismo geológicos, sea de hecho y 
de derecho una prolongación del Es-
tado de Florida; ya que no cubierta 
de piedras y arenas la distancia que 
ahora llenan las aguas del Golfo, uni-
das las respectivas costas por el co-
mún Interés y la Incesante comunica-
ción espiritual. 
Créame Lucilo: el anhelo prístino 
quedó sepultado, con la escuadra es-
pañola, en las aguas de Santiago do 
Cuba. Desdo entonces para nosotros 
no hay más providencia, materialmen-
te hablando, que la de la nación do 
Sampson y Dewey. La revuelta de Fe-
brero es la última gráfica expresión 
del status internacional. Todo» los 
actos por nosotros realizados desde la 
declaración de guerra a Alemania, 
a ese status estrictamente correspon-
den. 
Yo, que fui un soñador, aunque nv.n-
ca un revolucionario, yo no quisiera 
morir dejando menos estrechas que 
ahora las relaciones de Cuba con su 
nueva Metrópoli, por temor al porve-
nir de mis hijos y de mis nietos. 
Como hombres, valemos mucho; co-
mo ciudadanos capacitados, poco, bas-
tante poco. 
En la entrevista que una comisión 
de la Cámara celebró con el señor 
Presidente, éste expresó su intención 
de nombrar un Dictador de Alimentos 
investido de plenos poderes para rp-
solver todas las cuestiones y fijar 
precios a todos los ariiculos. Y esa 
buena Idea del general Menocal ha si-
do solicitada muchas veces desde esta 
sección. Los hechos han venido a con-
vencerle do que debe sacrificar sus 
sentimientos democráticos y sus res-
petos a principios de cierto orden, an-
te el supremo interés del país. Un 
hombre—si se tiene la suerte de en-
contrar el mirlo blanco—podrá equi-
vocarse alguna vez, pero resolverá 
pronto y acertará muchas más veces, 
que una comisión donde cada miem-
bro tiene un criterio diferente y un 
evidente prejuicio. 
Ahora, conforme con la propuesta 
del representante Alfredo Alvarez, 
creo que el señor Presidente debió 
aceptarla "Las Juntas de Defensa—di-
jo el General—no son sino meros 
cuerpos consultivos y, como no estor-
ban, no deben suprimirse." 
Acá, por el campo, acá sabemos que 
suelen estorbar. 
En mi pueblo, por ejemplo, aún los 
empleados, aún los que pueden comor 
y pagar lo que comen, pasan las de 
Caín. Hace semanas ya que en Qaa-
najay carecemos de manteca, habien-
do cerdos cebados y varias carnicerías 
dispuestas a matarlos. 
La Junta de Defensa se ha obstina-
do en que no se puede cobrar por 
una libra de empella, de manteca lim-
pia de puerco, mas que 38 centavos; 
y eso, libra completa, que si falta 
una onza, ya se encargará la Guardia 
Rural de acusar al carnicero. Uno do 
éstos cobró cincuenta por una libra, 
y los doce centavos le costaron trein-
ta y cinco pesos de multa, impuesta 
por el juez correccional. 
El tocino americano de calidad muy 
inferior, se vende a cincuenta centa-
vos, y se quiere que el matarife, des-
pués de apartar huesos. Intestinos, pe-
llejo y demás, venda la manteca a 
38; el aceite se cobra a ochenta cen-
tavos la libra; un polluelo vale un 
peso y un peso una libra de mante-
quilla buefta, y no se puede permitir 
que la empella fresca valga clneuenra 
centavos. Resultado: que sólo los ri-
cos, los que gobiernan y los relacio-
nados con asilos y hospitales Ingie-
ren buena alimentación, y los cerdos 
cebados son vendidos para otras lo-
calidades. 
Un Dictador resolverla este caso 
pronta y equitativamente. 
Otro: en Artemisa y Hoyo Colora-
do, poblaciones vecinas, no ha deja-
do de hacerse pan, porque aquellos 
industriales fueron más previsores que 
los de Guanajay. 
Agotadas aquí las existencias, so 
estableció una nueva Industria del mo-
mento. Algunos individuos, no pana/-
deros, importaban pan; lo compraban 
en Artemisa a dos centavos y lo ven-
dían a tres, cobrando el viaje, el tra-
bajo de su expendio y la utiKdad del 
negocio. Y estábamos conformes en 
dar tal utilidad a los revendedores, 
porque nos costaría medio duro Ir 
a Artemisa a comprar una peseta de 
pan. 
Pues bien: vino la acusación; se 
consideró a los revendedores como 
panaderos; se extendió la prohibi-
ción decretada para panaderías a 
individuos que podían pedir por lo 
suyo lo que les diera gana—yo tengo 
una sortija que vale diez duros y no 
la doy en doscientos—y el juez tuvo 
que imponer treinta y un pesos de 
multa a cada acusado. Corolario: no 
tenemos pan, ni galletas, ni hay plá-
tanos en Guanajay y nos cuesta una 
A c e i t e P a r a A u t o m ó v i l e s 
residuo alguno en los ci l indros. 
NO LOS MANCHA NI SALPICA. SE CONSUME TODO. 
ED0K0, es incarbonizabler economiza 
limpiezas del motor, hace imposible 
sus entorpecimientos por suciedad. 
SE FABRICA A BASE DE 
PETROLEO DE PENNSYLVANIA. 
POR SU ALTA VISCOSIDAD, SU CONSUMO ES REDUCIDO 
L O S B U E N O S A U T O M O V I L I S T A S S A B E N Q U E E D O K Ó . E S L U B R I C A N T E 
Q U E S A T I S F A C T O R I A M E N T E A C T U A Y Q U E POSITIVA ECONOMIA RINDE. 
IMPORTADOR 
EXCLUSIVO: E . O r t e g a 
C U B A 8 7 . 
TELF. M-1278. 
arroba de boniatos un peso y 75 cen-
tavos. 
Por estos datos verá el Jefe del Es-
tado que cada Junta de Defensa y la 
policía de cada pueblerino tienen cu 
criterio particular y del choque de to-
dos resulta mal para todos. 
Y fuego, la facilidad con que <?e 
llama a un Guardia Rural, se acusa a 
un carnicero porque no quiere ven-
der a determinada personal del hampa 
social, iin poco de manteca que ha re-
tervado para sus parroquianos de 
siempre; la exigencia de uno que ja-
más acude al mercado sino a la ca-
ridad pública, de que han de darle lo 
une ya está vendido a otro; cuando 
no es un agente del orden el mismo 
que acusa porque le falta una onza 
a la libra, todo eso trae esto: que no 
tenemos pan, ni manteca, ni pláta-
nos, ni nada, los pobres y los no go-
bernantes en mi villa. 
Un dictador, si, venga un dictador; 
encuentre el General un mirlo blan-
co cuyas mismas equivocaciones no 
pueden ser protestadas, y cese este 
expedienteo, este perder un tiempo 
precioso y este estado de escasez y 
miseria para unos y de relativa co-
modidad para los que tienen el pan-
dero en la mano o a su vera 
J . N . A R A M B Ü I I U . 
Por 25c moneda o sello» ameri» cano* recibirá Ud. 20 hermom postales de lot mas populares artistas del Cine ; como, Pearl White. Maiy Pklcfotd. Chap-• laku ele. Mando a solicitud lista de otras novedades • precio* •auy baratos. 
CARLOS TON ELLA 
2S« Ptarl SL, Ntw York. U.SJL 
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/ ^ A R C A R E G I S T R A D A 
M a d u r a y A b r e N a c i d o s e n 2 4 H o r a s 
D e p ó s i t o : S a r r á . 
N O T A S D E L 
E X T R A N J E R O 
D E M O N T E V I D E O , U R U G U A Y . 
Miles de revolucionarios, pertene-
cientes al partido de los Blancos que 
vivían desterados en el Brasil, desde 
la fracasada : evolución d» 1912, se 
espera que regresen de sus" escon-
dites como rerultado de .a aprobación 
üe la nuevi Conslituciún feleiai acep-
tada por el plebiscito popular. 
Uno de sus lldurs :-)?eg,'raba re-
cientemente que había doce mil revo-
| lucionarios uruguayos viviendo a lo 
largo de la frontera brasileña, dispues-
tos a tomar las armas e Invadir el 
Uruguay al primer aviso. Sus jefes 
dicen que los desterrados solverán 
probablemente a sus hogares en la 
creencia de que el voto secreto esta-
blecido por la nueva Constitución les 
dará representación en el Gobierno 
que durante muchos años han ambi-
cionado y por alcanzar la cual pro-
movieron las revoluciones anteriores. 
Los escondrijos donde ocultan sus 
armas se hallan a lo largo de la fron-
tera desde el Uruguayana a Rio Gran-
de do Sul, pero se cree que nunca 
cerán desenterradas porque los lidern 
Blancos dicen que ya ha pasado la 
ora de las revoluciones en el Uruguay-
para siempre, gracias a la reforma 
constitucional. 
Durante medio siglo los Blancos 
han estado eliminados del gobierno de 
la República a causa del estricto con-
trol que ejercían sobre las elecciones 
los Colorados. El voto secreto se estU 
ma una concesión a los Blancos, cuyos 
liders habían prometido aceptar las 
demás disposiciones con tal de que esa" 
fuera acordada. 
Una Importante cláusula de la nue-
va Constitución establece la separa-
ción entre la Iglesia y el Estada 
Según algunos jefes políticos la 
concesión del voto secreto traerá por 
resultado la disolución del Partido 
Blanco. 
D E L 0 > T ) R E S . 
Varios oficiales del Ejército ameri-
cano que recientemente fueron de 
Franela a Londres han contado a los 
funcionarios' de la Embajada de los 
Estados Unidos que los alemanes los 
persiguieron desde el principio hasta 
el fin de su viaje, 
Elos fueron bombardeados por la 
mañana al dejar el fronte, bombardea-
dos por la tarde, cuando Iban a to-
mar el buque, y bombardeados e» el 
puerto del Canal donde embarcaron. 
A través del canal escaparon milagro-
samente al ataque de un submarino y 
finalmente, llegaron a Londres pocos 
momentos después de sonar la señal 
de alarma de un raid aéreo realizado 
por el enemigo. 
D E S A X J U A X D E P U E R T O R I C O . 
Quince mil operarlos de las fábricas 
do cigarros y tabacos han vuvelto al 
trabajo en las diecinueve fábricas 
que posee la Porto Rlcan American To 
baeco Company, después que los re-
presentantes de los obreros firmaron 
un concierto con los funcionarlos de 
la Empresa. Este areglo pone fin a la 
más larga y extensa huelga cigarre-
ra que se recuerda en Puerto Rico. 
Se ha aumentado la retribución de la 
mano de obra pagándose $1-50 por 
millar de cigarros de todos tamaños 
y vitolas ,mlentras quj a los despall-
lladores se les concede un uumento 
proporcionar del 50 "por 100 sobre sus 
anteriores salarlos. 
Calcúlase que el aumento de jorna-
les representa para los fabricantes un 
gasto de más de 600,000 peso» al año. 
La huelga ha sido, de hecho, con-
tinua desde fines de septiembre y las 
pérdidas sufridas por la industria ta-
bacalera no inferiores a cinco millo-
nes de dollars. 
J u n t a N a c i o a a l d e S a -
n i d a d y B e n e f i c e n c i a . 
En la tarde de ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, bajo la pre-
sidencia del doctor Diego Tamayo. 
con asistencia de los vocales docto-
res López del Valle; Hugo Robert; 
Emilio Martínez; Francisco J. de Ve 
lasco; Raimundo Cabrera; Conrado 
Martínez; Pedro Sabí; Adán Gala-
rreta, secretario. 
Abierta la sesión se dló lectura 
al acta de la sesión anterior, siendo 
aprobada. 
Quedó enterada la Junta de los 
acuerdos sancionados por el señor 
Secretarlo. 
Conoció la Junta los telegramac 
relacionados con la Junta de Patro-
nos del Hospital Caymarí y el De-
creto del Secretarlo de Sanidad, de-
jando sin efecto toda acción a este 
respecto. 
—Se dló lectura a un escrito del 
doctor Ricardo Dolz, brindando su 
finca, situada en Artemisa, al obje-
to de que a su costo se construya al-
guna de las casas viviendas para 
campesinos, cuyos modelos acepte la 
Junta, acordándose tomar en consi-
deración dicha oferta y elevarla al 
señor Secretarlo del departamento, a 
fin de que se pase a la comisión que 
estudia dichos proyectos. 
—Pasaron a la ponencia del vocal 
Ingeniero el proyecto de Matadero 
municipal para el Caymlto del Gua-
yabal; y los proyectos sobre obras i 
en Reina 57; Neptuno 16 y manza 
na en el reparto Buena Vista. 
Se tomó en consideración el escrl 
to del Consejo Municipal de Defen 
sa en Santa Clara, sobre recogidas 
de sobras en aquella localidad, acor- 1 
dándose recomendar a la Secretarla | 
se indique al Jefe Local de Sanidad 
permita que dicha recogida de so-
bras se verifique en envases metá-
licos bien tapados. 
—Pasó a la ponencia del doctor 
Robert, la solicitud del gremio de 
estibadores sobre el peso máximo de 
loa sacos destinados a mercancías 
e Igualmente el escrito de la Empre-
sa Naviera de Cuba sobre la Inspec-
ción a dichos barcos atracados a los 
muelles. 
Se aprobaron los informes del doc 
tor López del Valle, relativos a la 
explotación de las aguas de manan-
tiales San Mateo en Cienfuegos y 
uno situado en Ciego Montero, Ro-
Use aprobó el informe Volflsjo 
sobre Instalación de una clínica obs-
tétrica en Santiago de Cuba, en ei 
sentido de que deben enviarse pla-
nos v memoria por el doctor Fran-
cisco' Enríquez, Director Facultativo 
de la misma. 
—Se aprobó el Informe del vocal 
letrado con respecto a la legalidad de 
un título de masaglsta extranjero, 
expedido a favor de la señora Ana 
María Albrecht, estimando en sua 
conclusiones que no es a la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia a 
cuien compete dar validez a dicho 
título sino a la Secretaría de Ins-
trucción Pública, la llamada a re-
solver. 
Se aprobaron los Informes del vo-
cal Ingeniero sobre el tejar Santa 
Lucia, en Santa Clara, en sentido 
favorable; y a las obras verificadas 
en Obispo 36. 
—Se, aprobaron los Informes del 
doctor Robert favorable a los balan-
ces de los hospitales de Manzanillo, 
Colón, Bayamo, Cienfuegos y Ma-
tanza, correspondiente al ejercicio 
16-17. 
— E l doctor López del Valle Infor-
ma a la Junta en nombre de la po-
nencia sobre las viviendas de cam-
pesinos poco acomodados que para 
la próxima sesión se traerá el Infor-
me a la Junta, dado que con minucio-
sidad se están construyendo los di-
seños con las memorias y presupues-
tos para que el trabajo sea comple-
to. La Junta queda enterada y con-
forme, no habiendo más asuntos que 
tratar se levanta la sesión. 
C l u b L ü a r q u é s . 
E l e c c i o n e s G e n e r a l e s . 
El próximo lunes, día 21 del co-
rriente, a las ocho de la noche, y en 
los salones d ii Centro Asturiano, se 
celebrará la Junta General reglamen-
taria, corre ipjudíente al segundo 
semestre del año anterior, en cumpli-
miento de la preceptuado en el ar-
tículo 29 de'i Reglamento por el cual 
se rige actualmente dicha Sociedad. 
Según nos comunica el Secretarlo 
Paco Suárez, en la Orden del Día que 
habrá de someterse a la consideración 
de la Junta, figuran los siguientes 
importantes asuntos: 
Lectura y aprobación del acta. 




Una vez terminada la Orden del 
Día mencionada, de acuerdo con el 
último extremo del citado articulo 29 
se procederá a efectuar Elecciones 
Generales para la renovación total 
ce Presidenta, dos vicepresidentes y 
ei resto de la Junta Directiva, perío-
do de 1918-1919. 
Don Juan Parrondo Garrido, el dig-
nísimo Presidente actual del Club, 
nos ruega muy encarecidamente que 
por este mê lo avisemos a todos los 
"pesquitos" de la Habana y pueblos 
del interior para que concurfan a to-
mar parte en las deliberaciones de la 
Junta, haciendo a la ve?, con toda li-
bertad de acción, uso de los derechos 
electorales que les confiere el Regla-
mento, demostrando con esos actos 
de verdadero civismo, su amor al 
Club Luarqiíás y a la bella reglón a 
que pertenecen. 
Es requisito, para hacer uso de esos 
derechos, la presentación del recibo 
de la cuota mensual correspondiente 
al mes de Enero. 
"Pesquitos", and?J todos pa allá que 
vuestro Presidente, Don Juan I de 
CANDADO 
LA FELICIDAD DE LA? LAVANDERAS EN EL AÑO 1918 
Luarca ya está magostan̂  
tañes y poniendo a enfr^rT 168 ca. 
llelosa "El Caitero" * "Wit aTI 
R e v i s t a s j u s g g " 
Ha llegado a La Moderna * 
la ultima remesa en reviEf Po««I» 
des: La Esfera. B l a ^ 8 ^ 
Mundo Gráfico. Hojas ' ^ « « t a 
dedor de. MaDd. y '" a ^ ' S 2 í 
como colecciones de lo8 ajf 
riódicoa diarl ,3 españole, ^ 
D e l a V i d T ^ 
C r i m i n a l 
D E ^ C I A D E H u r t o 
Francisco Medina Flguerfn 
no de Lagunas número 39 * Ve«l-
a la Policía Nacional auft ^ , Uapl4 
lio de la levita le susí^w1 
cartera conteniendo |3oo v ^ 
tulos de la renta, sos pechad hT10* 
autora del hurto sea una m .̂qUe ^ 
LA FUGA DE "EL CURrS21 
Mientras esperaba la celeS',?" 
un juicio en el Juzgado S í a 4 » 
nal de la segunda sección or*?**50" 
por el escolta de la cárcel j -Ci(i<) 
vas, un individuo nombrado Jnif J11' 
pez Alvarez (a) "El CurrUo1' ^ 
está acusado de robo, se fuirft<1Ul* 
Pocas horas después el 
de la cárcel Angel Navas dSS*! 
López en la Calzada del MontT ^ 
UNA DENUNCIA 
Alberto Cabañaa, vecino de r** 
14, acusó a Apolonio García vÍJ? 
de Monte 92, de haberse lleVadnT 
su dlmicillo una cama valorada 
$55, que le había comprado u niaL?1 
HURTO P a2t*-
Amparo Valdés, acusó ayer & j 
rónlmo Rizo, vecino de San Mleí'i 
número 121, de haberle hurtado \ ¿ 
ríos objetos de su pertenencia. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces d i 
Instruoción de esta capital fuero! 
procesados ayer los siguientes S S ' 
vlduoe: 
Ricardo Alemany, por estafa, con 
fianza de $500; Armando Rodrígu?? 
por Igual delito, quedó en libertad 
apud acta; Ensebio Ruiz Ferrer, ñor 
robo con |500; José Cotelva, por 
tafa, con $200; José García Pí, pcr 
estafa, con fianza de $200. 
LESIONADO GRAVE 
E?n la casa de salud "Covadonm-I 
Ingresó ayer Juan García, de 19 añoi 
de edad, para ser asistido de una he-i 
rlda grave en el ojo derecho, 
se causó- trabajando en el cratrttl 
"Morón", en Ciego de Avila, al aaV-i 
tarle un remache. 
ROBO EN E L CERRO 
A Camilo Vázquez y Antonio SowJ 
sirvientes de la casa del señor Teodo-j 
ro de Zaldo, situada en Tulipán 14,, 
lea sustrajeron ayer, respectlvamentej 
70 y 93 pesos en efectivo. Ignonav1 
quién o quiénes sean los autora* del 
CONTRA Sü EX-NOVIO 
Vicenta Muñoz y Castro, vecina de' 
San Indalecio 31, en Jesús del Mon-
te, acusó ante la Policía Nacional »' 
su ex-novlo Julio González FernAn-
dez, vecino de Pedro Pernas número 
64, de haberse apropiado $82 qne lo 
le dló para que arreglase los pape-
les del casamiento, cosa que no rea» 
llzó Julio, pues se casó con otra. 
CONTRA LA PROPIEDAD 
LITERARIA 
Juan Francisco Peredra, maestro 
de música conocido por "Tata", ve-
cino del Vedado, presentó ante d 
Juez de Intrucclón de la segunda; 
sección una querella contra Angelo 
Papcuall, a quien acusa de habersê  
apropiado de distintas piezas de nul-
sica confeccionadas por él y la» qn* 
el acusado expende con las firmas A 
Peña. R. Rulz y E. Sánchez, ' 
Un veto del Alcalde 
E l Alcalde ha vetado «1 acuerdo del 
Ayuntamiento por el cual se dlspasoj 
la adquisición de mil ejemplare», iB 
cinco pesos cada uno, del plano de| 
término municipal de la Habana 
cho por el señor A. Valladares. ' 
Funda su resolución el doctor 
roña en que para los fines munici-
pales basta con f»! plano geodésico 
que está confeccroando el DeparUi 
mentó de Fomento. ^ \ 
Además, dice el Alcalde que T«rM 
personas que también han hecho p»* 
nos Idéntlcofl han solicitado que 1» 
















No hay nómero del 
"DIARIO DE LA M A I I S r 
que no tonga el afioa* 
cío de 
" E L E N C A N T O ' ' 
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
Más de mil mujeres y 
llegan al Dispensario "La can 
(Habana 58) y nos piden E j 
ra defenderse del Kio 
ellos sienten, aumentado por ei 
bre y la miseria. 
No nos déis dinero; <iadnos1f7ti-
dag y leche condensada P3^ J ^ U 
ños y las mujeres jobres; DioB , 
pagará. ^ 
El Dr. V . Ruiz de Vi¡a 
Cirujano Dentista, P 1 8 0 ^ * ^ 
las operaciones de la be03 ^ £$• 
procedimientos más inoder" t¿sjcD> 
traciones sin dolor con ^¡VL de 
inofensiTOs. Dentaduras P°sVn7a5 d« 
todos los sistemas. ^ dentaau ^ 
puentes fijas, tan acreditad^ F T ^ . 
duración se coasitruyen a t™* fy los 
elón. Los houorarlos ^odei*; ¿i «b-
trabajos de este ^ J f ^ E R Ü »«• 
soluta g-ariinuu T K ü l a i / * ' 
Todos los dias. 
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P E S I T O S O B O 
N A C I O N A L E S Y ^ ^ W ^ 
( E N T E J E S , M O > ' E D A D t * ^ 0 
L A S N A C I O N E S . S^^f. f t EM l } 
T E S D E A B U E N i O ? ^ 
C A S A DE C A M I H O } ^ j o s i 
O B I S P O N U M . 1 5 - A . T t . L t . ^ 
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m e n ú e s 
,0 DE ENERO DE 1798 
o«ta fecha nació Augusto Com-
^ Monpellier, y en la triste filoso-
18 tierna no hay figura de más 
H» ^porque ese filósofo vino a ser 
^írp'ctor del pensamiento contem-
61 - n aua como dice con tanta 
P ^ m d effrran inglés chesterton. 
más que el suicidio del pensa-jio es w 
^n^ués de haberse exaltado la ra-
^ humana por los enciclopedistas 
ele XVIII hasta el punto de ha-
061 negado el gobierno de Francia 
^ n r a r la Diosa-razón, Comte quiso 
»J?,°ir sus límites jurisdiccionales 
ta el grado de qiie no se elevara í̂ i terreno de la experiencia afirman-
nue lo que esta no enseña, o sea 
jy metafísica v la teología, son cosas 
incognoclbles sustraídas ai Imperio 
ce la ciencia y respecto de las cualeí 
no existe criterio alguno de certi-
dumbre. 
Así. pues, Comte no negaba a Dios 
pero no lo afirmaba tampoco y al re-
vés de Kant cue proclamaba la ra-
zón práctica para ir al conocimiento 
de Dios y de su culto. Comte estable-
cía ei agnosticismo teórico y el ateís-
mo práctico. 
Comte quiso buscar en su sistema 
un apoyo en la historia e inventó la 
teoría de los tres estados, tan falta 
ae certidumbre histórica como el pac-
to social de Rousseaux. 
Según esa teoría candorosa y nove-
lesca porque es mera ficción de un 
cerebro enfermo (Comte llegó a es-
tar en un municomlo) la humanidad 
sigue una marcha ascendente pasando 
del estado teoiogico scmlsalTaie, al 
metafisico de la escolástica medio-
eval y de éste al científico de los 
tiempos modernos, en el cual los di-
chosos humanos no tienen más que 
ojos para ver y no mente para pen-
sar. 
Comte ignoraba o parecía ignorar 
cue existen sabios católicos de pri-
mer orden (ei loa tenía a su derredor, 
(Ampero, Cauchy lloi^no, Cvrkr, &), 
que creían con la fe de los teólogos, 
que no despreciaban sistemáticamen-
te la metaficica y que las nacioneá 
más cultas en 1554, en los momentos 
en que el íllósofo propagaba más em-
peñosamente su doctrina caían de ro-
dillas a la 70z de un Pontífice, ado-
rando la Concepción Inmaculada de 
la Maldre de Dios, 
No podemos entrar en el exámen 
de esa filosofía raquítica y mezquina 
y sólo diremos que Comte quien a ve-
ces padecía fuertes sentimentalismos 
y pasiones de ánimo, quiso establecer 
una religión rué satisfaciese las exi-
gencias del sentimiento e inventó la 
Religión do la Humanidad en cuyo 
culto todo cabe, los sabios los héroes, 
les frutos áe la naturaleza, .meaos 
Dios. 
SERMIDAD 
A / s í í _ j / n C i o 
W \ Di A 
a g u a p u r a ¡{ b u e n a a h s 
n i n e s , e s c b l i g a e i ó n m a t e r n a l . 
L A B O R A T O R I O N A C I O N A U . — Q U I M I C A G E N E R A L 
Análisis número 22,885. 
El Químico Jefe Certifica: 
Que la muestra de Agua del pozo MATERNIDAD situado en la calle San Joaquín 9, 
Guanabacoa, depositada con el número 22,885 por la Dirección de Sanidad, contiene: 
Aspecto-Clara-Color-Incolora-olor-lnodcra, Cloruro de sodio 0. M5 
Reacción neutra.—En 1.000 ce, contiene Sulfato de cal , 0.078 
Addo carbónico libre 0,025 Acido silícico 0.089 
Bicarbonato de Magnesia 0.360 Hierro y alumina 0,006 
Bicarbonato de cal 0.067 Materia orgínica 0.039 
Total de sales calculadas 0,809 
Es un agua magnoslana calcica débilmente mineraUzada. 
Habana 12 de Septiembre de 1914. 
Vto. Bno: El Director. Dr. G. PEREZ ABREU. El Químico Jefe: (f) Dr. E. MORENO. 
E L AGUA MATERNIDAD S E VENDE EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
CIENFUEGOS C a r l o s C a r t a y a . s . en c . Ta l -93°20 
De ese culto curioso dijo uno de los 
Goncourt torciendo el gesto: «TeU-
fS'íón sin sobrenatural, riño sin uTas". 
Aunque Chesterton en su Ortodoxia 
no mienta a Comte, sin duda que lo 
! tiene a la vista cuando habla de la 
j locura de la filosofía moderna; se 
i burla de la evolución y del materia-
! lismo y proclama con muchísima 
'exactitud y clarísima profundidad 
• que el mistícismo, es decir, la creen-
cia en el misterio y en su influencia 
sobre el muaio, es la fuente de todos 
los conocimientos humanos y que to-
do puede entendorl0 ei hombre, pero 
sólo mediante aquella que > ' 0 PUE-
DE E>TE>DEK. 
j La aparente paradoja es una verdad 
muy sencilla: no hay ciencia en la 
. que adelantando algo el entendimien-
! to no tropiece con el misterio, como 
o] que sigue el curso de un río llega 
n una fuente cuyo arigen no conoce. 
Los misterios pues son verdades en 
sí mismas incognoclbles por lo mismo 
que son misterios, pero su existencia 
j es perfectamente cognociblo por lo 
mismo que de ellos manan todas las 
I verdades científicas, porque de otro 
modo se daría, una corriente de ver-
dad sin manantial tan imposible co-
I mo un río sin origen. 
Dios en si mismo es incognocible 
I porque es eterno, porque es absoluto, 
porque es infinito y nuestra mente os-
cura y limitada no puede abarcar su 
esencia pero su existencia es clarisi-
| ma como el sol poique si de El no 
vienen todas las cosas vendrían de la 
nada y esto es absurdo. 
I No hay verdad científica más bien 
| fundada que etta: negarla es el sui-
I cidio de la raíón y a la razón, como 
I dice Chesterton, !a sustituye la lo-
| cura. 
El pobre A11̂ 113*0 Comte era un 
i gran matemático, un cerebro perfec-
j tamente organizado, pero prescindió 
i del cristianismo, quiso hacer por su 
cuenta filosofía propia y en su or-
gullo de sabio le cortó las alas a la 
razón que, según él. no puede salir 
de la esfera de los sentidos y su locu-
ra científica no era más que locura 
patológica quo lo llevó al manicomio, 
en donde no se curó enteramente por-
que fundó la ridicula religión de la 
humanidad que no ha podido salir 
de un pequeño club de pocas gentes. 
El Padre Gruber, Jesuíta Holandés, 
que ha escrl*.o una preciosa historia 
de Augusto Comte perfectamente ve-
raz y completa y caracterizada por la 
templanza, la moderación y la Impar-
cialidad de lfim juicios, refiere la si-
guiente anécdota que por curiosa re-
feriremos. 
Cuando Comte escribió su Catecis-
mo quiso convertir con él a los jesuí-
tas a quien a.'miraba mucho, por la 
habilísima organización de su orden 
y la instrucción, perspicacia y pru-
dencia de sus sujetos, y mandó un 
ejemplar de lo que pudiéramos llamar 
la Biblia del positivismo, al General 
residente entonces en Fiésole, acom-
pañada de una carta muy elocuente. 
Esperaba respuesta y esperó en va-
no y ya se supondría que el Jesuíta 
no hallaba que contestar y que aun 
estaba en el período de conversión, 
cuando sobrevino la muerte del Pa-
dre Beck. 
Ei ilustre roMgloso se había preocu-
pado tan poco del positivismo que sus 
secretarloR encontraron la famosa 
biblia arrojada en el cajón de un bu-
fete 7 con las hojas sin ebrír. 
D e G o b e r n a c i ó n 
CASA QUEMADA 
Según telegrama recibido en Gober-
nación en la colonia Amalia, una lo-
comotora quemó 200,000 arrobas de 
caña. 
DETENIDOS 
En Güines fueron detenidos ayer 
l̂ s blancos, naturales de la Habana, 
Carlos Curiónos, Clodomiro Quesada 
Miranda y Jorge Canosa o Luis Qui-
ñones, quienes se dedicaban a dar el 
timo de las colocaiones, pretendien-
do, además, realizar un robo en un 
establecimiento de aquella villa. 
A los detenidos se les ocupó dinero, 
tarjetas de timos y siete barajas con 
pega. 
CASA QUEMADA 
En el barr'o de Santa Clara, tér-
mino de Consolación del Sur, fué des-
i truída por un incendio casual la casa 
W I C H I T A 
7 0 C a s a s d e C o m e r c i o l o s u s a n e n C u b a . 
MUY POTENTES, MUY ECONOAAICOS, 
II MUY PRACTICOS Y PERFECTOS n 
U W I C H I T A F A L L S M O T O R C O M P A N Y , f a b r i c a n t e 
de los c a m i o n e s ' ' W I C H I T A " g a r a n t i z a , p o r u n a ñ o , s u 
f u n c i o n a m i e n t o , s i n i n t e r r u p c i ó n . 
S e c o n s t r u y e n d e U N A , U N A Y M E D I A , D O S Y M E -
D I A , T R E S Y M E D I A , C U A T R O , C I N C O Y S E I S 
T O N E L A D A S . 
Hay existencia de Camiones. Tenemos piezas de repuesto y me-
cánicos competentes para su Instalación. 
Agente exclusivo para Cuba. 
M O R R I S A L P E R 
AMARGURA 19. ESQUINA A CUBA. 
c 296 alt 4t-U 
A S U C E R E B R O L E F A L T A E O S f O R O 
cton que ^hlamos con exagera-
tnent̂  cerebro está falto del ele-
funoi princiPalísimo para su buen 
toma h3^16"10- vitalícese el cerebro 
"jando un medicamento ¿osforad-) 
h w son las Pildoras Trelles de 
^msfitos compuestos. 
El fósforo es el producto princi-', 
torm êSta nueva medicación bajo la 
apetif Pildoras. El le estimulará el 
uto y 8U excitación nervioMa desa-
aup!?erá por completo. No olvide 
¿«jy-o consejo y compre las Pildoras ¡ 
«n̂ es de hipofosfitos compuestos.1 
y MI Contienen. también. Hierro, Cal1 
mrnn?aneso de manera que el siste-
r » nervioso volverá a su estado nor-
m * la vez Que la sangre aumentará i 
amr Sobajar, transíormando ñor I 
un proceso químico el hierro en hemo-
globina. También quedarán sólida-
mente constituidos sus huesos, pues, 
la cal aporta elementos indispensa-
bles para mantenerlos fuertes y sanos. 
Tome las Pildoras Trelles de hipo-
fosfitos compuestos y verá címo esa 
neurastenia que usted tiene desapa-
rece en breve. Todo esto le pasa por 
no haber querido tomar un reconsti-
tuyente para el cerebro. 
Pruebe con las Pildoras Trelles v 
verá su primer efecto visible en que 
estimula el apetito y equilibra las de-
licadas funciones del cerebro que a 
tantos ha llevado a los manicomios. 
Las Pildora* Trelles están de venta 
en la droguería del doctor Ernesto 
Sarrd 
de vivienda del señor Bartolomé Her-
nández. 
MUERTA A MACHETAZOS 
En Ranchuelo, ayer, el mestizo 
Juan Arze, natural de Trinidad y de 
oficio estibador, dió muerte a mache-
tazos y puñaladas, a una hija suya 
nombrada María Eduvigis Rodríguez, 
de quince años de edad y soltera. El 
autor de este salvaje crimen fué de-
tenido. 
ARROLLADO POR UN CARRO DE 
CAÑA 
En el chucho Armenteros, término 
¿e Aguacate, fué arrollado por un ca-
rro de caña el blanco Manuel Muñiz, 
quien recibió heridas graves en la 
pierna izquierda. 
AHOGADO 
En las inmediaciones del Central 
España apareció ahogado un Indivi-
duo de la raua blanca, al parecer es-
pañol, que no pudo ser Identificado. 
UN MUERTO Y UN HERIDO 
En un derrumbe ocurrido en la fin-
ca "Las Cábllaa". en excavaciones que 
se efectúan en la vía del ferrocarril 
de Caibarlén a Nuevitas, resultó 
muerto el blr.nco Josó Alvarez Gar-
cía y herido Sergio Maclá Fernán-
dez. 
AHORCADO 
En la finca "La Laguna", en Caco-
cum, se ahorcó, utilizando una sába-
na que colgó de una mata de guaya-
ba, Caridad Codales, de sesenta y sie-
te años de edad. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonl? Esperanza, del térmi-
no de Sant-) Domingo, se quemaron 
treintamil ?rrcbas de caña; sesenta 
mil en la colonia Retiro, del término 
de Ciego de Avila, y diez mil en la 
colonia "Astucia." 
SUSPENDIÓ L \ MOLIENDA 
Al comenzar la molienda en el Cen-
tral Fe. de Camajuanf. se romnló un 
tubo de vanor. resultando heridos los 
menores Juan Montero y Antonio 
Díaz y grave el jamaiquino Zactareas 
Ligio-
El central paralizó la molienda. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
REGRESO ÉL SK, SECRETARIO 
El Azúcar Cubano 
DEL 
Diario de la Marina 
Próximo a publicarse el 
número extraordinario del 
Diario de la Marina, El 
Azúcar Cubano, ofrezco a 
los hacendados, industria-
les y comerciantes, 1a re-
dacción de trabajos Infor-
mativos, relacionados con 
sus empresas. 
D á n d o s e m e los datos ne-
cesarios, prontamente pres-
t a r é el servicio. E n mis 
oficinas no se hacen sola-
mente anuncios ilustrados, 
estamos en condiciones de 
hacer frente a cualquier 
e m p e ñ o que relacionado 
con la publicidad se nos 
encomiende. 
Quienes e s tén interesa-
dos en esto, v i s í tenme, es-
cr íbanme, o háb lenme por 
te léfono, porque como es 




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 116. 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
Secretaría do Instrucción Pública, 
I para ese Deoartamento ha sido alta-
mente senslbb haber dispuesto el ce-
se dei señor Femando Aguado Rico 
1 en la dirección de la Escuela de Ar-
tes y Oficios. 
El señor Aguado ha disfrutado de 
la mayor estimación no sólo por sus 
condiciones personales, sino por la 
Ay^rirmediolTa aTom^añad^de hermosa labor que ha r li d 
A U T 0 P I A N O 
\
A ^ ¡ _ ) / N 4 O 0 o e: 
RAFA 
A u t o p i a n o A r m s t r o n g . 
La música del Armstrong Player Piano, habla a 
los ángeles, que se deleitan con la brillante armonía 
de su cadencia excelsa. Por eso, donde impera él 
buen gusto, hay un autopiano Armstrong. 
V E N T A S A L CONTADO Y A P L A Z O S 
U n i v e r s a l M u s i c C o m . C o . 
S A N R A F A E L 1. 
t>i------:>:--;;:-¿̂ -<v̂ -̂:í-v¿v:>i.-.:Ár--'.'--r. 
T E L E F . A - 2 9 3 0 . 
ba, y en la cual han útiles beneflcIo3 
produjo. 
SE DEMORA EL TRASLADO 
El traslado de las oficinas de la 
Secretaría de Instrucción Pública a 
b u nuevo local de Paseo de Martí y 
Neptuno, se va efectuando paulatina 
mente. 
Obedece esto, no sólo a Que aún 
no están terminadas las obras de 
adaptación indispensables, sino a que 
ei Casino Alemán, Instalado en uno de 
los pisos del edificio no ha desocupa-
do por completo, pues allí tiene to-
davía su biblioteca y otros departa-
mentos. 
OPOSICIONES 
Debiendo proveerse por oposición la 
Cátedra "B" (Agricultura, un curso,) 
de la Escuela de Agrimensuras anexa 
al Instituto de Segunda Enseñanza de 
Santa Clara, se convoca a los que as-
piren a dicha Cátedra y reúnan los 
requisitos que exige el artículo VIII 
de la Orden número 288 de 24 de sep-
tiembre de 1900—poseer el título de 
Ingeniero, Maestro de Obras o Agri-
mensor—para que presenten sus so-
licitudes en la Secretaría de instruc-
ción Pública y Bellas Artes, sita en 
Teniente Rey número 71, altos, en día 
y hora hábiles para ser admitidos a 
los ejercicios. 
E l plazo para presentar ostas soli-
citudes vencerá a las once de la ma-
ñana del miércoles seis del próximo 
mes de febrero. 
C a r n e t Gacet i l l ero 
Cultos. Hoy los reglamentarlos n San 
José eu Belén, la Merced, el Angel y San 
Felipe. Mañana: los de tercer duiulugo en 
la Caridad y los mensuales del Apostola-
do de la Oracl/in en la parroquia de Puen-
tM i ¡ramios. Kl Circular en el Vedado. El 
dfa de hoy conságralo la Iglesia a la Sa-
grada Familia. 
Días: Hoy celebra su onomástico 
el ilustre general don Mario G. Me-
noca!, dignísimo presidente de la Re-
pública. Concédale Dios todo linaje 
de dichas y guíele amorosamente en 
el desempeño de su árdua misión. 
Además de los Marios, celebran 
hoy sus días los Octavios y Augusto.-., 
las Pías y algunas Martas. La mue-
blería Vidal y Planeo tiene on Galla-
no 95 unas sillas doradas preciosíci-
mas, propias para un obsequio "pío" 
Una caja del Amontillado Castelar. 
bebida do príncipes, o del regio 
Adroit Imbert, para postre, son el re-
galo más digno de un Mario, do un 
Octavio o de un Augusto 
Mañana estarán de días los Fabia-
nos, algunos Sebastianes y un que 
otro Mauro y Eutlmio. Todos ellos 
non clientes de El Bombero, a qulm 
N o t a s d e R e g l a 
BAILE 
La Sociedad Liceo ofrecerá su pri-
mer baile de carnaval el próximo día 
nueve de febrero. 
Será amenizado por Valenzuela. 
LOS BOMBEROS 
Los bomberos de este pueblo, cele- I p camisas a medida, nue?0 SUT-
braran el vigésimo séptimo amver-1 1 
sario de su fundación en día veinte. 
Han organizacío revista y paseo 
marcial con retreta por la noche en 
el parque. 
íbsue l to 
M I M B R E S 
Las producciones msís nuevas, 
más exquisitas en innobles de 
mimbre: on colores blanco y mar-
fll, tapizados o con asiento de 
cuero. 
ACABAN DE LLEGAR A LA 
" C a s a B o r b o l l a ' 
Composleln, 52 al 58.—Tel. A-3491. 
La Audiencia de la Habana absol-
vió al señor Cándido Martínez. 
Eso era de esperar. 
Cuando los sucesos que iniciaron la 
su Secretarlo señor Castellanos y del 
Inspe: 
frente de aquel establecimiento que 
tor de Lccuela¡ normales señor ¡ colocó, en ^ ^ ^ ¡ ¿ J T * ^ , 
altura, haciendo que pudiera figurar 
dignamente enire sus similares del 
Pero la desorganización que allí 
Imperaba desde hace más de diez años 
y que no ha podido evitar el señor 
Aguado, han obligado a la Secreta 
Kiel regresó de Pinar del Rio ei Dr. 
Domínguez Poldán, que fué a esa 
ciudad para presidir el acto de aper-
tura de la Escuela Normal de maes-
tros allí establecida. 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca se muestra complacido de las bue-! "^--"Ya designación de un director 
ras condiciones del local en que se ™ ' J J , , « S S S , encauce la mar-




Hasta hoy no había tenido tiempo de 
informar a loa lectores de. DlAKiO ue 
. c6iuo resultó la Fiesta del Trabajo, veri-
ficada por tercera vez en esta villa, du-
rante los días 17 y 18 de diciembre ul-
timo. 
La constante lluvia de esos días, impi-
dió que el espectáculo ofreciera la im-
portancia ue años anteriores. No obs-
tante, el pueblo, sin distinción de clase» 
ni colores, y en fraternal consorcio, se i teiLacinnales. 
conglomeró en el parque "Juan Vicente 
OVnienas," para asi dar una prueba más 
de sus buenos deseos por contribuir con 
su esfuerzo a la realización de obras que, 
como el principio de la carretera de lo-
rronterus, tngrandecen el nombre de es- | 
ta progiesista villa. i 
Poco en verdad, pudo hacerse. Pero 
del acto imprimió una película el opera-
cubano Abelardo Domingo del Klo, 
tido de telas. 
Preciosos colores. 
S0LIS, O'Reiíly y San Ignacio. 
TELEFONO A-8848 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r e 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjtf. de los Negociados de Marcas 
compran las galletas de soda, los dul-
ces, las confituras y los pasteles, go-
losinas que no desmerecen del cafó 
gloría que tuesta esa casa (120 de 
Galiano.) 
Efemérides de ayer. 170R. Encár-
gase del gobierno de la Isla D. Lau-
reano de Torres y Ayala, parientq 
ilustre de uno de los actuales dueño» 
de La Bomba, la casi ilustre peletería 
de la Manzana de Gómez. 
Efemérides de hoy, 1857. Estréba-
se en París la'ópera RIgoletto. Rl 
boy popular spartito produjo verrla» 
dero alboroto en la capital francesa; 
algo así como el que está producien-
do en la Habana la Casa Grande, da. 
Galiano, con sus terciopelos de moda; 
y La Vajilla, con los ricos juegos de 
cristal Fostorla, loza LImoges y cu-« 
biertns Patriclan en alta plata Ccm-
munlty. Servicios de mesa son éstos 
que acreditan una vez más el gusto 
de ese gran establecimiento de Ga.. 
llano y Zanja. 
Efemérides do mañana. 1906. Aper-
tura de curso en la Real Academia' 
de Jurisprudencia. A propósito da 
estudios, ¿conocen todos mis lectores 
el catálogo de obras de educación y 
enseñanza que la librería Cervantes! 
regala en Galiano y Neptuno? ¿Y la 
jota Blanquita rn rollos para placolaa 
que por ahí se vende? 
VARIEDADES 
Una noticia que, aunque no es del 
día, agradará a mis lectoras. E l se-
ñor Lópe^ Soto, maestro de los macs* 
tros en dulcería y repostería, ha vuel-
to a adquirir la del Hotel de Ingla-
terra, a más de la que, con el nom-
bre Nueva Inglaterra, tiene en San 
Rafael 4, donde está instalada Cuba-
Galicia. A pesar de lo desapaclbls 
del tiempo y de la falta de pan. la 
Habana se divierte a todo trapo. Y 
abre su bolsillo al arte, a la caridad, 
al deber cívico. Con tanta función 
de etiqueta. El Correo de París 
ce Habana) no hace más que asear 
y planchar tiros largos Verdad es 
que también el reuma, la jaqueca y 
otras afecciones dolorosas están en 
auge. Pero esto es "petaca minuta." 
teniendo, como todos tienen hoy «n 
casa, las Fricciones número 180; cu-
ra providencial a la que no hay do-
lor que se resista.—ZAÜS. 
Patentes. 
Ft.ratillo, 7, altos.—Teléfono A-643> Apartado púm ro 706 
Se hace cargo de los siguientes traba, 
jos- Memorias v planos de inventos. Soli-
citud de -..aientes de invención. Uegistro 
de Marcas. Dibujos y ClichéH de marcas 
Propiedad Intelectual. Recursos de a za-
da. Informes periciales. Consultas. GR A- • 
TIS. Ueglstro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de mar.ai» In-
DESDE ESPERANZA 
Enero, 15. 
Sonto* y ArtrRas. 
El clrcu Azul de estos populares enw 
présanos debutó ayer en este pueblo ob-
teniendo un gran éxito. La lujosa tienda 
fué levantada en los terrenos de « P * 
ranza Park," donde acudió un pública 
enorme. . _ _ . 
Baile en el Casino K̂ ponol 
Para el 28 del actual, está organlzandd 
un baile el Casino Español, para c o n ^ 
morar el onomástico de su majestad Al-
so XIII. 
Promete ser un éxito. 
EL CORRESPONSAL. 





nlzación que se le ha dado, tributando 
frases de encomio para el Dr. Cabada, 
q m a
cha del establecimiento. 
La Secretara así mismo ha dis-
Xlcalde de Pinar d'e, Río a quien de ! P^sto la ^ ^ ^ ^ o " ? a fln de 
manera notable se debe el éxito tí- ™<> de C f v exlSí la^ 
canzado, pueo ha prestado su más depurar su conducta 3 
absoluto concurso a la obra. 
LO DE ARTES T OFICIOS 
responsabilidades 
hecho acreedor. 
El señor Aunado 
a que se hubiere 
ha quedado al 
de Orlente. 
Ln "Flor de la Caridad." sigue au-
mentando d número de su» Modada*. 
Como ha dicho repelidas veces, es esta 
una Institución integrada por damas y 
damitaa solamente, que no se causa ' 
rea 
nen 
P*Ahora la preside la joven dama María 
Gil e^osa del caballeroso Admlnintrador 
del Distrito Fiscal de Bams, señor Rl-
i círdo Varona, y de ella, como de las que 
1 ía han precedido en tan envidiable cargo. 
I !.M r̂an muchos beneticioa los deshereda-
I «ina de la Fortuna. 
¿arUat va. buena y rodeada de comra-
1 oue la avudan, los pobrecito» no 
¡nrrdon esperar otra cosa de la Q̂ e ac-
Tua mente presld ela benéfica .asociación 
que pero 
X„; tU-e ble^ Eso dolor üene^ned « r - ^ ^ ^ ^ „ „ , 
ás activo que las magnesias i 
s u ordinarias y por lo tan 
veces más eficaz... Bimagnes 
es 
na que Hrar obras «mcroaaa ^ J ^ J V ^ J ^ Z i molesta tanto. 
. u desgracia de carecer de ropa y ™ ^ ^ ^ ^ & f 
Sasúu hemos ailq ¿Z&HX&ÚÜÜ ea feUA^J&Jki^^ftM'0 *Í**Fs*P*ml 
EL CORRESPONSAL. 
ma de crlstalitos) del riüón 
ga es cuando dichos cristaie» 
las paredes de los conductos por don-
de pasan y de ahí que resulte moles 
to aP la vez que altamente P * * ^ * * 
porque al elaborarse sanBretom !̂* £ 
impura y pasará al torrente circula 
torio ese cúmulo de Bustancias vene-
nosas que preciso es disolver y eli 
í t n l nnp ¿ber S íuéVarte del I m  corrien-
S S S J Í ^ ^ l f í S d í S ^ S y Qué" te       to, doce 
PnnP lo nr^uce Sin duda algn- Teces ás eficaz... l ag esix cura 
10 q L pl ácido úrico lo que le las enfermedades del estómago, impía 
que es el acido url u j integtinog disuelTe y elimina el 
terrible ácido úrico que es el causan-
te de que usted esté tan envejecida 
con sus sufrimientos en los ríñones. 
La dispepsia pe le curará de una 
vez porque evitará la acidez en el estó-
mago; que es por donde hay que co-
menzar a combatir el á îdo unco. 
Blmagnesix le ha de costar ochenta 
centavos en las drogurias Sarra, Ba-
rreras. Taquechel, Majó. etc. 
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F u n c i ó n g r a n d i o s a e n e l N a c i o n a l 
Magna fiesta teatral la de anoche. 
Organizada para dedicar sus pro-
ductos a la Cruz Roja Americana y a 
la Sociedad Nacional Cubana de la 
Cruz Roja respondió en todos sus de-
tall ea y bajo todos sus aspectos al ca-
ritativo objeto que la presidía. 
El próner coliseo de la ciudad, pro-
fusamente iluminado, lucía en su in-
terior una alegórica decoración. 
La bandera universal, la de todos 
los hombres y todas las naciones, la 
blanca bandera de la santa insignia, 
predominaba como símbolo del espec-
táculo. 
Enlazada aparecía con los pabello-
nes nacionales de Cuba, de los Esta-
dos Unidos y de todos los países alia-
dos. 
Se extendían las banderas como un 
cortinaje cubriendo la verja de los pal-
cos. 
Sobre ellas pasaba, sombreándolas 
poéticamente, una guirnalda de flores. 
Flores también en los grilles. 
Y flores, muchas flores más, en los 
huecos de los pasillos, en los marcos 
de las puertas y en los muros de las 
escaleras. 
Flores que procedían todas de La 
Camelia, jardín sonriente, como el de 
la rosa de los Quintero, que se ex-
tiende a la entrada del Cerro a mo-
do de antesala del aristocrático ba-
rrio. 
Se lució La Camelia en todo. 
Como se lució, por su parte. El Fé-
nix en el arreglo y embellecimiento del 
foyer del teatro. 
Era también del Fénix, por obra y 
gracia del señor Martín, el adorno de 
flores que ostentaba el Club Rotarío 
en el grillé que adquirió al precio de 
cien pesos para la benéfica función. 
Justo es señalar, con un elogio, la 
labor realizada en el decorado general 
del teatro por la comisión designada 
al objeto. 
Comisión que formaban, por la Cruz 
Roja Americana, el señor Guillermo 
Lawton, por la Cruz Roja Cubana ,el 
comandante Eduardo González del 
Real, y por el Teatro Nacional, el 
señor Pedro Várela. 
Los tres se han hecho acreedores, 
por igual, a un voto de gracias. 
Hermoso aspecto comunicaba a la 
sala del Nacional la presencia en gri-
lles, palcos y lunetas de un concur-
so nutrido, caracterizado y brillante. 
Lo más selecto de nuestra colonia 
americana alternaba entre la concu-
rrencia con los elementos más distin-
guidos de la sociedad habanera. 
El honorable Presidente de la Repú-
blica asistió al espectáculo desde el 
palco de honor, engalanado éste, en 
toda la extensión de su baranda, por 
una hermosa bandera cubana. 
Allí estaba su ilustre esposa, la se-
ñora Mañanita Seva de Menocal, co-
mo encarnación de la Cruz Roja Cu-
bana. 
Es la presidenta de la asociación. 
Con ella veíanse a las señoras Ma-
ría Herrera Viuda de Seva y Conchi-
ta Fernández de Armas. 
Presente hallábase también en la 
grandiosa fiesta teatral el Ministro de 
los Estados Unidos, y con él su dis-
tinguida esposa, Mrs. González. 
La señora del Encargado de Nego-
cios de China, Mrs. Liao, y la del 
Cónsul de Portugal, señora Teresa E. 
de Pantin. 
La joven y bella esposa del Se-
cretario de la Guerra, Teté Bances 
de Martí, en un palco de platea con 
Carlotica Fernández de Sanguily y 
Otilia Bachiller de Morales. 
Esta última, de blanco, con una 
toilette de las mas suntuosas que se 
admiraban entre la concurrencia. 
María Wilson de Villalón, la dis-
tinguida esposa del Secretario de Obras 
Públicas, con Estela Broch de To-
rriente. 
El Alcalde de la Ciudad, en su pai-
ro, con su adorable ahijada. Beba 
Moya. 
Mrs. Rionda. esposa del opulento fi-
nanciero, en un palco principal donde 
se encontraban el Comisionado de 
Washington, Mr. Morgan, y el Presi-
dente de la Cuba Suyar Co.. Mr. Ro-
berto Hawley. 
Dos iadies del mundo americano, 
Mrs. Eleonora de Kear y Mrs. Lydia 
S. de Draper, entusiastas patrocinado-
ras de la función. 
La Marquesa de Larrinaga, en su 
palco, radiante de elegancia, con per-
las suntuosas entre sus alhajas, y en 
el mismo palco, la interesante Horten-
sia Scull de Morales, con un traje 
magnífico de brocado fresa y oro. 
Prendida llevaba al pecho una ma-
riposa que abría sus grandes alas de 
brillantes. 
En un palco de platea, con la se-
ñora Tecla Bofil! de Domínguez Rol-
dan, distinguida esposa del Secretario 
dr Instrucción Pública, con la señora 
Amelia Rivero de Domínguez. 
No pudo concurrir la señora Eloína-
Saladrigas de Montalvo, la distingui-
da esposa del Secretario de Goberna-
ción, por haberse embarcado ayer mis-
mo para Nueva York su hija Mignon, 
la bella señora de Suárez Murias. 
En el palco del Secretario de Ha-
cienda, la joven señora Terira Arro-
yo de Catalá, y en el del Secretario 
de Estado, una de sus hijas, la seño-
rita Carolina Desvemine. 
Mrs. Steinhart y su gentil hija Flo-
rence con la señora María Teresa Sa-
rrá de Velasco en un palco principal. 
En el palco inmediato, Miss, Nor-
ma Brown, la encantadora hija del 
Director General del Hipódromo de 
Marianao. 
Mrs. Bradt. la distinguida esposa del 
director del Havana Post, y la del pre-
sidente del American Club, Mary Bu-
tler de Daniel. 
La ilustre esposa del Vicepresiden-
te de la República, señora Dolores 
Portuondo de Núñez, y su gentil hija 
Julita. 
El coronel Baizán, Gobernador Pro-
vincial, en un palco platea. 
Emilia Borjes Viuda de Hidalgo, Lo-
lita Bonet de Falla Gutiérrez, Eugenia 
Segrera de Sardiñas, Rosa Rafecas 
Viuda de Conill, Lola Pina de Larrea, 
Nicolasa Zabala de Llerandi, Adela 
Zaldo de Torrance, Fausta Fernández 
de Soliño, Amelia Blanco de Fernán-
dez de Castro, Virginia Ojea Viuda de 
Ferrán, y destacándose en un palco 
principal la joven y elegante Emelina 
del Riesgo de Rocha con la bella y 
graciosísima Ana Rosa Fernández Va-
lle. 
Merceditas de Armas de Lawton, Pe-
pa Echarte de Franca y Julia Cordo-
vés de Godoy. 
En luneta, muy interesante, la aris-
tocrática dama Elena Herrera de Cár-
denas. 
Señoras jóvenes en gran número. 
María Josefa Supervielle de Agui-
lera, Malula Rivero de Scull, Enrique-
ta Comesañas de Comas, Angela Jua-
rrcro de Rivero, Clcmentina Machado 
de Pina, Herminia Gutiérrez de Anzo-
la, Mercedes Ulloa de Bercnguer, 
Blanquita Hierro de Carreño, Elena 
Vieta de Poey, Georgina Giquel de 
Silva y en su grillé de siempre, muy 
elegante, Loló Larrea de Sarrá. 
Blanquita Fernández de Castro, con 
una toilette preciosa, en un palco de 
platea. 
Y Mrs. Smith. 
Divisé entre las lunetas a Mme. Ca-
tiopold, de negro, elegantísima. 
Respondía a su rango. 
Animosas, gentilísimas, recorrían el 
teatro las señoritas cubanas y ameri-
canas encargadas de vender los pro-
gramas de la función. 
Vestían todas de enfermeras de la 
Cruz Roja. 
P a r a C a b a l l e r o s 
—¿Por qué no ponen ustedes un Departamento de ar-
tículos de caballero?—nos decían una y otra vez distinguidas 
damas clientes de la casa—. Ya que tienen ustedes calcetines, 
camisetas, tirantes, etc., deben tener también todo lo concer-
niente al ramo de camisería. 
La idea, sugerida y mantenida con tesón y firmeza por 
las damas, ya es una halagüeña realidad: nuestra casa pue-
de ofrecer las ventajas y las comodidades de un 
donde siempre habrá de todo: desde el artículo de precio 
módico, accesible a todos los bolsillos, hasta el artículo de 
alta novedad y fantasía. 
Camisas en gran variedad, a listas, cuadros, dibujos ori-
ginales, en combinaciones de colores exquisitas. 
Camisas de etiqueta. Camisas de sport Camisetas de lana, 
hilo y algodón. Calcetines de todas las marcas y en todos los 
tamaños, calidades y colores. Cuellos y puños, corbatas en es-
iios de refinada elegancia, yugos, botones de camisa, tirantes» 
pijamas (estilos selectos), pañuelos lisos y con iniciales; blan-
cos con listas de color, finísimos, y en colores de exquisita 
variedad. 
funciOa. la entrada pasd poco de media-
na, i'ubillones trajo algunos números 
notables, que gustaron mucho La pre-
sentación de éste bastante maleja. La 
tienda de campaña está pidiendo nuevos 
materiales. El público sal.ó satisfecho. 
Los precios mds barates uue en Santos 
y Artigas» 
Ornelas a las gestiones practicadas por 
elementos pudientes de la localidad, ya ! 
tenemos aquí a la Zona fiscal del Uinbre. ' 
Ha sido nombrado Administrador de la 
misma el culto cabaUero seüor José Ze-
que.ra, a guien Le saludado y felicitado. 
Hace unos dias ocurrió en la babia co-
chinos, cercana a este pueblo, una des-
gracia personal. Unos Jóvenes ue la lo-
calidad salieron a pasear en un bote y 
por andar Jugando en la embarcación, 
uno de ellos »e cayó al agua, ahogándo-
se. Lo triste del caso es que los demás 
compañeros del muerto no le prestaron 
el auxUlo que éste solicitaba, porque 
creían nue el companero estaba Jugan-
do en el agua, por haber sido casi en la 
orilla donde ae desgraciado Joven hubo 
de caerse 
Cordiafanente invitamos a los caballeros a visitar nuestro 
flamante Departamento, el cual se halla en la esquina de San 
Rafael y Avenida de Italia. 
4 4 
l E l ^ E n c a 1 ^ t o , , 
C5ti2 Id.-18 lt.-19 
Está de plácemes la colonia española • 
de esta localidad. Por Iniciativa de al-
gunos comerciantes, se están dando los | 
pasos necesarios para la fundación de un , 
"Casino Español. Esta sociedad viene j 
a llenar un hueco que se sentía en Ja- > 
giiey tirando deide hace mucho tiempo. ' 
Jóvenes todos los que estudian el pro-
yecto, les auguro un éxito franco. Ai 
parecer ya cuentan con un número gran-
do de socios y tienen alquilado un local 
"ad hoc." 
También en "El Liceo" están de enho-
rabuena. Se nombró nueva directiva, 
entre el principa lelemento Joven. Salló 
nombrado fresidente, por unanimidad, el 
rico comerciante de este pueblo señor 
Víctor Suárez, y director el señor Santa-
na. Administrador de la Planta Eléctrica, 
quienes en su bagaje traen grandes pro-
yectos de reforma. 
Estos mismos señores, a quienes el pue-
blo debe mucho por lo que por él hacen, 
han fundado dos novenas o dos "teams" 
para Jugar al base ball. Ya tienen terre-
no sa propósito, y pronto comenzarán a 
Jugarse grandes desafíos. A propósito 
de Juegos, también sé -que pronto podre-
mos disfrutar en este pueblo de un "Lawn 
Tennis," pues ha sido pedido al Ayun-
tamiento parte del terreno del parque pa-
ra establecer allí ese Juego. La anima-
ción con tal motivo, sobre todo entre el 
elemento femenino, es muy grande. 
Esta Iniciativa se debe al culto Admi-
nistrador del Banco Español de este pue-
blo, señor Ramón Pérez Díaz. 
P a r a Plantas y F lores , e l 
J a r d í n 
L a A m é r i c a 
R a m o s , " B o u q u e t s " d e 
N o v i a , R o s a s d e T a l l o 
L a r g o , C o r o n a s , A n -
c l a s y C e s t o s , 
Tenemos gran rarledai de plan-
tas ác salón, rosales en profusión 
j árboles írutales, listos para el 
trasplante. 
Vos hacemos cargo de la cons-
trucción de parqnes j jardines en 
general. 
L A A M E R I C A 
A esqnina a 25. Todado. Tel. F-1618 
de la marca Pájaro A j s u I *t. 
Pelirrojo." * ^Ull^, 
Además se exhibirán loa » , 
P y 10 de de "Romance de g l o r ? ^ 
amigo del alma", "Come y ' ^ 
ce". "El regalo de boda" • « •<,1i«-
llaves I" ' l M \ i y 
MARTI 
No hemos recibido programa 
ALHAÍTBRA 
"La histérica" ocupa ]• 
tí.nda. pnaien 
"El rico hacendado" ©n la 
Y en la tanda flnal, " l i ™ * . 
F.mta." 
Legión encantadora entre la que re-| 
saltaban Estrellita Fonts, Silvia Párt-a-
ga, Obdulia Toscano, Henriette Le 
Mat, Cuquita Alfonso, Mercic del 
Monte, Conchita Plá y las gírls de la 
Cruz Roja Americana, entre otras, las 
de Liao, Chapman, Kear, Wooding, 
West, Anderson y Williams. 
Tres figuritas deliciosas entre la 
concurrencia, que eran Carmelina Ber-
nal. Nena Rivero y Julia Sedaño. 
Adriana Alvarez de la Campa, Ma-
ría Teresa Falla y Rosita Sardiñas. 
Y la linda Arsenia Bernal. 
La fiesta, con la representación de 
La Fanciulla del West, fué un triun-
fo para los artistas de la Opera. 
Y un triunfo para Bracalc, para 
el gran empresario Bracale, a quien se 
debe la generosa iniciativa del espec-
táculo. 
DESDE JAGÜEY GRANDE 
Enero, 8. 
Ta han pasado por este pueblo los cir-
cos. Santos y Artigas vino primero. Bue-
na presentación y buenos números. La 
entrada algo floja, los dos día«. acaso de-
bido n lo alto de los precio*. Después 
llegó PubIllone«, y aunque dI6 una sola 
Por el Ilustrado cura párroco, señor 
.Martin VÜUurrublai, he sido invitado a 
una fiesta muy simpática que se celebró 
en el colegio "Jesús María" el pasado do-
mingo, tí, día de los Santos Keyes. Asis-
tí, y del resultado de la fiesta, he do 
decir que fué magulfico. Las Reverendas 
Madres que aill .ponen todo su celo, su 
inteligencia, todo su corazón en prove-
cto de b u s educandas, han sabido una 
vez más hacer una fiesta muy notable. 
Lo más selecto de nuestra sociedad con-
currió al acto, y al salir todos, demos-
traron su complacencia y el gusto con 
que hablan pasado la uoche. Tero no 
he de terminar esta nota s.n hacer re-
ferencia a una niña que apenas levanta 
tres cuartas del suelo y que en las piezas 
en que ha trabajado nos supo dejar a 
toros sorprendidos por sus cualidades na-
da comunes para la escena, a pesar de sus 
siet»» u ocho años que solamente cuenta. 
Digna María Krito se llama, y si a las 
Madres que la educan ella debe mucho de 
su talento, bien se ve que tiene algo na-
tural que i bien estudiado merece admi-
rarse. 
Fué muy aplaudida y felicitada por to-
dos. 
Ha pasado unos dias entre nosotros, en 
la casa de los distinguidos esposos Pérez-
Pérez del Castillo, una jovencita, hija .del 
caballeroso amigo A. de Campomanes, lle-
na de encantos y de s-lmpntla. Laurita se 
llama, y ya ha regresado a su casa de 
Madruga "donde vive su distinguida fa-
milia. 
EL CORRESPONSAL. 
L á m p a r a s d e 
B r a z o s 
La moda las Impone, en la "co-
queta", junto a la rama, en el 
lavabo, en las galerías y en Ins 
portales. Una gran variedad de 
tipos, todos preciosos. 
ACiBAN DE LLEGAS A LV 
" C a s a B o r b o l l a ' 
Compostela, 53 al o&^-TeL A-3194. 
L L A M E A 
" L A f l O R D E T I B E S " 
REINA 37. • 
T E L F . A-3820 
Y L E T R A E R A N C A F E BUENO 
r 
DESDE VUELTAS 
Anocnt, en la elegante inorada de los 
esposos Aurelia Sánchex y Marcelino Fer-
nández, unieron sus destinos para siem-
pre nuestro culto amigo Abelardo Geuer 
y la espiritual señorita Onelia Hernán-
dez, 
Ante un altar coquetamente improvisa-
do por la señora Súncbez de Fernández 
y que mereció la admiración general de 
la numerosa concurrenc a por lo capricho-
so y elegante, se efectuó la ceremonia 
con toda, solemnidad. Fueron padrinos 
de la feliz pareja, la señora Aurelia Sán-
chez y don Marcelino Fernández, habién-
dolos bendecidos el estimadísimo don Ma-
nuel Aguado. 
Fueron testigos, por la novia, el señor 
Pedro Batar y el doctor Alejandro Ca-
brera; y por el novio, los señores Artu-
ro Herrada y el señor Antonio Méndez 
Graciáu. 
La concurrencia fué Un numerosa co-
mo selecta, lo mejor de uuestra sociedad 
se congregó allí para admirar y hacer vo-
tos por la felicidad de esta parejita que 
tienen el gozo grande de ver sus ilusio-
nes y ensueños realizados... 
Voy, aunque no sin temor de omitir 
muy a pesar mío algún nombre, a citar 
lo que mi memoria me retiere ¡eran tan-
to» ¡ 
Señoritas: Ana María Expósito, Luisa 
Xúñez, Magdalena y Amalla Colón, Emé-
rita Herrera, Emma Herrera, Natividad 
Llanes, Parlita Valdés, Antolina y Fe-
licia vega, Lala y Soledad Jiménez. Ma-
ría Garay, Terosita Batar. Angelina Ge-
ner, Domitlla ¿Prez, Angélica González y 
su hermanita ignacia y otras. 
Señoras Guadalupe Ríos de Cabrera, 
Camila Sobrado de Herrada. Trina To-
rres de Batar, Amella Herrera viuda de 
Heruzndez, M. Hernández de Llanes. 
El sexo feo nutrido: señores Arturo He-
rrada, doctor Alejandro Cabrera, doctor 
Sánchez Portal. Francisco González. Pe-
dro Batar, doctor Modesto Fcrrer, Anto-
nio Méndez, Kicardo llublo, Francisco 
Bustillo, Abelardo Hernández, José Pé-
rez, Francisco Fernández Marrero, Sixto 
León, Ramón Palomino. Elíseo P̂ rc;'-, 
Pablo Molina, Ernesto González, Ansel-
mo González. Lucas Colous. Jacinto Gon-
zález y el que suscribe. 
La concurrencia fué obsequiada con ex-
quisitos dulces, debido a la pericia y g' »-
to del señor Federico Pinto y con sidra 
Cima e infinidad de ricos licores, ropar-
tiéndose unas Conchitas exquisitas de Par-
tagás. _ 
A las once aproximadamente partieron 
los novios para su nido de amor cito en 
J. B. Zayas 3, donde pasarán la luna rie 
miel y en seguida empozó el desfile de 
los concurrentes, que sogín mi Impresión 
altamente satisfechos, llevaron un recuer-
do de tan simpática boda . 
El corresponsal al cerrar esta pequeña 
crónica, tiene una felicitación para los 
esposos Sánchez-Fernández, y un «aludo 




En primera tanda ge pondrán tas cómicas. ^ a r a n efe, 
"Un millón para Mary". comMi. 
cinco actos, se estrenará en u 8,1 
gunda tanda, doble. 
En la tercera, reprlse de "Carldai»-
el intenso y ronmovedor dram» ' 
cial. Consta esta bella cinta d* ..!?' 
partes. ílet« 
M A X I M 
Para hoy se anuncia el 8igulen. programa: s^enu 
En primera tanda, películas c/w. 
cas. 
En segunda, el drama en cinco > 
tos interpretado por la genial actn 
española Carmen Villasaz, titula/i 
"En pos de una ilusión." ' ' 
En tercera tanda, estreno del en 
cionante drama en cinco actos "H 
rencia de odio." • 
FOKN08 
Repertorio selecto de Santos y A, 
tigas. 
En primen y tercera tandas w 
rod y Compañía": en la segunda "H 
instinto". 
PRADO 
El programa de esta noche es inte-
resantísimo. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas; en segunda, "Por mi 
hija"; y en tercera "El jardín de la 
sabiduría." 
LARA 
Para esta nrche se anuncia un pro-
grama muy atractivo. 
En primera y tercera tandas, "u 
sombra del cuervo"; y en segunda r 
cuarta, "Amor que mata." 
PECREO DE BELASCOAIN 
Definitivamente, hoy se estrenarí 
en este Receo la tan deseada pelí.-uU 
"El Jardín de la sabiduría." 
NACIONAL 
Como déclmaquinta función de abo-
no se cantara esta noche en el teatro 
Nacional la ópera "Rigoletto", por la 
señora Masón y los señores Palet, 
Ordóñez y Lazzari. Dirigirá la or-
questa el maestio Polacco. 
FATRET 
Esta noche sube a escena "La tem-
I postad", la siempre moza zarzuela de 
' Carrión y Chapí, en cuyo reparto fi-
- guran las do * notables primeras ti-
ples Marsili y Ughetti y el celebradl-
simo barítono Luis Antón. 
/ 1 A P D i l T A f l D 5 " r R I K M 
C R E A C I O / I D E 
P E P R O y 
s a n t a H a r í a & e l r g 5 a k i q . 
C t e l i © i o 6 a e o m b i n a e i o n d e ñ * r * r \ } * O t í A y a b ^ y A a h c j O ' 
S ó i ^ T i n t á s © r e m a s d e P m U s a n i d a s e n u n s o l o e / j e r p o 
D E P G ó l T O O ^ E I / ^ V 1 6 
CAMPOAMOR 
En las funciones de hoy se exhibi-
rán películas de verdadero arte, figu-
rando ei estreno de la cinta de la 
marca Maripoaa titulada "Las dos lu-
chas", interpretada por Irene Hunt. 
que se proyectará en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Se proyectará también la película 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "Las 
novias gemelas" y "La torre encanta-
da"; en seganda y cuarta, "La voi 
del amor." 
VOXTECABLO 
Gran Cine para familias, estreno» 
diarios de las mejores películas. Hoy 
un variado programa. 
CONSEJO PRACTICO 
No ha sido necesario acudir a los 
expertos de la policía para ayerlgnar. 
lo, ni a tas once ml| adlrlnadoras quo 
(¡osnibrlondo i» suerte conducen a la 
desgracia a machas fumilias. hasta 
un poco de bnen sentido artístico y 
por que e| piu-blo cubano lo tiene en 
gran proporción ¡e ha sido fácl] des-
cubrir el secreto de nuestro consejo. 
Todas cuantas personas leyeron nues-
tro **Ccn8cjo p^áctIco,, días pasados f 
exclamaron ospontáneamente: un *j| 
piano aRiccan. Para satisfacer el biiew 
(rusto de tantos amantes de] arte ha-
hrá que contar con el concurso In-
dispensable de la Casa AUarex. Allí, 
en el 78 de ÍPPollly se encontrnrá re-
suelto el problema, 
c 608 lt-19 
N O V I A S 
Para Bopa Blanca Fina la 
M A I S O N P I P E A U 
Neptuno 76. Teléfono A-6'25í>. 
c 419 21t-ll 
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre Joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
NEPTÜNO I AHISTAD 
T E L E F O N O A-4376. 
B L U S A S 
De crepé Georgette, crepé de Chira, glacé J tafetanes, en •»•• 
ches colores y estilos muy caprichosos, 
S A Y A S 
De lana y seda en distintos cort es, todas de erran noredad. Hay 
que verlas y comparando los precios so verá la ventaja qn© damo». 
^ L A Z A R Z U E L A * 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 . 
o y a l a s 5 y ' 4 n i d o s e n l a D e s g r a c i a " , p o r l a g e n i a l H e s p e r i a 
M A T I N E E E S P E C I A L . E N E L ' S A L O N T E A T R O P R A D O " 
En la tercera tanda de la magnífica función que esta noche habrá en este aristocrático Salón, se repetirán estas dos interesantes cintas. Completándose el programa de la velada, con las sugestivas obras: "A LA BR£^ 
"HAGAME USTED I A CORTE" y "JUANITO BUSCA EMPLEO." 
" C h a r l o t y l a M u j e r " , p o r e l i n i m i t a b l e a c t o r c ó m i c o C h a r l e s C h a p l i n . P O R L A N O C H E , e n l a s e g u n d a t a n d a , " F a t a l P a r e c i -
d o " , p o r l a c e l e b r a d a a c t r i z I v e t t e A n d r e l l e . P r o n t o : L a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l p o p u l a r a c t o r c ó m i c o C h a r l e s C h a p l i n , t i t u l a d a : 
" C h a p l i n R e w i e w " . G r a n d e s E x c l u s i v a s d e L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
A N O LXXXVI 
DIARIO DE LA MARINA Enero 19 de 1918. P A G I N A C I N C O 
na-, ^ 
9 9 
H a b a n e r a s 
A n o c h e e n M a r t í 
E r a día de moda. 
Y como siemure, en ;os viernes ¿c i 
fi-vciito c-jatro, rrsp landcc ía un selec-
to concurso animando la sala. 
Nombres? 
Los de un grupo de señoras . 
Ronce Molina de Garc ía Kohly , T e -
te Larrea de Prieto, Sar i ta L a r r e a de 
O r c i a T u ñ ó n , Olimpia Linares de 
GórafZ, Emil ia Magaz de Aimeyda, Jo -
sefina Barraqué de S a b a t é s , Adela 
Martínez de Gclabert, Josefina Soto 
ce Arias. Rosita J i m é n e z de Miyeres, 
Ana Llanes de Navas, Isabelita F e r -
nández de F e r n á n d e z . Conchita C h o -
mat de F e r n á n d e z de Castro, Conchita 
Lizour de Mendieta, Rosita Cadaval de 
Rayneri, Ana Lui sa L l a n s ó de Carre -
ño, Gloria Canales de Astudillo, Inés 
Centurión de Maceo, Dorila J i m é n e z 
Je Muñoz , Teresilla Peralta de M o j a -
rrieta. Nena Figueroa de G u t i é r r e z . . . 
Y Matilde Ferrer de P a g é s , Marga-
rita Contreras de Beck , Josefina C a r -
celler de Ordóñez , Georgina P a g é s de 
San Barto lomé y Ernestina O r d ó ñ e z 
de Contreras. 
Un grupo de señor i tas . 
Teté Dirube, Rosita Linares . C a r -
melina Gelabert, Margot Heydrich, Ne-
na García , Anais Centur ión , Clemen-
tina Navas, Nena Arenal , María F e r -
nández, Margot Gclabert, Andreita L i -
j nares, C i r a Garc ía , S o f í a Arenal , M a -
• ría Lu i sa Figueroa y Graciel la Hey-
i d n c h . 
V o l v i ó a la escena L a Señor i ta 1918 
y se repit ió, por parte de un cle-
; m e n t ó respetable de la concurrencia, 
i la misma protesta que motivaron la 
j noche del estreno ciertos chistes y cier-
tos couplets que afean el conjunto ge-
| neral de la obra. 
L a s familias que han empezado a 
i asistir a Martí , a tra ídas por el arte y 
la gracia de Ortas y de la M a y e n d í a . 
| van a verse obligadas a no volver si 
: la empresa, velando por su nombra 
l y por sus intereses, no suprime chis-
] tes, couplets y rumbas que resultan 
I del peor gusto. 
E s un buen amigo de la misma 
| empresa quien esto dice. 
Bien probado lo tengo. 
Enrique F O N T A N I L L S 
L A M P A R A S 
Se acaba de recibir un surtido pre-
c i o s í s i m o y escogido de l á m p a r a s pa-
r a sala, gabinete, come(Jor, etc., re -
c i é n recibidas por 
LA CASA Q V H f T A H l 
Recomendamos no se compre este 
a r t í c u l o , sin conocer antes esta es-
p lénd ida co l ecc ión . 
At. de I ta l ia , (antes Gallano) 71-76. 
T e l é f o n o A.42í>4. 
P A R A O B S E Q U I O S D E G U S T O : 
F r u t a s 
A b r i l l a n t a d a s 
B o m b o n e s . 
C o n f i t u r a s . . 
"LA fLOR CUBANA" 
galiano y m m . 
P a r a B o d a s , B a u t i z o s y R e u n i o n e s 
D u l c e s , 
L i c o r e s , 
H e l a d o s , 
R e p o s t e r í a 
DESDE AMARILLAS 
Enero, 11. 
Feliz año nuevo, les desea este cronl-
quero, a mis consecuentes lectores, a mis 
amigos, al distinguido Director, don Ni-
colás Klvero, al atento y culto Adminis-
trador, don Nicolás llivero Jr . , ambos 
del Importante rotativo habanero E L 
LtlAKIO D E L A MAU1NA, así como al 
eaerpo de UedacdOu, Administración, Di-
rección e Información del mismo. Les 
deseo sí, un feliz año nuevo, y que le» 
sea pródigo en toda clase de felicidad. 
HermoHÍHima fiest». 
Fiesta celebrada como la del día 26 del 
ppdo. mes, por la culta y progresista 
•ocledud " E l Progreso," de este pueblo, 
así con todo lo que en ella había do es-
plendor y de lucimiento no es de la que 
se repiten frecuentemente. Aunque tenia 
una razón grande para esperar que ob-
tuviese el óxito que obtuvo, el cual era 
la coronación de la Ueina de Simpatía 
y sus cuatro Damas de Honor. Certamen 
que llevó a cabo la Sociedad " E l Progrc-
convecinos de Matanzas, Colón, Unión de 
Beyea y Habana, distinguidas damltas 
nos ohnraron; se lanzaban rítmicamento 
en brazos de Tersipcore, siendo Imposible 
el bailar con compás, pues lo invadía tan-
tas mujeres bonitas, que no se podía dar 
un paso, si esta ea la verdadera ex-
presión. 
En fin, que nosotros, los componentes 
de la Directiva de la sociedad " E l Pro-
greso" y el pueblo, recordarán para siem-
pre esta fiesta, las cuales queda graba-
do con letras de oro en los anales do 
nuestra historia social. 
Mi sincera felicitación a S . M. Tomasi-
ta Sotolongo, Angelita tion/.ález. Emilia 
Gulbernau, María K. Sotolongo y María 
H . Ramos, por el alto honor que ocupan, 
siendo merecedoras de esa demostración. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE MATANZAS 
Enero, 14. 
£1 Censo de población. 
E n la mañana de hoy han comenzado 
so," siendo ink"lado ~por~ cí que'estas" It-I los trabajos para el Censo de Población, 
neas escribe, v aprobado por Junta DI- ! de acuerdo con 10 que prescribe la Ley 
rectlva el 30 de Noviembre, (no nos sor- Orgánica de los Municipios, 
prende querido lectorj por haberse lleva- M Alcalde docter Armando Carnet, ha 





H a n fallecido: 
E n Sancti Sp ír i tus , don N i c o l á s | 
S á n c h e z y B o r d ó n . 
E n Camagiiey, la s e ñ o r a Dorotea 1 
Q u i ñ o n e s viuda de E e r n á n d e z . 
E n Ciego de Avi la , la s e ñ o r a Ob- , 
cu l ia Gómez de Cruz . 
I \ U E c a d a u n a d e e s -
N c t a s p a l a b r a s s e a u n 
h e r a l d o q u e t r a s m i t a a 
u s t e d n u e s t r a m á s c o r -
d i a l i n v i t a c i ó n p a r a q u e 
c o n o z c a n u e s t r a 
M a p a Exposición 
DE V E S T I D O S , 
d e s d e e l d i s c r e t o y b e l l o 
T r a j e d e C a l l e h a s t a e l 
s u n t u o s o V e s t i d o d e 
N o c h e . 
PIADCSIGLO 
G A R C I A v 5 I 5 T O . ¿ . R A f - A C L y A G U I L A 
mosísimu. con un triunfo tan colosal, 
pues se vendieron treinta mil boletas en 
doce días, «allende reina, en muy buena 
lid, y sus cuatro Damas de Honor, las 
siguientes señoritas: la distinguida y 
simpática damita de ojos soñadores, To-
maslta Sotolongo, Reina, por más de 14 
mil votos; primera Dama de Honor, seño-
rita Kmilia Guibernau; segunda, la dis-
tinpulda damita Angelita González (Can-
didata que era de un grupo de jóvenes 
y con la cual se quería dar una sorpresa; 
el grupo patricionaba con el misterioso 
non hre "La Mano que Aprieta") pero no 
fué Ueina, por circunstancias nue se pre-
sentaron, pero al no aceptar la señorita 
Angela González, acordamos, los que te-
nímnos el triunfo en verdad que se le die-
se a la señorita Sotolongo, por ser la 
segunda candidata de nuestro grupo, se-
florita que ha merecido ese alto honor en 
que está en nuestra culta sociedad y en 
nuestro pueblo, pues es una simpática'y 
distinguida damita de una familia que es 
muy querida en este barrio; ella, por su 
Benclllez aunque algo solvente es su pa-
dre, don Tomás Sotolongo, por sus reco-
nocidas cualidades relevantes de una cul-
ta educación, su finísimo y esmerado 
trato y su belleza, todo unido, ha mereci-
do ser la Keina del concurso que Inicié, 
sin haberme imaginado que tan distin-
guida como simpática amiga del cual me 
honro en ser de la señorita Tomaslta So-
tolongo, fuese !a que hoy ciñera la coro-
na (úlUca) del pueblo amarilleuso, y en 
particularmente, de la sociedad " E IPro-
freso," donde el pudre de la señorita otolongo ha ocupado el sillar de la pre-
aidencia en dos elecciones, siendo don Oo-
más un amante de ¡a cultura y progreso 
de esa sociedad, un decidido batallador 
en pro de nuestra única institución, es 
tm fogozo entusiasta porque se celebren 
fiestas, lamentando, hoy que no pueda 
concurrir a ellas, por tener entristecido 
bq corazón de padre, pero la señorita So-
tolongo, al reconocer e! honor que le ba-
ria la Juventud amarínense, y éstos el 
honor de ellos .asistió a la coronación, 
estando en ellns utiat no;> horas, por el 
luto algo recieute de una querida herma-
na. Caricia Sotolongo de Campillo, (Q 
personal que efectuará tan importante 
trabajo, par aque éste sea una cosa acu-
bada. 
L» Directiva del Casino Español. 
E n la tarde de ayer celebró Junta Ge-
neral de socios esta progresista y culta 
sociedad, con el objeto de revonar Par-
cialmente su directiva, siendo electos ios 
señores siguientes: 
Primer Vicepresidente: señor José Ma-
ría Pérez; 2o. Vicepresidente: señor A l -
berto ürréchaga. 
Tesorero: señor Antonio Méndex Pén-
dez. ¿ , 
Secretario: señor Celestino Junto del 
Pandal. 
Vocales, por dos años: señores Leandro 
Uria, Santiago G. Alegría, Mauuri Díaz, 
Francisco Tabous, Crisanto Díaz, José 
Bango, José Gatell Fargas, José González, 
José María López. Celestino Fernández, 
Antonio Serán, Antonio R. Mazón y Joa-
quín Losada-
Suplentes, por dos años: señores An-
tonio Díaz, Gerardo González, Manuel 
Gaucía, Manuel Fernández y Antonio 
González. 
Enviamos nuestra más sincera felici-
tación a la nueva Directiva del Casino 
Español de Matanzas, deseándole todo 
género de éxitos en sus gestiones. ^ 
Sentido fallecimiento. 
E n la madrugada del sábado, y casi 
repentinamente, dejó de existir el dis-
tinguido joven señor Octavio Carbó, I n -
geniero del Departamento de Obras Pú-
blicas de Matanzas y miembro de una 
apreclabie familia matancera. 
E n la tarde de ayer, se efectuó el se-
pelio del desaparecido joven, siendo una 
manifestación de duelo el acto. 
Por este medio hacemos llegar nues-
tro pésame a sus deudos. 
L a fiesta onomástica del Al-
calde. 
Con motivo ue celebrar ayer su fiesta 
onomástica el popular Alcalde de Matan-
zas, doctor Armando Cárnot. lo más se-
lecto de la sociedad matancera se dló 
cita en la morada de la primera Autori-
dad Municipal, donde se celebró un es-
pléndido baile, pasando horas muy agra-
dables la numerosa concurrencia que asís-
P R E C I O S I D A D E S 
P A R A L A O P E R A , t i e n e e n A B A -
N I C O S d e p l u m a y p a l i e t . 
G U A N T E S d e p i e l e i m i t a c i ó n , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , 
e n t o d a s l a s m e d i d a s . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o d e P I E L E S . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
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LOPEZ Y SANCHEZ. 
N o m b r a m i e R t a 
Por la Audiencia de Santa C l a r a , 
ha sido nombrado el s o ñ a r A m é r l c o 
¡ T é s t a r , Secretarlo del Juzgado de P r i -
mera Instancia , I n s t r u c c i ó n y Co-
i reccional de Sagua l a Grande, para 
cubrir l a vacante originada por la j u -
. b i lac ión del s e ñ o r E m i l i o Vicente 
Sote 
T E s d e T S j a ñ t a ñ a M 
E l Coronel Emilio Giro. 
¡ Ha sido visto con profunda satisfacción 
I la noticia de que será nombrado Admi-
' uistrador de esta Aduana, el estimado e 
Intel ifronto coronel Emilio (tiro .que de-
sempeñó la Alcaldía de esta ciudad con 
sumo beneplácito durante muchos afios. 
El coronel Giro es un leal y probado ami-
go del Hionorable Presidente de la Re-
pública, general Menocal. habiendo servi-
do a la administración con desinterés e 
Idoneidad. Sería un acierto este nom-
bramiento, r̂s 
E S P E C I A L . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
~ — — -
E l p r e c i o d e e m b a r q u e 
(Viene de !a P R I M E R A plana) I 
que de cada puerto d a r á n cuenta' 
con los antecedentes oportunos a l Mi- I 
nisterio F i s c a l para la a c u s a c i ó n y 
castigo, cuando lo creyeren proce- j 
dente. 
Dado en el palacio Presidencial en 
la Habana a diez y ocho de Enero 
de mil novecientos diez y ocho. 
(f.) M . G. Menocal, Presidente. I 
( f ) E . S á n c h e z A g r á m e n t e , Secre- j 
tario de Agricultura, Comercio y T r a - , 
bajo. 
P O R C U A X T O : el Gobierno Nacio-
nal ha suscrito con fecha 24 de di-
ciembre de 1S17, un contrato de ven-
ta del 75 por ciento de los a z ú c a r e s 
que se produc irán durante la presen-
te zafra, a entregar en partes propor-
cionales hasta el p r ó x i m o mes de Xo-
vimbre y de o p c i ó n del 25 por ciento 
restante con los comisionados de loa 
Estados Unidos de A m é r i c a y de las 
naciones aliadas de Cuba en la guerra 
contra el R e a l Imperio A l e m á n re-
presentadas é s t a s por la R e a l Comi-
s ión Inglesa en cuyo contrato se esti-
pula como precio para los a r ú c a x e s 
base 96 grados de p o l a r i z a c i ó n el de 
4.98112 cts, l ibra, costo y flete en 
los puertos de los Estados Unidos y 
el de 4.60 cts. l ibra. Ubre a bordo 
en nuestros puertos de la Costa Nor-
te y el de 4.55 cts. l ibra en iguales 
condiciones en los de la Costa Sur, ba-
jo la misma base de po lar i zac ión pa-
r a los embarques que se hagan para 
Europa precio nacido de la necesidad 
de cooperar con dichas Naciones a la 
junta causa que defendemos en esa 
contienda armada. 
P O R C U A N T O : el Decreto 5^3 de 14 
de abril de 1915, publicado en la G a -
ceta Oficial del propio mes v año , re-
gula la forma y c o t i z a c i ó n del a z ú c a r 
en los Colegios de Corredores de la 
R e p ú b l i c a a partir del d ía lo. de Ma-
yo de dicho a ñ o de 1915. 
P O R C U A N T O : en gran n ú m e r o de 
los contratos acostumbrados en el 
pa í s se acepta para regular las l iqui-
daciones del pago del a z ú c a r a los 
colonos, el tipo de c o t i z a c i ó n de los 
Colegios de corredores de l a R e p ú b l i -
ca, s e g ú n la p r á c t i c a de antiguo esta-
blecida y ©s necesario que se tengan 
en cuenta para dichas cotizaciones y 
promedios, todos los factores que han 
de influir en el precio real del azúcar , 
que son, no solo los impuestos de gue-
r r a , sino l a baja en el peso la polari-
z a c i ó n y el i n t e r é s del dwinero por la 
forma en que han de real izarse los 
embarques y pagos, s e g ú n el contrato 
antes mencionado. 
P O R C U A N T O : si bien s e r í a justo y 
equitativo tener en cuenta la merma 
del precio correspondiente a las en-
tregas mensuales hasta Noviembre 
p r ó x i m o venidero resulta dif íc i l pre-
cisarlo de una manera exacta, porque 
depende de las condiciones individua-
les y en tal concepto debe prescindlr-
se de ese factor en obsequio de los 
colonos. 
P O R C U A N T O : los efectos p r á c t i c o s 
B. P. D), la que recordamot» de iodos los i tló al mismo. 
Biomento» y más en estas fiestas, donde) Tarea Interminable seria reseñar aquí 
•lia era la reina, pues fiesta que no es- ! ios numerosos regalos y felicitaciones que 
hmese honrando, nos ponía entristecido, ¡ recibi6 el Joven Alcalde de Matanzas, elo-
•1, pue» su ontuslasrao, su bella figura j cuente testimonio de simpatía y carino 
*e Ada nos daba alegría y satisfacción en | de Bu pueblo. ' 
nueaírao ílestaa sociales. Sean para su j Desda la rispera de su natalicio e»-
bermana y padre estas líneas un sincero i tuvo el doctor Carnot recibiendo feliclta-
PKto de condolencia y seguiremos ha- clones y la visita de sus amistades pues 
blando de la fierta, pues de lo contrario I durante todo el día de ayer, se vif» inva-
agotariamos del espacio que nos da núes- j \a morada del apreclabie galeno 
FIJESE EN LO QUE PISE 
V e a U s t e d e l E n v a s e d d " G u a c o ! " 
tro deber de conciso. Como antes decía 
de las Damas de Honor, la tercera !o fué, 
la simpática y espiritual Maria Regla So. 
tolongo; Cuarta, la señorita María Heri-
borta Ramos, trigueña ideal de ojos ne 
E n la noche del sábado, la Banda Mu-
nicipal I® ofrecld una serenata a las doc« 
d--' la noche. 
'Al sin número de felicitaciones, uni-
mos "m nuestra en nombre del DIARIO, 
groa, que prometen un mundo de di- ¡ deseándole «1 distinguido caballero todo 
cba... I género de dichns y venturas. 
Fué un éxito colosal, bien puede vana- Entre los regalos que recibió el doc-
Vtarlane la sociedad " E l Progreso" del | tor Carnot, debe mencionarse el del cuer-
Privlleglo de los grandes acontecimientos de la Policía Municipal, consistente 
•ocíales del año E l trono, desprendlén- en dos Jarrones de loza mayólica con cua-
dose de lo bonito de Iluminación, en con- tro pies de altura, con dos preciosos An-
Junto adornado con exquisito gusto tal | geles, qne sostienen la parte superior 
Parecía nn trono de una originalidad ex-j ¿el mismo; el otro es un faisán de Jo-
qulslta, el arte de Oscar Quintana, el 
•impático y distinguido experto en esta 
Materia, se descubría en detalles lindísi-
mos. Nada podía haber hecho, en seme-
jante decorado que resultase de mejor 
guato. Era sencillo. T de una elegan-
cia completa. Una máquina, adornada ar-
t.Rücameot* con profusión de floref, ae 
detuvo aote los soportales. 
ella de»cendlC como envuelta en un 
ceudal de nubes, la gentilísima Reina y 1 
cuatro Damas de Hoonr. ¿Necesitaré: 
Oerir sus nombres con lo antea dicho? | 
pronunciaron todos sus nombres: S. M. , 
Boña omaiílta «otolongo ti. 8. Damas • 
«mili sCíulblrnau, Angelita Oonzále», Mn- 1 
•U Hotolongo y Maria Herlberta Ramos, 
^aa butubas, voladores y chuplnazos y 
• orquesta del reputado profesor Agus-1 
n Sánchas de Cleufuegos, dieron al pú-
oiico, que invadían la saciedad " E l Pro-
greso," dieron a comprendef la llegada 
g la Reina y de Corte, las otronadores 
••aclenes y aplaaies ensordecían el es-
9apio, en tos afueras de los soportales, 
ae'-.pábaie nna multitud inmensa que 
«valonaban a l» Reina y Corte de Da-
"'as da Honor, 
KI luimstltuible pragldaRte, «1 eseelentí . 
anuo amigo de Íes eroalstas, Paco Lópe», 
coronó con senclllea exquisita A la Rei-
y sus Damas, nronuncianda nn bonir 
V> discurso, donde rolranbn de alegría a 
VZ[ iniciador d« ese Certamen, Al cen-
'""''r, el L6peii la orquesta repitió la 
oían lia triunfal een que se les habla re-
eibiri(j) y aj pô D pato, ai compás de un 
ooBite dmzón, la caocurreneia que era 
g«»efe6i6iiH9, de Jo aya piás *ala y bri^ 
' ̂ « * a t a . j a a l a d a d ^ r Ú9 ,lQ9 ' PU*bl«B 
za y de gran tamaño, el cual conserva 
en él pico una rana que ha extraído del 
agua 
También los empleados del Municipio 
le regalaron una Pianola de gran valor. 
Muy satisfecho debe sentirse el Alcal-
de de Matanzas de la demostración de 
afecto y cariño que ayer le demostró au 
pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 
21 D I A R I O D E L A M A R I . 
N A es el per iódica de ma-
j a r drcu lac&n de t s Repá> 




Anoche, celebró una gran funclfln en es-
te pueblo el circo "Publllones," dirige 
" E l Montañés," no obstante haberse pre-
sentado sin estsr anunciado, se vló la 
gran carpa abarrotada de eapectadores, 
los que solieron lumaraeute satisfechos 
del selecto programa que presentó, pues, 
además de números artísticoa nos trajo 
el sensaelenai de la escalera de la muer-
te ¡ también al gran clown "Pito" que bi-
so reír 1011 sus gracias ploarescas pero 
ínefensivaa. 
^ E f o z r N C L T R A -
TAMICNJTO 0€ L A TU-
BERCULOSIS PULMONAR 
C A T A R R O S . T D 5 , BRDM 
•UITIS.PNEUMOWIA.LA 
RINITIS, TOS FERINA. LA 
jGRIPPc Y DEMAS W t R 
ÍMfDAOEiS de: L A S VIAS [ 
RETSPinATDRlAS. E S F E 
jSRJfUGO POR E X L E L E N - (, 
•A,ANT|-PALÚDICD,ANTI-
KEUMATIEO.ANTI-TOXICD. Ú 
SE HA E M P L E A D O CÜN • 
5«AN ÉXITO CONTRA L A S -
WFERMEDA0E5 IMTESTh 
H A L E S V D E P R E F E R E N -
ÍA L A S E N T E R I T I S T U - H 
E R C D L 0 5 A S . E¡ 
a V E R D A D E R O E S = 
P E C I F I C O D E L C A T A * 
R R O , R E C O N S T I T U I 
V E N T E , T O N I C O Y 
D E P U R A T I V O . 
LOMPlJtSTtJ DEL 
PIOS ACTIVOS D E L 
CUACO CUPATORiUM 
GUACO PLAÑIA 0 U £ 
3 0 2 A DE O R A N r a 
ma c o m o a s e n t e 
t e r a p e u t i c o 
C o n t i e n e 6 
ALEOHOl 
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E N L A E S M E R A D A P R E S E N T A C I O N D E L " G Ü A C O L " , S E R E F L E J A L A C U I D A D O S A 
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C O L ' L E N J T O D A S L A S B O T I C A S 
de las HqutdacloDM de a z ú c a r entra 
colonos y hacendados, ne retieren ex-
clusivamente a l periodo de la zafra y 
en r e l a c i ó n con dichaa liquidaclonet 
rebajar el 1 32 del precio estipulado— 
por concepto de merma de polariza-' 
c l ó n — a e r í a un promedio equitativo' 
de baja posible de la misma, dentro dé-
las fechas de las respectivos entre-
gas que sin duda alguna conci l iaria 
loa intereses de todas las partes. 
P O R C U A X T O : la L e y del T i m b r e 
de 31 de Julio de 1917 en el n ú m e r o 
segundo de su a r t í c u l o segundo, esta-
blece sobre el a z ú c a r un impuesto d » 
20 cts. por saco, dividido en ordina-
rio y extraordinario, que es de cargo 
del hacendado o del colono s e g ú n :v 
quien corresponda cada saco o su i m -
porte, y que por el contrato celebrado 
en 24 de Diciembre de mi l novecien-
tos diez y siete se ha acordado la r e n -
ta a los precios, plazos y condicione»" 
que dicho contrato expresa. 
P O R C U A X T O : el tipo legal de i n -
t e r é s que es el de 6 por ciento anual , 
puede tomarse t a m b i é n equitativa-
mente como base para rebajar del 
precio en cada mes o quincena, a l efec-
to del promedio la parte correspon-
diente a. lo que haya de entregarse <y 
cobrarse s e g ú n dicho contrato en c a -
da uno de los meses siguientes. 
E n uso de las facultades que me con-
cede la C o n s t i t u c i ó n y a propuesta del 
Secretario de Agricul tura , Comercio T 
Trabajo , 
R E S U E L V O : 
P R I M E R O : que a part ir del d ía de 
hoy los Colegios de C o r r e d o r í s de la 
R e p ú b l i c a al practicar l a c o t i z a c i ó n 
del a z ú c a r de acuerdo con todas la» 
disposiciones y reglas vigentes en la 
actualidad, tengan en cuenta para f i -
j a r l a , como precio ún ico , el de venta 
estipulado en el contrato de 24 de 
diciembre del a ñ o ppdo. con la C o -
m i s i ó n Americana y l a Rea l Comis ión-
Inglesa deduciendo como gastos y c a r -
gas, a m á s de los que hoy se tornea/ 
en cuenta, de los nuevos gastos est1~ 
pulados en dicho contra y del flete' 
que sea de cargo del embarcador d*i 
Cuba, el Importe proporcional del i m -
puesto ordinario y extraordinario, el! 
l!32 del precio estipulado en concep-^ 
to de baja de p o l a r i z a c i ó n por la for-l 
ma en que ha de hacerse la ontrega^ 
del total del a z ú c a r vend í -
zafra y el 6 por ciento anual come) 
descuento por razón de intereses so*i 
bre l a parte de a z ú c a r que í<egún d i -
cho contrato ha de entregarse propor-
cionalmente en cada mes y en reía-» 
c l ó n con el n ú m e r o de meses pendlen^ 
tes para entrega. 
S E G U X D O : el Secretarlo de A g r i t 
cultura. Comercio y Trabajo , quedaj 
encargado del cumplimiento de estej 
Decreto, disponiendo a l efecto lo pro*, 
cadente. 
Dado en el palacio Presidencial e% 
la Habana a diez y ocho de Enero d » 
mi l novecientos diez y ocho, 
(f.) M. G . Menocal, Presidente. 
(f.) E . S á n c h e z Aiframonte, SecreNf 
tario de Agricul tura Comercio y TraM 
bajo. 
A r t í c u l o s d e 
p l a t a 
MU objetos dhersos , g r a n d e s ch i -
cos, todos a r t í s t i c o s , de calidad y 
m ó d i c o s , propios para hacer re- • 
galos. Hay para obsequiar a todo 
el mundo. 
A C A B A N D E L L E G A R A L A 
"Casa Borbolla" 
Compostela, 53 a l 58 .—Tel . A - M N L 
S i U d . d e s e a e s t a r s a t i s f e c h a , v i e n d o a s u s 
n i ñ o s v e s t i d o s a i a m o d a , c ó m p r e l e s s u s 
T r a j e s y A b r i g o s e n 
"LA G L O R I E T A CUBANA" 
M á s d e 2 0 0 m o d e l o s e n T r a j e s d e C a s i -
m i r , a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d q u e l e b r i n d a n 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E 
" L a G l o r i e t a C o h a n a " 
y v i s i t e n u e s t r o G r a n S a l ó n d e 
C o n f e c c i o n e s 
San Rafael, 31. Teléf. A-3964 
K A T A S ADVEBTISITfO AíiF/NCT I-ÍSW 
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Ecos del Vedado 
De brillante puede calificarse la 
Velada que los Propietarios e Indus-
triales del Vedado y Príncipe, die-
ron en sus salones de Línea y B. 
Atentamente invitado por el licen-
ciado N. Trémols, tuve el gusto de 
asistir en la noche del 16 del corrien 
te. 
A las 9 p. m., ya era imposible 
dar un paso en sus salones, a r t í s -
ticamente adornados. 
La velada se compuso de dos par-
tes, en la primera se puso en esce-
na la comedia "Casa de Quiróz", In-
terpretada por la compañía de Ga-
rr ido, sus autores estuvieron a gran 
altura en el desempeño de su traba-
jo, siendo aplaudidos calurosamente 
por su labor en la oDra de Carlos 
Arnicbes. 
Hubo intermedios de pianola eje-
cutando entre otras piezas E l Noc-
turno, de Chopín, y E l Barbero de 
Sevilla. 
La segunda parte consistió en 10 
números bailables por la orquesta 
de Rogelio Barba, que como siempre, 
quedó a gran altura. 
Fué una verdadera velada, donde 
se dieron cita lo más selecto del 
ar is tocrát ico, faubourg, formando un 
conjunto hermoso y encantador. 
Citar nombres sería tarea difícil, 
pero al azar anoté las siguientes: 
Señoras : 
Isabel R. viuda de Aguilera, Her-
minia R. de Arglielles, Adela Q. de 
Porro, señora de Trelles, señora de 
Terry, señora Nandama, María F. 
de Trémols , Amelia R. de Miranda. 
E. Luna de Martel, Hortensia A. v iu-
da de Armenteros, señora Aragón 
viuda de Boniche, señora de Solls, 
señora de Díaz de Villegas, señora 
de Canelo, señora de Lozano, señora 
de Palacio, señora de Ruga. 
L i l i Morales de Coroalles, Edelmi-
ra Gomález de García, Serafina Due-
ñ a s de Fer rán , Lola Alvarez, Cata-
lina Polo, Antoñlca Alcocer de Du-
mas. 
Señor i tas : Un verdadero jardín, 
flores de todos los matices; 
Señor i tas : 
Anita Argüelles, Graziela Miranda, 
Esperanza Irizar, Coaisuelo Trizar, 
señori tas Martínez Donoso, señori tas 
Aragón, señoritas Pitaluga, Rosa Mal 
tel, Erminia Díaz de Villegas, Ana 
Díaz de Villegas, Angelina Larron-
do, Obdulia Aguilera, Macbocha T r é -
mols, Amalita Villalba, Teté Dirube, 
señor i tas Lozano, señori tas Palacio, 
Olimpia Goizueta, Noemi Rivero, Lo-
l l ta Concepción, Conchita Concep-
ción. Camila Concepción, Isabellta 
Dumás . Blanqulta Ruga, Carmlta 
Reina, Eva y Estber Lamoneda, Mag 
dalena y Hortensia Rayniere, Sara 
F. de la Rignera, señori tas Some-
llán, señoritas Nirtina, Cecilia Mas-
riera, Carmellna Terry, María V I -
E L G R A N 
ESPEGFCO ^CiONAL 
c o n t r a t o d o s I e s 
L i c o r í í s á m i c o d e 
MÍA VES' 
D E L 
r , G o n z á l e z 
L a s D a m a s y D a m i t a s 
ProBonciao con gratitud un nembre: 
¡ A g u a r d i e n t e d e U v a d e R i v e r a ! 
L O S t e s t i m o n i o s d e i n f i n i d a d d e d a m a s , l a s c o n g r a t u l a c i o n e s d e e m i n e n t e s m é d i c o s y e l b e n e p l á c i t o d e l a o p i n i ó n f e m e n i n a , s o n e l m e j o r e l o g i o q u e p u e d e h a c e r s e d e l 
" A G U A R D I E N T E D E U V A D E R I V E R A " 
I n d i s p e n s a b l e p a r a a l i v i a r l o s d o l o r e s m e n s u a l e s . 
R e p r e s e n t a n t e : A N G E L F E R N A N D E Z 
V E N D E S E E N T O D A S P A R T E S 
J 
c 41G aolt 4t-12 4d-13. 
dal, Mercedes Valdes Chacón, María 
Luisa Valdés Chacón. 
May Carstensen Egebrg, Edelmira 
García, Margot Blanco, Teresita y 
Josefina Spencer, Carmen y M. Pollo, 
Ofelia y Juanita Ramos, Raquel Ra-
mírez, Adriana y Hortensia Alacán, 
Carmen y M. Teresa Angulo, y otras 
muchas. 
Nota aparte para la linda y her-
mosa señori ta Nelia Somellán, que 
me prestó su valioso concurso para 
los datos de esta reseña, a ella, todo 
mi agradecimiento. 
Rés tame solo felicitar al Presiden-
te social en funciones, licenciado 
Trémols y al Presidente de la Sec-
ción de Recreo señor Adolfo Miran-
da, por su acierto en organizar estas 
veladas que demuestran una eleva-
da cultura en quien los organiza y 
gran atractivo para sus asociados. 
L . Blanco. 
DESDE H O L G U I N 
Kncro, 12. 
Mfrvlni lento azucurero. 
Han empezado la molienda los centra-
les "San Jerónimo" y "Gnpey," ubitatlos 
en este término municipal. Kl primero 
hará 200,000 sacos y ei «egundo 170,000. 
KKtán moliendo también el "Chaparra," 
"Delicias" y "Santa Lucia." Loa dos pri-
meros fabricarán 1.200 000 sacos y ei úl-
timo 750,000. 
Hacia la Habana. 
Con objeto de continuar sus estudios 
en la Universidad y después de pasar 
Noche Buena y Pascuas entre su distin-
guida famiiif)., «niieron ayer para esa ca-
pital los estudiosos jóvenes hermanos 
Manolo y Pancho Fernández León, hijos 
de nuestro querido amigo, ei respetable 
caballero Ledo. Francisco Fernández 
Rondán. 
Exitos y felicidades les deseamos. 
Las ctubsistenrlaH. 
La Junta Municipal de Defensa en se-
sión celebrada anoche acordó, en vista 
de la escâ -ez de frutos menores en la 
ciudad, qtie los productores no pudieran 
exportar mrts que el 70 por ciento de los 
frutos menores de todas clases, dejando 
el resto para el consumo de la ciudad y 
fijando un precio determinado, siendo 
hasta fin de mes de $1-20 por cada cien espere de ella el favorable resul-
2 S a & ^ ^ ^ « « T ^ í tado quo en vano hemos estado espe-
25 la de primera, 18 la de segunda, 7 y rancio de sus antecesores en el Pa- | 
medio centavos la de hueso. Se ha pro- lacio de Buenavlsta, cuvas excursio- j 
hibido hacer dulces empleando harina de j re8 p0r tierra fuef0n más p ró - i 
S l ^ d e f p ' a T i a ^ u n t a 1 ^ inVutó1 d e " ^ ¡ digas en promesas que en realidades 
sacos de harina que habia en plaza ayer. • Av.nqu? en el programa del viaje 
distribuyéndolos proporcionaimente entre ¿el Ministro de la Guerra no figuró-
las cinco fábricas que existen. A P68"1" nue señamos Avilé»! unhAmos aue im-
de haberse puesta en vigor tales medi- llue P̂11"1055 Avues, baoemos que im 
das que creemos muy acertadas y que | portantes organismos de eeta Villa 
aplaudimos, tiene la Junta en estudio i tratan, con muv buen acuerdo, de 
otras para evitar que los explotadores se j ^rovecliarse de las persencla del 
aorovechen v Derjudiouen a leonsumldor. 1 ^ . , , 1 
La ¿ i i a rda y patriótica actitud del j ilustre Consejero de la Corona para 
seüor Presidente de la Uepública en lo | Invitarle a girar una visita al pu^r-
que a la cuestión de las subsi>tenc- as se , to ¿g san juan ^ Nieva, en donde 
Ssrfmay 2 ^ 1 6 ^ 5 ? ^ ^ D i ^ hH | hay un sitio inmejorable para bases 
producido en ésta un efecto excelente, ai i navales de submarinos, el d i a l por 
extremo de quo se han acercado a noso-¡ cierto ha merecido la aprobación en 
tros más personas d 6 * ^ 8 J.°s j principio de la Comisión técnica qae 
partidos, a fin de que lo hagamos pre- f ^ . _ 7 , , „,.i_l,,__,_,„r.t,> An ,„„ 
senté asi en las columnas del DIAKIO. 
Por nuestra parte, creemos que en to-
da la República habrá causado el mismo 
Armando de laa Alas Pumar iño , a don te de su progreso, extraordinario jú-
David Semines, Director Gerente del hilo, del cual se hace in térpre te des-
Ferrocarril Vasco Asturiano y a otras de sus columnas nuestro querido co-
personas no menos conocidas y sig- lega "E! Comercio," que tan nobles 
nificadas por su intervención en los y fecundas campañas viene realizan-
negocios de Asturias, y en todas ellas do por la prosperidad de aquella v i -
encontraron una acogida franca y i Ha. 
cordial y unos deseos muy firmes de! 
cooperar a la pronta realización de Para el ilustrado ingeniero don 
esa línea del ferrocarril cuya nece- j Manuel de Orueta, cuya familia goza 
sidad es bien notoria. E l señor Tar-1 de tan sólidos prestigios en la socie-
t i i r e , singularmente, dió su formal ' dad gijonesa, ha sido pedida la mano 
promesa a los representantes del1 de la bellísima señori ta América Di?1 
Concejo de Aller de que hará cuanto | Quiñones, tan conocida y apreciada 
de su voluntad dependa para que el en los mejores círculos sociales de 
no accedían a las pretensione-s de i 
cargadores del muelle. 08 
El conflicto se halla en pie « 
viéndose por ahora solución eatlsf» 
toria, pues los patronos aseguran 
tienen la huelga ganada .como lo d 
muestra la normalidad del tráfico 
el puerto avilesino. ett 
También se ha entrevistado con 
Gobernador una comisión de obrer 
de la Industrial de Lugones para on 
intervenga cerca de la Gerencia a fi 
de que ésta acceda a lo solicitado ryT 
los que trabajan en dicha fábrica" 
pues en caso contrario Irán a la hupi 
ga. El Gobernador aconsejó a ln 
obreros una actitud de prudencia8 
prometiéndoles intervenir en la fn 
ma que ellos deseaban. ~ 
Ha sido elegido en votación por «i 
Ayuntamiento, Alcalde de Oviedo i 
Concejal reformista don Marceíin 
Fernández, quien ya desempeñó dichÜ 
cargo hace poco tiempo, dejando un 
grato recuerdo por su actividad » 
iniciativas. a 
Para votar al alcalde se unieron 
las minorías reformista, republicana! 
socialista y pumariñis ta . ^ 
Despu'és de pasar una larga tem 
perada con su familia en el pintores" 
co pueblo de Villalegre, embarca pa' 
ra la Isla de Cuba, en el vapor col 
rero Alfonso X I I I nuestro querido 
amigo don Manuel Alvarez, acredi-
tado comerciante de Camagüey, » 
quien sus muchos amigos de esta le 
desean un pronto y definitivo regre-
so. 
entiende en el establecimiento de Ir.s 
ronfridas bares. 
Si bien todavía no se ha fijado Ir, 
nerNa?ión y n3 techa para la excursión del señor M i -del Primer Magistrado de la 
dudamos que por ese camino sigue en 
pos del Mayor General Mario G. Meuocal, 
el pueblo cubano en masa y cuantos con-
viviendo con éste amen a Cuba. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE S x ^ N l l A G O DE C U B A 
Procedente de Nueva York, donde fué 
para aprender y perfeccionarse en la 
construcHón y manejo de pianolíis y 
pianos, ha llegado el joven Luis Gallart, 
{lijo del señor Luis Gallart, antiguo al-
macenista de efectos musicales y que go-
za de tanta fama como profesor de piano. 
Grande y provechoso ha sido el viaje 
dado por el joven Gallart, pues en los 
pocos dias que hace que ha llegado, ha | 
sido Bolic¡tado para componer y arreglar 
nistro, esperase que so realice dentro 
den actual mes y antes de empren-
der su también proyectado viaje a Inn 
posesiones españolas españolas on 
Marruecos. Por tratarse de asunto oe 
tan capital importancia para los In -
tereses de Asturias, procuraré infor-
mar ampliamente a los lectores del 
DIARIO de todos I o e pormenores de 
la anunciada visita. 
la Habana. 
La boda se celebrará en breve y 
entre los novios y sus distinguidas 
familias se han cruzado valiosísimos 
regalos. 
Fn la Iglesia parroquial de San 
por no haber personas bastantes idóneas 
en esta clase de trabajos. 
También he sabido que ha visitado las 
principales fábricas de los Estados Uni-
dos de dichos instrumentos y en todas 
ha sido muy agasajado y le hablan pro-
puesto grandes empleos erT ellas, habién-
dolos rechazado. 
Felicito al señor Gallart por su regreso 
a. ésta su querida ciudad, deseándole mu-
chos éxitos. 
EL CORRESPONSAL. 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
EL PROXDIO VIAJE DEL M I M S -
TR0 DE LA GUERRA.—DETE\-
CIOi^ DE FN ESTAFADOR^- EL 
FERROCARRIL DE FIGARED0 A 
LEON.--]VUEVA L1>EA DE VAPO-
RES.—LOS CONFLICTOS S 0 C I \ -
LES^-OTRAS NOTICIAS. 
Siguiendo el plan de visitas a los 
establecimientos militares de España 
cue ha emprendido a poco de tomar 
poeesión de la cartera, el señor M i -
nistro de la Guerra vendrá pronto a 
Asturias con el propósito de inspec-
cionar la fábrica de cañones de T r u -
bia, la de Fusiles de la Vega y las 
iortificaclones de Santa Catalina en 
Gijón. Y como era de esperar, el anun-
cio de este viaje del señor La Cierva 
La despertado vivo interés en cuantos 
se preocupan del progreso d^ las gran-
des industrias militares establecidas 
en esta provincia y entre aquellos 
elementos que apetecen para la misma 
el aumento de guarnición que recla-
ma su creciente Importancia. 
Nadie ignora el valor positivo de las 
Por pretendida estafa de 57.000 pe-
setas al Panco Herrero, fué detenvio 
hace pocos días en Oviedo Luis Par-
tagás . muy experto al parecer en 
varias pianolas que ya daba por imposl- esta clase de de negocios y el cual, sem-
ble el poderlas arreglar en esta ciudad, ún (,e ^ averiguado, se hallaba en 
constante relación con otros indivi-
duos no menos prácticos en la peli-
grosa profesión de aprovecharse de 
lo ajeno. 
El Juzgado que entiende en la cau-
sa que se ha incoado contra dicho 
sujeto, ha dirigido varios telegramas 
a distintas casas comerciales de Bar-
colona, con el objeto de comprobar 
si Pa r t agás eetuvo establecido a l b i -
na vez en la ciudad Condal y si su 
firma es conocida en aquella pla/a, 
y parece ser que los resultados no 
non nada favorables paar 31 procesa-
do, quién se halla complicado en 
otras estafas 
La detención de Luis P a r t a g í s . en 
la que intervino muy eficazmente el 
Director del Banco Herrero y en la 
que le secundó con plausible habi-
lidad el Jefe de Vigilancia, ha produ-
cido en Oviedo muy viva satisfacción, 
t r ibutándose merecidos elogios a 
cuantos contribuyeron a realizar tan 
l uena obra. 
Una numerosa comisión do vecinos 
de Aller ha estado en estos últ imos 
días en Oviedo para visitar a las a u -
toridades y a respetables hombres de 
negocios con el propósito de gestio-
nar que se construy apronto la línea 
del ferrocarril de Gigaredo a León, 
proyecto que se halla planteado des-
de hace doce años y en el cual no se 
ha hecho todavía nada práctico, a pe-
sar de la positiva importancia que. 
una voz en explotación, ha de dar 
no solo al Concejo de Aller sino tam-
bién al resto de la provincia, tan ne 
cesitada de medios de transporte. 
Los comisionados se entrevistaron 
en la capital con el señor Gobernador 
civi l , quien les prometió Influir con 
verdadero interés cerca del . Ministe-
r io do Fomento para que no se entor-
pezca la subasta de las obras; a don 
José Tar t i é re a don Nicanor y don 
) dos mencionadas fábricas—la de Ovie-
do y Trubia—y los esfuerzos que se 
han venido realizando en estos úl t i -
mos añris para aumentar su produc-
ción, pero a pesar de las campañas 
de la prensa, de las inteligentes i n i -
ciativas de las respectivas direccio-
nes técnicas y de los repetidos viajes 
de diferentes Ministros de la Guerra, 
el caso es que nada práct ico se ha 
hecho para sacar todo el partido ne-
cesario de esos grandes centros in-
áustr ia les del Estado, que por la com-
petencia indudable de sus obreros y 
por el celo patriótico de los Jefes 
y Maestros, pudieran muy bien com-
petir con los más adelantados de Eu-
ropa a poco que el Gobierno se inte-
resara en su favor. 
Tra tándose de un hombre de "las 
relevantes condiciones del señor La 
Cierva, que como todo el mundo sa-
be posee un envidiable talento orga-
nizador, es natural que su anuncfodn 
visita a este Principado haya desper-
tado extraordinaria expectación y qde 
primer trozo de la línea de Figaredo 
a Lón salga enseguida a subasta y 
puedan comenzarse las obras en un 
plazo relativamente corto. 
El puerto del Musel contará en bre-
ve con una nueva linea de vaporea 
correos a Canarias y con otra tal vez i Isidoro el Real, de Oviedo, se ha ce-
a Marruecos, con lo cual el gran j lebrado con gran solemnidad el bau-
puerto asturiano, que tan considera- 1 tizo de una niña de los Marqueses de 
ble importancia ha adquirido con la I la Vega de Anzo, de quien fueron pa-
escala de los t rasa t lánt icos que ha- i sus tíos la señori ta María Teresa 
cen 1 a t raves ía de América, contará j Herrero de Collantes y el Vizconde 
con un nuevo elemento de prosperi- de Campo Grande, y a quien se i m -
dad y de vida. puso el nombre de María Julita, este 
La nueva línea que va a estable- ¡ último en recuerdo de su abuela pa-
cerse, acordada ya oficialmente, viene \ terna, la ilustre dama Julita Ponte, 
a llenar un importante vacío, y a re- Marquesa de la Vega de Anzo, que 
solver uno de los problemas más agu-i por su espléndida belleza y por sus 
dos, cual es el impedir que cont inúe grandes virtudes disfrutó de envl-
el aislamiento entre las ricas y fe-1 diable popularidad en toda la socie-
cundas islas Canarias y el exuberante dad asturiana. 
comercio del Cantábrico. La compa- Ofició en la ceremonia el cura pá-
fiía Transmedi te r ránea establecerá j rroco de San Isidoro, doctor Espina, 
dicho servicio desde principios de asistido del beneficiado de la Cate-
Enero próximo, inaugurándolo el dral, señor Uria y del clero Parro-
magnffico vapor "Turia" de ?,500 to-
neladas, con admirables condiciones 
para conducción de pasajeros, pues 
está dotado de todas las comodidades 
modernas para esta claeo de viajes-
A l "Turla" seguirán otros buques 
de la misma clase, como el "Barceló ' ' 
y el "Pujol" que a sus cualidades de 
vapores correos añaden excelentes 
caracter ís t icas marineras. E l "Turia" 
saldrá el día primero de enero de 
Bilbao, directo a Santander, dirigién-
dose desde aquí al Musel para mar-
char a la Coruña o Villagarcía (esita 
escala será alterna) siguiendo viaje 
a Santa Cruz do la Palma, Tenerife, 
y Puerto de la Luz, regresando por 
Cádiz a Vigo y a los mencionados 
puertos del Cantábrico para rendir 
viaje en Bilbao. E l servicio será men 
quial. El severo templo se hallaba 
espléndidamente iluminado y el no-
table organista de la Parroquia i n -
terpretó selectas composiciones do 
carác ter religioso. 
El bautizo fué presenciado por nu-
meroso público, que se aglomeraba 
en los alrededores del templo, y entre 
los asistente al acto figuraban cono-
cidas familias de la aristocracia ove-
tense. 
En la Casa Palacio de líos Marque-
ses de la Vega de Anzo se obsequió 
a los concurrentes con un delicado 
Innch, distr ibuyéndose al final ele-
gantes recordatorios que ostentaban 
en relieve las armas de la Casa-
Una comisión de obreros del puerto 
sual v en todo este largo ' recorrido de San. £ i a a ^ N:ieva (Avllés) estu-
invert i rán dichos vapores correos 22 I VC> a .vl«ltar al Gobernador civi l de la 
¿lAS * provincia para solucionar su Inter-
i n propia Compañía tiene en estn-1 T611.*516" en ^ R e l i g a que vienen sos-
dio otro servicio no menos importante I fQnJ5nd° en dflcho puer t ° P01" no ba-
de vapores correos entre el Cantábr i - ^r8e dÍ9P"estos a aceptar la planti-
co y Marruecos, con escalas en Tan- ! "3 ^ e inpiant^ la Asociación pa. 
ger. Ceuta v Malilla, siendo muy pro- | t r ^ 1 - . seno1rí Q " 6 , ^ de Llhmo ac-
bable que esta nueva línea comience i * la solicitud de los obreros 
a funcionar en los primeros meses de l !7 a su despacho a una repre-
año próximo I 8entaci6n de los patronos avilesinos. 
Anuncios tan halagüeños han pro- ' informaron detalladamente 
ducido en el pueblo gijonés, tan aman 
Un ÜDro qQ¿ debe de leer 
todo el mundo. 
LEVANTATE V ANDA 
LEVANTATE Y ANDA es el título 
de un libro cuya SEGUNDxV edición 
acaba de aparecer, que contiene .os 
principios fundamentales y noruiaa 
práct icas de Auto-Educación y Cultu- | Gobernador la honrada intención de 
ra humana; estímulos y orientaciones sus propósitos, manifestándole que se 
hacia una vida mejor. ' hallaban dispuestos a admitir Indi-
La obra LEVANTATE Y ANDA, os- ( vidualmente a cuantos obreros se 
a la mencionada autoridad de todo 
lo ocurrido en el puerto de San Juan 
de Nieva antes y después de la huel-
ga, de los motivos que tuvieron para 
acordar la plantilla y de la imposibi-
lidad en que se encontraban de ac-
ceder a las exigencias de ios huel-
guistas porque ya tenían cubierta la 
plantilla con obreros forasteros y no 
estimar justo prescindir ahora de los 
servicios prestados por éstos en mo-
mentos de apuro a la Asociación Pa-
tronal. 
Los Patronos agradecieron al señor 
Ha descargado sobre esta provincia 
un furioso temporal de viento, agua 
y nieve que cerró por completo ei 
Pajares, incomunicándose con Casti-
lla, y ocasionó importantes desper-
fectos en el puerto del Musel, donde 
derr ibó la g rúa Titán, en el dé Luan-
co y en la playa de Salnias, ¿onde el 
mar se llevó parte del muro que sos. 
tiene el Club Náutico y la balaus-
trada del Balneario. 
A consecuencia del temporal rei-
nante se han cerrado los puertos y 
paral izádose el servicio de carga y 
descarga en los muelles, sufriendo 
averías de más o menos considera-
ción los buques surtos en los puer-
tos del Musel, San Juan de Nieva, 
San Esteban y Ribadesella- En el ba-
jo Rindiella, que está en el antiguo 
Muselin, la fuerte marejada l.-izo em-
barrancar al vapor "Elvira" propie-
dad de la Compañía Serra, de Bilbao, 
cuyo barco perdió las anclas y fué 
abandonado por la tripulación. El 
"Elvira" no estaba asegurado y su 
pérdida supone para la Compañía dos 
millones de pesetas. Aunque se han 
hecho grandes esfuerzos por salvarlo 
se le da por perdido totalmente. 
Afortunadamente el temporal tienda 
a amainar y sus consecuencias no 
han sido tan graves como hacía temer 
los ímpetus del mismo. E l frío es in» 
tontísimo y en Oviedo ha nevado co-
piosamente, ofreciendo los montes da 
Noroma y del Morsín deslumbrador y 
fantástico aspecto con su regia ves-
tidura de armiño. 
En el Palacio de la Diputación pro-
vincial se impuso, con la correspon-
diente solemnidad, la Cruz de Bene-
ficencia al Guardia de Seguridad sf-
fior Arrojo, por el acte heroico que 
leallzó desarmando a un loco en un 
momento de exaltación de su demen-
cia, para evitar que hiriese a verhs 
personas, poniendo en grave riesgo su 
vida 
El Gobernador Civil , después de Ira-
ponerle la cruz, pronunció sentidas 
í rases de alabanza y de estímnb», 
peníendo como ejemplo de abnegación 
y de sacrificio la conducta observada 
por el guardia premiado y alentando 
a éste a perseverar por la honrosa 
senda que se trazara-
A l acto, que resul tó muy conmove-
dor, asistieron, además del Goberna-
dor, los Jefes e individuos de los 
Cuerpos de Vigilancia y de Seguridad. 
Diputados provinciales y otras mu-
chas personas de representación ofi-
cial. 
L I C O R B A L S A M I C í 
. 
| freparabe p o r d © r . ^ 1 
f U Botica de SAN JOSE, 
HABANA- \ 
0 ^ejor pectora l y depun^ 
s conocido hasla el día-
• ^cazmente la» enfermedad. 
urinarios. 
Breas© vende en toda» ̂ 1 
^ POR MAYOR SI VtNPl 
^ 1 ^ 3 3 1 H A B A N A - ^ 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
F A R M A C I A S 
V e n t a a l p o r m a y o r 
Barrera y Co., Habana, 112 
Unión 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
Oficino: lonja del Comercio 3er. piso,-Hebana. 
J U N T A D I R E C T I V A : 
Excmo. Sr. D. Ramón Planlol, Pre-
sldonie. 
D. Pedro Sánchez Gómez, lo . Vice-
presidente. 
D. Pablo Martínez Díaz, 2o. Vicepre-
sidente. 
Dr. José M . Collantes, Abosado Con-
•altor. 
D. Manuel Gómee, Interventor. 
D. Ernesto B. Galbo, Vocal. 
D. Sebastián Benejam, Vocal. 
D. Victoriano González, Vocal. 
D. Vicente Gonzállez ?«okey. Vocal. 
D. Luis Dedlot, Vocal. 
Dr. A. del Basto, Secretario General, 
Dr. A, del Busto, Vocal, 
D. Manuel Gómez Mena, Vocal. 
D, Angel Estmaro, Vocal. 
Dr. GustaTO de los Reyes, Médica 
Dlrecter. 
A V I S O 
E n j u n t a o r d i H a r i a d e l a D i r e c t i v a d e e s t a A s o c i a c i ó n , c e l e -
b r a d a e i v i e r n e s , 2 8 d e i m e s e i c u r s o , s e a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
d e v o l v e r a t o d o s l o s c o a s o c í a d o s d e l a m i s m a , u a V E I N T E P O R 
C I E N T O d e l a s c u o t a s , u n a v e z a p r o b a d o e l b a l a n c e a n u a l . 
L a H a b a n a , 2 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 7 
A . D E L B U S T O , S e c r e t a r i o G e n e r a l 
NOTA:—La fecha en que d a r í principio la devolución, se ammciarA oportunamente por la Prensa. 
crita por P. Adriano Snárez, es la 
más práctica, do más sanas doctrinas 
| y la más útil de cuantas se han* pu-
blicado o traducido al español. 
i LEVANTATE Y ANDA debe de ser 
j leída por los niños para educar cu 
voluntad y formar b u corazón. 
Deben de leerla los Jóvenes para ad-
quirir los conocimientos necesario? 
I para ser útiles a sii mismo y a los 
demás. 
Por último deben de leerlo los hom-
bres para poderse orientar con facili-
dad en todas sus empresas. 
La obra LEVANTATE Y ANDA es-
tá dividida en tres partes que de^. n 
conocer per íectamente el plan de lu 
obra. 
la . parte: LA VOLUNTAD Y EL 
EXITO EN L A VIDA. 
2a. parte: ORIENTACIONES Y ES-
TIMULOS. 
3a. parte: NORMAS PRACTICAS 
La mejor recomendación que puwe 
hacerse de esta obra es el haberle 
agotado en un corto espacio de tiom-
po, la primera edición, habiendo he-
cho el Autor esta SEGUNDA EDI-
CION, que como la primera no tar-
dará en agotarse. 
Precio del ejemplar en rústica, en 
la Habana. . $1.20 
En los demás lugares de la Isla, 
tranco de portes y certificado $1.10 
presentaran y ateniéndose a las ne-
cesidade sdel trabajo en la óársena. 
El Sindicato Minero de obreros 
acordó ayudar a sus compañeros del 
puerto de San Juan de Nieva con la 
suma de 5,000 pesetas, amenazando 
además con impedir se enviase carbón 
al mencionado puerto si los patronos 
En Lnarca, después de activas y per-
severantes gestiones del hábil e in-
cansable propagandista don Francisco 
de Asís Gutiérrez, quede constituida 
la Cooperación Luanquesa, formando 
el primer Consejo de Administración 
los señores don Antonio Oí'.hoa, don 
José Cemnda, don Etelvlno Rodríguez, 
don Ventura Méndez, y don Ramón 
Urusuno, siendo nombrado Director-
Gerente don Manuel Méndez Suárez. 
El éxito de tan loable iniciativa, q ie 
tantos beneficios ha de producir al 
vecindario de la simpática y laborio-
sa vi l la , ha sido celebrado en ésta con 
ostensibles muestras da entusiasmo, 
aue refleja cumplidamente en sus co-
lumnas "La Semana Luarquesa", que 
ha intervenido con notorio acierto en 
el establecimiento de la Cooperación. 
Y como esta crónica se va prolon-
gando demasiado, dejo para la pró-
xima una porción de noticias intere-
santes de la vida asturiana. 
Ju l ián 0RP.05. 
Oviedo, 19 de diciembre de 1917. 
alU 
DE V K M A EX LA 
LIBRERIA •CKttTAHTES", DE 
RICARDO VELO80 
Callano, 62, (esquina a Xí-ptuno.'» — 
Apartado llir>.—Teléfono A.49r)8. 
Habana. 
EX LA HUSMA LIBRERÍA 
ALMANAQUE HISPANO-AMERI-
CANO para 1918. Pequeña Antología 
de Escritures Hispano-Americanos en 
la que figuran Novelas, Cuentos y Poe-
tlas de los mejores Autores Españoles 
y Americanos. Edición ilustrada con 
los ertratos de los escritoras y otra 
multitud de grabados alusivos al tex-
ta 
Precio del ejemplar encuadernado 
en holandesa con ar t ís t icas cubiertas 
en colores, en la Habana. . . . $0.G0 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. . $0 75 
PIDAXSE LOS CATALOGOS DE LA 
CASA QUE SE REMITEN GRATIS 
1 PSePARADA í 
ESENCIAS 
d e l J O O N S O N 
PASiOA 
D U g ü E R U J e s p l í i a 
GINEBRA A R O M A BE U F E 
UNICA LEG 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
ANO LXXXV1 DIARIO Pt. LA MAKJNA Enero 19 de 1918. PAGINA SIETE 
P A R A L A S D A M A S 
Pbr la CONDESA DE CANTILLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O N S C L T O E I O 
r n a q u e v i r e m u y t r i s t e ^ - l a . D i c e 
F J f a u e n o p u e d e r e p r i m i r l a t i o -
08 - a d e s u c a r i c t e r , e l q u e n o l e 
W ^ r L u n e c e l e n t e c o r a z ó n , y 
Í T a ^ r e q u e y o l a I n i c i e e n e l m o -
5 ; d e d o m i n a r s e . 
0 0 « f b e u s t e d l o q u e m e p i d e ? N o s o n 
, c L n s e j o s . s i n o l o s e s f u e r z o s , l o s 
p u e d e n l l e g a r a c a m b i a r u n c a -
** t « r n o s i n d e j a r s i e m p r e a l g u n o s 
r£¿gos m á s o m e n o s a c e n t u a d o s e n 
é l r n a p e r s o n a q u e s e h a l l a s e a s u 
o u e a c e p t a s e e s a m i s i ó n , y a l a 
« s e v i e r a u s t e d o b l i g a d a a c o n s i -
ü o r a r m u c h o , t a l v e z l o g r a r í a a l g o -
r a c o n f e s o r , t r a s b á - b i l e s e s f u e r z o s , 
m u c h a p a c i e n c i a , p o d r í a l l e g a r a u n 
' o o - p e ™ y 0 - 00X1 c u a t r o m a i h i í v a -
n a d o s c o n s e j o s , y c o n m u y p o c o e s -
n í c i o d i s p o n i b l e p a r a e x t e n d e r m e e n 
^ s i d e r a c i o n e s , ¿ q u é p o d r é h a c e r 
r u a n d o e l a s u n t o e s t a n á r d u o ? 
N a d a o r i g i n a l e n c o n t r a r á e n m i s 
i n d i c a c i o n e s , n o s e p r e s t a e l t e m a p a -
r a e i i o - s o n l a s s i g u i e n t e s : 
p r o c u r e I r r e p r i m i e n d o , s i n o e l e n -
fado l o s s i g n o s e x t e r i o r e s d e é l , l o 
aue i r á g r a d u a l m e n t e m o d e r a n d o s u 
S r o p e n s i ó n a i r r i t a r s e , p o r q u e e s t a n 
E s t r e c h a l a d e p e n d e n c i a q u e e x i s t e e n -
t r i e l c u e r p o y e l a l m a , q u e b a s t a 
con q u e s e e x c i t e l a s u p r e s i ó n d e l o s 
s ignos e x t e r i o r e s , p a r a q u e s e c a l m e 
y m o d i f i q u e l a p a s i ó n q u e n o s d o m i -
na. 
O r d e n e y c o m p l e t o s u s p r á c t i c a s 
p i a d o s a s , p o r q u e é s t a s a l s e r e n a r e l 
a l m a , l a i m p u l s a n a l c o n o c i m i e n t o 
p r o p i o 7 a l a h u m i l d a d . 
Y p o r ú l t i m o , t r a t e d e c o n v e n c e r s e 
d e q u e l a v o l u n t a d , c u a n d o e s p e r s e -
v e r a n t e y e s f o r z a d a , a c a b a p o r c o n s e -
g u i r t o d o s l o s é x i t o s . 
2 a . A l o s s e i s m e s e s p u e d e u s t e d 
q u i t a r l e e l v e l o d e g r a n a d i n a a l s o m -
b r e r o , y e m p e z a r a l l e v a r t r a j e s d e 
s e d a . 
3 a . S i e m p r e h a y q u e c o n t e s t a r p o r 
e s c r i t o a u n a c a r t a o u n a t a r j e t a q u e 
s e r e c i b e . 
R o s e . H a s t a h o y n o h a l l e g a d o s u 
c a r t a a m i s m a n o s y e s t á e s c r i t a h a -
c e c e r c a d e u n m e s . C r e a u s t e d q u e 
n o m e e x p l i c o s e m e j a n t e d e m o r a . 
l a . E l e s e l q u e d e b e f e l i c i t a r l a . 
2 a . D e u n n o v i o , s í ; p e r o n o d e u n 
e n a m o r a d o , a n o s e r q u e s e t r a t e d e 
a l g u n a s f l o r e s . 
3 a . C o n t r a j e y s o m b r e r o m u y e l e -
g a n t e s ' y d e c o l o r e s p á l i d o s ; p e r o q u e 
e l v e s t i d o n o s e a m u y a b i e r t o s i l a b o -
d a s e c e l e b r a e n l a I g l e s i a , p o r q u e s e -
r í a u n a f a l t a d e r e s p e t o a l t e m p l o . 
4 a , N o e s a p r o p ó s i t o . A s u e d a d p a -
r a s a l i r d e l a ó p e r a d e b e n l l e v a r s e 
a b r i g o s c l a r o s . 
S o ñ a d o r a , l a . D e b e i r d e n e g r o ; p e -
r o p u e d e l l e v a r t r a j e o b s c u r o . 
2 a . B a s t a c o n q u e l e e s c r i b a r e h u -
s a n d o c o r r e s p o n d e r a s u c a r i ñ o . 
3 a . D e b e p o n e r s e e n p i e c u a n d o l e 
L e a e i a n u n c i o d e 
" E l E n c a n t o " 
C S 3 6 7 In. 17-d.t 
d e: 
A e u i A R n6 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
P I L D O R A S 
V 1 T A L I N A S 
N o s e r á s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
p r e s e n t a n a u n a s e ñ o r i t a ; p e r o n o a 
u n j o v e n . 
4 a . ^ i á s q u e p o r l a l e t r a , f o r m o a 
v e c e s u n a i d e a d e l c a r á c t e r p o r e l e s -
t i l o ; p e r o c r e o q u e e s a l i g e r a p e r c e p -
c i ó n e s t á a l a l c a n o t t d e t o d o s . 
A l d a , l a . D e b e c o n d u c i r s e c o n n a -
t u r a l i d a d y s e n c i l l e z . 
2 a . D a r l e l a m a n o , s a l u d á n d o l o c o -
m o a u n a m i g o , p u e s t o q u e é l n o h a 
h e c h o m á s q u e s e r c o r r e c t í s i m o a j u z -
g a r p o r l o q u e u s t e d m e r e f i e r e , y s i 
l e c o n s e r v a c a r i ñ o , y n o h a d e c o l o -
c a r l o e n u n a s i t u a c i ó n v i o l e n t a , p o r -
q u e s i g a l a o p o s i c i ó n d e s u s p a d r e s d e 
u s t e d , p u e d e , c o n s u a m a b i l i d a d y h a ^ 
l a g o , m a n i f e s t a r l e q u e s e h a l l a d i s -
p u e s t a a r e a n u d a r l a s r e l a c ú v i e s . 
U n a m u j e r n o n e c e s i t a h a b f \ r m u -
c h o p a r a d a r a c o m p r e n d e r q u e s i g u e 
q u e r i e n d o , 
M a r t a , a u n a p e r s o n a t a n d u l c e , t a n 
c a r i ñ o s a c o m o u s t e d , s e r l a m u y p o c o 
l i m i t a r m e a o f r e c e r l a m i s c o n s e j o s r 
p u e d o a s e g u r a r l e q u e y a t i e n e , ( n o 
u n g f t i e c f t o c o m o u s t e d d i c e , ) s i n o u n 
l u g a r a m p l i o y s e g u r o e n m i c o r a z ó n 
A l e g a u s t e d a d e m á s p a r a m e r e c e r 
t o d o m i I n t e r é s , l a r a z ó n q u e m e 
o b l i g a s i e m p r e a t o r g a r l o , s i n n i n g ú n 
g é n e r o d e r e s t r i c c i o n e s . M e d i c e q u e 
s u f r e . 
M i t í t u l o e s e l d e s e ñ o r a , y m i m o -
d o d e q u e r e r n o s o l o i n t e n s o , s i n o h a s -
t a m a t e r n a l , c u a n d o s e t r a t a r d e p e r -
s o n a s t a n j ó v e n e s c o m o u s t e d . 
A h o r a , s i g a i m a g i n á n d o m e a s u a n -
t o j o , q u e n o s e r é y o l a q u e p r o t e s t e 
d e q u e m e i d e a l i c e . ¡ E s t a n g r a t o ! . . , 
l ' n a s e ñ o r a g u a j i r a , l a . D e b e n l l e -
v a r s o m b r e r o . 
2 a . P a r a e s e o b j e t o , n o s e l l e v a v e -
l o e n e l s o m b r e r o . 
U n a a g r a d e c i d a . T e n g a l a b o n d a d d e 
e n v i a r m e r e f e r e n c á a a d e e s a s e ñ o r a , 
y h a r é t o d o l o p o s i b l e p o r c o m p l a -
c e r l a a u s t e d , 
ü n a q u e s e a b u r r e , l a . M e d i c e u s -
t e d q u e s u f r e p o r q u e s e a b u r r o ; ¡ p u e s 
h a y q u e c o n v e n i r e n q u e e s l a m á s 
I n o c e n t e d e l a s d e s g r a c i a s ! y a l r o -
g a r m e q u e l e d é m e d i o s ' p a r a v e n c e r | 
e s e e x t r a ñ o f a s t i d i o , m e p i d e , ( s i n d a r -
M c u e n t a ) q u e l e t r a n s f o r m e e l c a - j 
r á c t e r ; q u e l a I n i c i e e n l i t e r a t u r a , i 
m ú s i c a , e t c . , y e n t o d o l o q u e a n i m a 
l a v i d a y q u i e r e q u e b u s q u e m o d o d e 
q u e h a l l e s o l a z y e n t r e t e n i m i e n t o e n 
a l g o . 
Y o , l a v e r d a d , n o e n c u e n t r o m á s 
q u e d o s m ó v i l e s e f i c a c e s d e d i s t r a c -
c i ó n ; e l e s t u d i o y e l t r a b a j o , p o r q u e 
l a s d i v e r s i o n e s s o n b u e n a s p a r a t o -
m a d a s a r a t o s ; p e r o c o n s t a b t e m e n t e , 
s i n t r e g u a , d e b e n c a n s a r t a m b i é n 
e n o r m e m e n t e . 
C l a r o , q u e e l t r a b a j o a q u e m e r e -
f i e r o , ( p a r a q u i e n n o e s t á o b l i g a d a 
a o t r o , ) e s e l d e l a m ú s i c a , e l d e l a 
p i n t u r a , d e l a b o r e s a r t í s t i c a s , e n f i n 
d e t o d o l o q u e r e c r e a a l o c u p a r . 
¿ N o l e d i s t r a e l e e r ? 
A d e m á s , m e d i c e q u e e s J o v e n , q u e 
n o e s f e a . , q u e s u p o s i c i ó n e s m u y c ó -
m o d a e t c . ¿ N o h a p u e s t o u s t e d n u n c a 
s u c a r i ñ o e n n a d i e ? p o r q u e u n a p e r -
s o n % q u e a m a , y a s e e n c u e n t r e a l l a -
d o d e l s e r q u e r i d o y a p i e n s e e n é l , n o 
p u e d e a b r r l r s e n u n c a . R e c u e r d a l a s 
I m p r e s i o n e s d e l a s h o r a s p a s a d a s , i m a -
g i n a l a s q u e v o l v e r á n y ¿ q u i e r e u s t e d 
m a y o r e n c a n t o ? 
E n u n a p a l a b r a e x p l í q u e m e m á s c l a -
r a m e n t e s u s i t u a c i ó n y s i e n c u e n t r o 
a l g ú n c o n s e j o e f i c a z q ü e l e c o n v e n -
g a , l e a s e g u r o q u e n o l o o m i t i r é . 
2 a . Y a e s e a s u n t o n o t i e n e r e m e d i o ; 
c o n t é n t e s e c o n e x t r e m a r s u s m a n i f e s -
t a r , i o n o s d e s i m p a t í a c u a n d o s e l e p r e -
s e n t e o c a s i ó n o p o r t u n a , ¿ Q u é v a a 
h a c e r ? 
3 a . P u e s t o q u e s e l o h a n p r e s e n t a d o 
n o h a y d i f i c u l t a d e n q u e a c e p t e s u 
t r a t o . 
N o m e h a m o l e s t a d o u s t e d . 
D e s e a n d o u n a s e ñ o r a s u s c r l p t o r a 
r e c i b i r c l a s e s d e m e c a n o g r a f í a , r u e g o 
a q u i e n p u e d a d a r m e n o m b r e s y s e -
ñ a s d e u n b u e n p r o f e s o r , t e n g a l a 
b o n d a d d e e n v i á r m e l a s . 
E m m a d e C A N T I L L A N A . 
C A M P E S T R E 
S o n e t o 
L a s o m b r a d e l c r e p ú s c u l o a p a r e c e 
c o n s u c a l m a s u b l i m e , m i s t e r i o s a ; 
s u ú l t i m o b e s o l a f r a g a n t e r o s a 
e n v í a a l b e l l o s o l , q u e d e s p a r e c e . 
T o d o r e s p i r a p a z : l a p a l m a m e c e 
s u s p e n a c h o s , a l t i v a , m a j e s t u o s a ; 
m e l a n c ó l i c o a d i ó s , u n a t o j o e a 
H a s t a e l A ñ o N u e v o t o m a 
(DEL DR M A R T I ) 
L o t oma con deleite; es m u y 
sabroso, no sabe a medicina. 
SU CREMA, MUY RICA, OCULTA LA PURGA 
T o d a s l a s B o t i c a s l o v e n d e n . 
Depísíto: EL CRISOL. Neptuno y-Manrique 
A e o i A R n o 
c o n s u t r i n a r , a l c a m p e s i n o o f r e c e . 
D e s e n f r e n a l o s b u e y e s d e l a r a d o 
e l p o b r e l a b r a d o r , a l f i n c a n s a d o 
d e l a s f a e n a s m ú l t i p l e s d e l d í a , 
m i e n t r a s a l l á , e n e l r ú s t i c o r i n c ó n , 
s u c o m p a ñ e r a e n t o n a u n a c a n c i ó n 
l l e n a d e a r r o b a d o r a m e l o d í a . 
M a . L . R o d r í g u e z . 
A N E C D O T A S 
E n t r e c o l e g i a l e s ; 
— C h i c o , ¿ q u i é n m e m e t e r í a a q u i t a r -
l e l o s c i g a r r o s a p a p á ? 
— ¿ T i e n e s r e m o r d i m i e n t o , v e r d a d ? 
— N o ; l o q u e t e n g o e s u n m a r e o q u e 
n o p u e d o c o n é l . 
E n t r e p a d r e e h i j o : 
— ¿ S u p o n g o q u e t e h a b r á s i n c i d o e n 
l o s e x á m e n e s ? 
— Y a l o c r e o , p a p á ; f i g ú r a t e q u e s e 
h a n e m p e ñ a d o e n q u e l o s r e p i t a , . . 
— M i b o t i c a , d e c í a u n f a r m a c é u t i c o , 
e s l a m e j o r s u r t i d a d e l a p o b l a c i ó n , 
h a y r a í c e s , d r o g a s , e s p í r i t u s ; s o b r e 
t o d o e s p í r i t u s . , , 
— A l g u n o p e d i r í a y o q u e e s t o y s e -
g u r o q u e n o t i e n e u s t e d , 
— E s d i f í c i l : d i g a u s t e d c u á l . 
E s p í r i t u d e c o n t r a d i c c i ó n . 
E l b o t i c a r i o c o n t e s t ó : — S í l o t e n g o , 
—y s a c a n d o e n s e g u i d a d e l b r a z o a 
s u m u j e r , d i j o : 
— A q u í l o t i e n e u s t e d . 
m e n c i o i u i i l o p o r s u h i j o P & b l o , n o m e r o -
oe l o s H o n o r e s d e l a r e f u t a c i ó n . 
K n 151^ f u é n o m b r a d o L u t e r u s u b - p r i o r 
d e l u i o n a j t e r i o d e W U t e i u b e r i f . 4 d a 
O c t u b r e d e l p r o p i o a n o r e c i b i d l a L i c e n -
c i a t u r a e n T e o l o g í a y e l D o c t o r a d o u n 
a ñ o m á s t a r d e . t n u i c b o a l i o t a m b i é n 
f u é n o m b r a d o p r o f e s o r d e iá. e s c r i t u r a 
( n u e v a p r u e b a d e q u e e l e s t u d i o d e l a 
U l b l l a n o e s t a b a d e s c u i d a d o . ; P o r e s t a 
é p o c a L u l e r o e s t a b a m u y o c u p a d o , n e c e -
s i t a n d o , c o m o é l n o s d i c e , d o s s e c r e t a -
r i o s p a r a a y u d a r l e e n s u s t r a b a j o s . 
U n i d o a l e s t u d i o i b a e l e s p i r i t a ! d e m o r -
t i f i c a c i ó n . A l a n t i g u o n u t e s t r o y d o c t o r , 
d i c e D ' A u b i g n e ( o p . C l t , ¡ • a g i n a 139) m 
l e o r J e m a b t t n a l g u n o s t r a b a j o s m a n u a . 
l e s . I ' e r o t o d o l o s o p o r t a b a c o a p a v i e n -
c i a . C o n t o d a s u a l m a » e e s f o n a b a n p o r 
s e r u n b u e n r e l i g i o s o ; n o q u e r í a t e n e r 
s u c u e r p o e n e l r e g a l o . A s i a d q u i r í a e l 
e s p í r i t u d e h u m i l d a d y d e a a n ú d a d d o 
v i d a q u e b u s c a r a e n e l c l a u s t r o . M u y 
c i e r t o , d e c i m o s p o r c u e n t a p r o p i a , p e r o 
¡ c u á n d i s t i n t o e s e s t e L u t e r o , h u m i l d e , 
a b n e g a d o y o b e d i e n t e , d e l h e r e s i a r c a L u -
l e r o , o r g u l l o s o , d e s o b e d i e n t e y e s c a u d a l o -
s o e n s u s c o s t u m b r e s : P r u e b a t o d o e l l o 
d e q u e L u l e r o c a t ó l i c o f u é d i g n o d e a l a -
b a n z a y L u l e r o a p é s t a l a d i g n o d e r e -
p r e n s i ó n . P o c o h a o f a p o r e n t o n c e s e n 
L a t e r o , d i c e s u c i t a d o c o m e u t a r i s t a , r e -
f i r i é n d o s e a l o s b u e n o s d í a s d e s u v i d a 
r e l i g i o s a , d o l o cyue h a b í a d o s e r «1 r e í o r -
m a d o r d e l p o r v e n i r . N o h a b í a n a d a 
a g r e g a r e m o s n o s o t r o s , e x c e p t o s u s p a s i o -
n e s , r e p r i m i d a s y g o b e r n a d a s r e c t a m e n t e 
p o r e n t o n c e s , d e s e n f r e n a d a s m á s a d e l a n -
te . E l c a m b i o e f e c t u a d o e n L u l e r o f u e 
r e a l i z a d o e n c o n s o n a u c ' a l ó g i c a c o n b u 
n u e v o e s t a d o d e v i d a , e n c o n f o r m i d a d c o n 
s u s p r i n c i p i o s d i s o l v e n t e s e i n m o r a l e s . 
T a l e r a , n o t a L ' A u b l g n e e l r e n p e t o y 
t a l e m ta» r e v e r e n c i a d e l p a d r e M a r t í n 
h a c i a l a E u c a r i s t í a , q u e e n u n a g r a n f e » -
t i v i d a d d e C o r p u s c e l e b r a d a e n E i s l e b e a 
c a s i s e d e s m a y ó e n p r e s e n c i a d e l a C u s t o -
d i a . Z e s t o l e s u c e d i ó e n o t n u o c a * t o n o » . 
B i e n d i c e e l r e f r á n — c o r r u p t l o o p t l m l p e s -
s l m m a . — ; C u á n d i s t i n t o e s e s e L u l e r o d e l 
e n e r g ú m e n o q u e e n l o s ú l t i m o s a'oos d e 
s u d e s o r d e n a d a v i d a d e a p ó s t a t a l l e g ó a 
d e c i r q u e l a M i s a e r a i n v e n c i ó n d e l p r o -
p i o S a t a n á s ! 
( C o n c l u i r á . ) 
C U u r O O S L 
Crónica Religiosa 
M a r t í n L u t e r o J 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
N o h a y d a l o s q u e n o s i n d u z c a n a s o s -
p e c h a r q u e M a r t i n L u l e r t ) e n t r ó e n la v i -
d a m o n á s t i c a s i n r e c t i t u d d e i n t e n c i ó n ; 
a l c o n t r a r i o , s u s b i ó g r a f o s c o n f i e s a n , a u n 
s u a p a r c i a l e s , q u e L u t e r o s e e s f o r z ó p o r j 
e j e r c e r l a s v i r t u d e s p r o p i o s de s u e s t a d o . 
P o c o s d a t o s a u t é n t i c o s h a n l leprado h a s t a 
n o s o t r o s c o n c e r n i e n t e s a l a v i d a r e l i g i o s a 
d e L u t e r o , e x c e p t u a n d o d o a o t r e s q u e 
e x p o n d r e m o s a c o n t i n u a c i ó n . E l s í s e 
r e f i e r e , e n s u s o b r a s p o s t e r i o r e s , a s u 
v i d a e n e l m o n a s t e r i o , m a s l o s ú n i c o s 
h e c h o s n o t a b l e s q u e r e c u e r d a n o m e r e c e n 
c r é d i t o a l g u n o ; s o n o b r a d e b u s p r e j u i -
c i o s p o s t e r i o r a s y d e d e h e u «dn d u d a a l 
a n s i a d e J u s t i f i c a r s u i n j u s t i f i c a b l e c o n -
d u c t a d e s p u é s d e l g r i t o d e r e b e l i ó n . A s f 
n o s d i c e q u e a l e n t r a r e n l a o r d e n a g n s -
t l n i a n a l e h a b l a n o b l l g i d o a c a m b i a r s u 
n o m b r e d e p i l a p o r e l d e A g u s t í n . D e 
s e r e s t o e x a c t o n o i m p l i c a m a l d a d a l g u -
n a , c o m o e s e v i d e n t e ; p e r o a d e m á s c o n s -
t a q u e J a m á s e x i s t i ó t a l c a m b i o . S i e m p r e 
f u é c o n o c i d o e n r e l i g i ó n p o r e l n o m b r e 
d e p a d r e M a r t í n , s i n q u e n i u n a B o l a v e z 
a p a r e z c a o t r o n o m b r e c o m o I m p u e s t o u i 
L u l e r o . A d e m á s s a b e m o s ( O e r g e r , V o m 
J u n g e m L u t l i e r , p á g i n a 75) q u e l a a l u d i -
d a p r á c t i c a n o e x i s t i a e n l a o r d e n d e S a n 
A g u s t í n ; q u e s e p a m o s t a m p o c o e x i s t e e n 
n u e s t r o s d í a s e x c e p t o p a r a l o s l e g o s . S i n 
f u n d a m e n t o t a m b i é n e? l o q u e é l r e f i e r e 
a c e r c a d e l d e s c u b r i m i e n t o d e u n a b i b l i a 
e n l a b i b l i o t e c a d e l m o n a s t e r i o d e E r -
f u r t , a g r e g a n d o € s | n s p a l a b r a s : J a m á s -
h a b í a visto u n a b i b l i a h a s t a q u e t u r e ' 
v e i n t e a ñ o s d e e d a d . D e s e r c i e r t a l a i 
a f i r m a c i ó n , n a d a i m p o r t a e n c u a n t o a i 
C a t o l i c i s m o ; p u e s m u c h a s m á s b l b l ' a s , 
o r t o d o x a s y c o r r o m p i d a s , r u e d a n h o y p o r 
e l m u n d o , y m u c h o s s o n l o s h o m b r e s d e I 
« • a r r e r u q u e l l e g a n a l o s v e i n t e a ñ o s y I 
b a s t a e l s e p u l c r o , s i n h a b e r l a t e n i d o J a -
m á s e u s u s m a n o s . P o r l o d e m á s , c o n s -
t a q u e l o s a g u s t i n o s s i e m p r e i n s i s t i e r o n 
e n l a f r e c u e n t e l e c t u r a d e l a l U b l i a y e n 
l a s C o n s t i t u í i o n e s O r d i n l s F r u t . E r o m l t 
> i i A u g u s t í n í p u b l i c a d a s e u U o m a e n 
1551, p e r o p u e s t a s e n v i g o r y c i r c u l a d a s 
e u m a n u s c r i t o s p o r t o d o s l o s m o n a s t e -
r i o s de l a o r d e n v a r i o s s i g l o s a n t e s d e 
l i i i t e r o s e h a l l a n e s t a s p a l a b r a s : l e « l a 
E s c r i t u r a a s i d u a m e n t e , ó y e l a c o n d e v o . 
c l ó n y a p r é n d e l a c o n f e r v o r . Y p a r a 
s e r l e í d a , o í d a y a p r e n d i d a , e r a p r e c i -
s o t e n e r l a . C o n s t a f i n a l m e n t e q u e e n l a 
é p o c a d e L u t e r o e l e s t u d i o d e l a B i b l i a 
e s t a b a m u y e n b o g a y p r e c i s a m e n t e e n 
l a U n i v e r s i d a d d e K r f u r t , s u A l m a M a -
t e r . E l g r a n n ú m e r o d e c o m e n t a r l o s b f -
b l l c o H r e a l i z a d o s p o r e n t o n c e * e u E r f u r t 
n o s o b U g a n a c r e e r q u e e l e s t u d i o d e l a 
E s c r i t u r a e r a m u y a c t i v o , e B c r i b e K a m p s -
c h u l t e e n s u D i e L ' n i r e r s l t a t E r f u r t . Y 
e n c u a n t o a q u e L u t e r o f u e s e B o m e l l d o 
a t r a b a j o s h u m i l d e s , a p a r t e d e n o s e r 
d e s h o n r a a l g u n a p a r a e l C a t o l i c i s m o , d e -
m u e s t r a q u e l o s a g u s t i n o s v i v í a n e n e l 
t r a b a j o ; é l m i s m o s o b r e l l e v ó o s l a s t a -
r e a s , c o m o u n o de t a n t o s , y e n e l l o s e 
c r e í a h o n r a d o y p u e s t o e n c a m i n o d e m e -
r e c e r . N a d a q u e d a , p u e s , d e l o s c a r g o s 
q u e L u l e r o p r e t e n d i ó m á s t a r d e I m p u -
t a r a l m o n a s t e r i o d e a g u s t i n o s e n q u e 
h a b l a p r o f e s a d o y v i v i d o p o r a l g u n o s 
a f í o s , q u e r i d o y a p r e c i a d o i»i>r s u s b u e -
n a s d o t e s y p o r s u y l d a e j e m p l a r . C o -
m e n z a r o n s u s q u e j a s s ó l o c u a n d o c o m e n -
z a r o n s u s v i c i o s y e s t o p r e d i s p o n e s i e m -
p r e e n c o n t r a d e l p e r v e r s o . 
L u l e r o f u é o r d e n a d o p r e s b í t e r o e n e l 
af lo 160Y, s i n q u e s e a p o s i b l e a s e g u r a r l a 
f e c h a c o n c r e t a d e m e s y d í a ; p r o b a b l e -
m e n t e l a o r d e n a c i ó n t u v o l u g a r e n l o s 
p r i m e r o s d í a s d e M a r z o . D e s d e e n t o n c e s , 
c o m o e n s u n o v i c i a d o , se m o s t r ó c u m -
p l i d o r y s a t i s f e c h o . E n 1510 p a r t i ó p a r a 
I t o i n a s l r> q u e c o n s t e n a d a p a r t i c u l a r r e -
l a t i v o a s u e s t a n c i a e n l a c i u d a d e t e r n a . 
V o l v i ó d e R o m a , n o s d i c e H a u s r a t h , ( M a r -
t í n L u t h e r ' s R o m f a h r t , p á g i n a 08) t a n 
f i r m e e n l a F e c o m o h i i B f a I d o . C i e r t a -
m e n t e n o s d e b i ó d e t e n e r m u c h a i n f l u e n -
c i a e n s u v i d a e s t e v i a j e , p u e s c o m o e l 
p r o p i o H a u s r a t h a g r e g a : N i e n l a s c a r . 
ta» d e I . u t e r o c o r r e s p o n d i e n t e a e n t e p e -
r i o d o s e h a b l a d e R o m a , n i e n s u C o n -
f e r e n c i a c o n e l C . C a y e t a n o , a l e n s u s 
d i s p u t a * c o n e l d o c t o r E c k , n i e n s u s 
c a r t a s a l p a p a L e ó n X , n i a t i n e n s u s 
r a b i o s a s i n v e c t i v a s c o n t r a l o s nttos y 
c o s t u m b r e s d e la C o r t e r o m a n a m c u e l o , 
n a s u v i a j e a l a C i u d a d E t e r n a , Y e n 
c u a n t o a l I n c i d e n t e d e l a S c a l a s a n c t a . 
P R O P A G A N D A E I T A R I S T I C A 
F r e c u e n c i a d e l a • a g r e d a C o m u n i ó n : D e -
s e o s d e C r i s t o ; d e s e o s d e l a I g h - s l a . 
E s c i e r t o q u e u n a s o l a c o m u n i ó n , h e . 
c h a c o n l a s d e b i d a s d i s p o s i c i o n e s , b a s t a -
r í a p a r a s a n t i f i c a r u n a a l m a , s i s e a l l e u -
d e a l p o d e r y e x c e l e n c i a d e a q u e l S e ñ o r 
q u e s e d i g n a e n t r a r e n n u e s t r a m o r a d a ; 
p e r o e s t o s e r í a c o n t r a s u p r o v i d e n c i a o r -
d i n a r i a , q u e h a d i s p u e s t o e l p r o g r e s i v o 
c r e c i m i e n t o d e l a g r a c i a . ' D e a q u í l o s 
d e s e o s d e C r i s t o de q u e n o s a c e r q u e m o s 
c o n f r e c u e n c i a a r e c i b i r s u c u e r p o y s a n -
g r e e n l a E u c a r i s t í a . " C o n g r a n d e s e o 
b e d e s e a d o , d i j o a s u s a p ó s t o l e s l a n o c h e 
d e l a c e n a c o m e r c o n v o s o t r o s e s t a P a s -
c u a , y m e u r g e h a c e r l o a n t e s d e m i p a -
s i ó n . " . ^ , 
E s t o m i s m o r e p i t e a h o r a a t o d o s l o s 
h o m b r e s , y s u g o z o s e r l a v e r l o d o s l o s 
d í a s r o d e a d a l a s a g r a d a m e s a d e a l m a s 
a n s l o s a a d e c o m u l g a r . E s t o n o s q u i s o 
d a r a e n t e n d e r a l i n s t i t u i r l a E u c a r i s t í a 
b u j o l a s e s p e c i e s d s p a n ; p u e s a s f c o m o 
e'l p a n n o e s a l i m e n t o e s p e c i a l y e x c l u s i -
v o d e a l g u n o s h o m b r e s m á s p r i v i l e g i a -
d o s o p a r a c o m e r l o u n a o d o s v e c e s a l 
a ñ o , s i n o q u e e s a l i m e n t o c o m ú n p a r a 
l o d o s y d e t o d o s l o » d í a s ; a s í t a m b i é n 
l a s a g r a d a E u c a r i s t í a , q u e e s p a n d e l a l -
m a d e b a l e c l b l i s e c o n f r e c u e n c i a . E n l a 
o r a c i ó n d o m i n i c a l n o s e n s e ñ ó e l m i s m o 
C r i s t o a p e d i r e l p a n c o t i d i a n o ; e s t e p a n , 
s i b i e n i n c l u y e e l s u s t e n t o d i a r l o d e i c u e r . 
p o , p e r o e n s e n t i r d e l o s S a n t o s P a d r e s 
d e s i g n a p r i n c i p a l m e n t e s u c a r n e s a c r a , 
l i s i m a . 
E s a d e m á s e l s a n t o s a c r i f i c i o d e l a M i . 
s a u n c o n v i t e a l c u a l n o s c o n v i d a J e s u -
c r i s t o c o n a q u e l l a s r e g a l a d í s i m a s p a l a , 
b r a s : C o m e d y b e b e d , a m i g o s , y e m b r i a -
g a r o s l o s m u y q u e r i d o s . A h o r a b i e n , 
¿ q u i é n . I n v i t a d o a u n c o n v i t e , s e c o n t e n -
l a c o n v e r p a s a r d e l a n t e d e s í l o s m a n -
j a r e s s i n p r o b a r l o s ? i O q u é s e ñ o r h a c e 
t a l c o n v i t e c o n e s a J i i t e n c l ó n ? L u e g o e l 
d e s e o b i e n m a n i f i e s t o d e C r i s t o e s q u e 
c o n f r e c u e n c i a p a r t i c i p e m o s d e l s a c r a m e n -
t o a d o r a b l e de l a E u c a r i s t í a . , 
l u t e r p r e u n d o í i e l m c u t e l a S a n t a I g l e s i a 
l o s d e s e o s d e s u d i v i n o f u n d a d o r , s i e m -
p r e h a p r o c u r a d o c o n t o d o e m p e ñ o f o -
m e n t a r e n t r e b u s h i j o s l a c o m u n i ó n f r e . 
c u e n t e y a ú n d i a r l a . 
" D e s e a r l a e l S a n t o S í n o d o , d i c e e l C o n -
c i l i o d e T r e n t e , q u e t o d o s l o s f i e l e s q u e 
a s i s t e n a c a d a u n a d e l a s m i s a s , c o m u l . 
g u e n n o s ó l o e s p i r i t u a l m e n l e . m á s , t a m -
b i é n s a c r a t n e n t a l m e u t e , a f i n d e q u e r e -
c i b a n m á s a b u n d a n t e f r u t o d e e s t e s a c r i -
f i c i o . 
Y e l C a t e c i s m o K o m a n o p u b l i c a d o d e 
o r d e n d e S a n . P í o V u ñ a d e : " N o s e c o u -
t e n t e n l o s f i e l e s , a l r e c o n o c e r l a a u t o r U 
d a d d e e s t e d e s c r e t o ( d e l C o n c i l i o L e t e r a -
n e u s e ) , c o n r e c i b i r s o l a m e n t e u n a v e z a l 
a f lo e l C u e r p o d e l S e ñ o r ; a n t e s p e r s u á -
d a n s c d e q u e h a n d e f r e c u e n t a r m u c h a s 
v e c e s l a c o m u n i ó n d e l a E u c a r i s t í a . A h o -
r a , s o b r e s i c o n v e n d r á m á s h a c e r l o t o d o s 
l o s m e s e s , o t o d a s l a s s e m a n a s ,o l o d o s 
l o a d í a s , n o s e p u e d e s e ñ a l a r r e g i a c i e r t a 
pu^ra t o d o s . S i n e m b a r g o , e s m u y v e r d a . 
d e r a a q u e l l a s e n t e n c i a d e S a n A g u s t í n : 
" V i v e d e m o d o q u e p u e d a s c o m u l g a r t o -
d o s l o s d í a s . " , 
C o n e s t o q u e d a d e s v a n e c i d a l a o b j e c i ó n 
q u e a l g u n o s s u e l e n t r a e r d e l C o n c i l i o L a -
t e r a n e n s e q u e o r d e n a a l o d o s l o s f í e l e s 
c o m u l g a r u n a v e z a l a ñ o . 
N o e s q u e l a C o m u n i ó n a n u a l s e a e l 
i d e a l d e l a I g l e s i a , e s l o m e n o s q u e p u e -
d e p e d i r d e b u s h i j o s , y a s i , a l a m e n a z a r -
l o s c o n l a p e n a d e c x c o m u n i ' ó n , q u i e r e 
s ó l o c o r t a r e l a b u s o d e n o c o m u l g a r n u n -
c a . 
C N C A T O L I C O . 
Anuncie sus TEJIDOS Y C O N F E G 
CiONES entre el texto de Vida So-
~ial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
mes de Marzo. 
Polvos del 
D r , F r u j a n 
D E P A R I S 
B l a n q u e a n s e a d h i e r e n 
m u c h o , s o n t e n u e s , m u y 
o l o r o s o s y d e l i c a d o s . 
Cajas Grandes 
( M O T E R A S OC CniSTSL) j 
« u > p r o p i a s 
p a r a r e g a l o » 
Cajas Chicas 
I n d i s p e n s a b t e s t o d o s 
i o s d í a s e n e l t n 
c a d o r 
Anuncie sus ZAPATOS Y CAMI-
SAS entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cía* 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto» 
comedor, sales y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. P i a -
nos 
" T O M A S F I L S M . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
EÍCa, 
0 8 R A P I A Y B E R K A Z A 
(POR BtRNAZA, Ift) 
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T * n t * « n L a M o d e r n a P o e . í a . O b U n o , 
n ú m e r u s 133 7 135) 
( C m tiste) 
b i » » con<,'.,e ? u " n ^ r e d e l s e ñ o r D . J u a n 
lo í u * rtJ?nUl l l b e r t a d y t a n f u e r a do 
^ ^ e n e ¿ í e ¿ «le t a l h i j o , q u e 
*' '•"'•ocif p o n e r l e r e m e d i o , p o r q n o 
U b C r t e g \ .^£Ul P ú b l i c o , y c o n t a n t a 
* l o « n w h « 8 0 l t l J r a - Q u * v i e n e l a c o s ^ 
^ h o n r » f í « a n s a d o q u e y a n o h a y m u -
P u ^ n » ^ « í q i n e r a e n t r a r p o r s u s 
i ñ i d a n ^ , l l e e * a t é r m i n o s q u e s e 
? c o n m i . I o " ^ W o r e s p o r s e m a n a s : 
^ • í Qn» 1 * -UB*?CUi 113 P a s a d o t a n a d e -
, h ? d l a a h a y d a n g a s y b a n -
í ¿ « S w y « « h a d o d o s d e n i o v d e l l e B r k » 
« U y ^ a d a s q ^ y o T e ^ d í v m i 
, * U t TftíT 1 u n a c a b e z a m u y d u r a . S u 
> h a J 1 ? * m a n d a , q u e y o r e a u e l -
^ r l t t o m a r a n a n o c l i e y m e -
a l n ' m " n a 8 t e r l 0 : p e r o no h e q u e -
B o é 1- 1 n s u I t a r l o p r l m e r o . • • 
^a ía «io. i P ' ' C0,T>t««t6 a l D u q u e d e A l -
" . ^ , n M , t « c a r t a c i f r a d a : 
l ú e p r i m o . C a y a s m e m o s t r ó l a 
c a r t a q u e le e s c r i b l s t e s s o b r e e l p a r t i -
c u l a r d e l a m a d r e d e D . J u a n , m i b e r -
m a n o « q u e p o r l a s c a u s a s q>te a p u n t a y s y 
s e d e x a c o n s i d e r a r , m e p e s a m u c h o de 
q u o n o b i v a c o n l a h o m - s i i d a d y r e c o -
g i m i e n t o q u e d e b i e r a : y . - ^ s l m e p a r e s e e 
lo m i s m o i i u e u v o s : pu»-,-. u n e n o a y o t r o 
m e j o r r e m t d i o , í e t r a i g a a c á , q u e e n lo 
m i s m o e s t á s i e m p r e s u h i j o , a i q u a i h e 
e n v i a d o a d e z i r c o n J u a n de S o t o , q u e 
m e h e r e s u e l t o p o r s u m a y o r b e n e f i c i o y 
r e p o s o , h a l l á n d o s e l o d e e s o s E s t a d o s e n 
e l t é r m i n o q u e s e h a l l a , s i n d e c l a r a r l e o t r a 
c o s a , p u e s uo a v i a p a r a q u é ; y p o r q u e 
y o e n t i e n d o q u e e l t r a e r l a a d e s e r p o r 
m a r , y s i 10 b a r r u n t a s e , e s r e r i a l m i l 
q u e h a r í a a l g ú n d e s a t i n o ; s e r á b i e n d i -
s i m u l a r c o n e l l a b a s t a q u e a y a c o m o d i -
d a d de p a s a j e s e g u r o , y e n t o n c e s , e n e s -
t a n d o a p r e s t a d o , y e l t i e m p o h e c h o p a -
r a n a v e g a r , l a h a r e y s m e t e r e n l a n a v e , 
q u i e r a o n o q u i e r a , c o n l a c o m p a ñ f a q u e 
c o n v e n g o , d a n d o o r d e n q u e s e l a p r o v e a 
l o n e c e s a r i o p a r a e l v i a j e , y q u e e n é l 
se le h a g a b u e n t r a t a m i e n t o . Y n v l s n -
r e y s m e a t i e m p o p a r a q u e y o m a n d e q u e 
s e a c u d a a l p u e r t o , y d e a l l í s e l l e v e «1 
m o n a s t e t f o q u e f u e r e m á s a p r o p ó s i t o , q u e 
a ú n n o b e m i r a d o c u á l l o s e r á , e t c . , 
e t c . " 
N o e r a l a p r i m e r a v e z q u e h a b l a b a n 
l o s d o s h e r m a n o s d e t a n e n o j o s o a s u n -
to ; m a s e n t o n c e s s ú p o l o D . J u a n t o d o , 
f d n p a l i a t i r o s n i r e s e r v a s ; d l j o s e l o D . 
F V l i p e c o n p a l a b r a s d e l i c a d a s y p r u d e n 
tf»s, r o m o c i r u j a n o c a r i t a t i v o q u e s i n q u e -
r e r l a s t i m a r l a c u r á u n a l l a g a , y p r o -
p ú s o l e e l r e m e d i o c o m o p a d r e q u e t r a t a 
e n s e c r e t o u n t r i s t e a s u n t o d e f a m i l i a . 
C o n v í n o s e e n s a c a r c o n e n g a ñ o d e F l a n d e s 
a B á r b a r a B l o m b e r g , y a q u e n o e r a p o -
s i b l e d e , o t r o , m o d o , y t r a e r l a a E s p a ñ a , 
d o n d e a p r o p u e s t a d e D . J u a n s e r l a e n -
t r e g a d a a D o ñ a M a g d a l e n a d e U l l o o , p a -
r a q u e e s t a n o b l e s e ñ o r a l a c o l o c a s e c e r -
c a de s i , d o n d e s u p r u d e n c i a , s u d i s -
c r e c i ó n y s u c a r i d a d l e a c o n s e j a s e n . P a -
r e c i ó l e a D . F e l i p e a t i n a d í s i m a a q u e l l a de -
s i g n a c i ó n d e D o ñ a M a g d a l e n a , y a l o s 
p o c o s d í a s p a r t l f i s e D . J u a n p a r a e l A b r o -
Jo. d o n d e e s t a s e ñ o r a le a g u a r d a b a . 
J a m á s p a r e c i ó a I ) . J u a u t a n m a j e s -
t u o s a l a e n l u t a d a f i g u r a d e D o ñ a M a g -
d a l e n a , n i e n c o n t r ó a s u l a d o d e s c a n s o t a n 
d u l c e y t a n p r o f u n d o , n i c r e y ó d e s c u -
b r i r e n s u s o j o s , t o d a v í a h e r m o s o s , a m o r 
t a n i n t e n s o , s o l i c i t u d t a n m a t e r n a , g r a -
c i a t a n t i e r n a y e x p r e s i v a a l m o s t r a r l e 
lo s e n o r m e s c o f r e s d e r o p a b l a n c a q u e l e 
t r a í a d i s p u e s t o s , l a s g o r g n e r a s d e p u n t a s 
de F l a n d e s a u e e l l a m i s m a l e p r o b a b a , 
y l a s a l m i d o n a d a s l e c h u g u i l l a s a l t a s , m u y 
a l t a s , c o m o e l l a s a b í a q n « e r a n d e s i i 
g u s t o . . . Y e r a q u e s u " a n s i a " d e m a -
d r e , e x a s p e r a d a p o r a q u e l d e s e n c a n t o de 
la s n y a p r o p i a , s e s a c i a b a c o n i n e f a b l e 
c o n s u e l o e n e l c a s t o a m o r y l a s v i r t u -
d e s d e a q u e l l a o t r a q u e e l m i s e r i c o r d i o s o 
c i e l o l e h a b í a d e p a r a d o . P é r m a u e c l ó i t . 
J u a n e n e l A b r o j o c u a t r o d í a s , c o n f i a n -
d o a D o ñ a M a g d a l e n a t o d o lo q u e t e n í a 
en e l a l m a , p e n a s y a l e g r í a s , t e m o r e s y 
e s p e r a n z a s . t r l i i i u f c M y d e s e n g a ñ o s , e x -
t r a v í o s y r e m o r d i m i e n t o s ; y a l d e s p e d i r -
s e a m b o s e n l a p u e r t a d e l m o n a s t e r i o , 
p e n s a b a e l l a c o m o l a p r i m e r a v e z q u e 
l e t 1 6 e n l a e s c a l e r a a e V l l l a g a r c í a : — 
; l a s t i m a q u e n o s e a e n v e r d a d m i B i -
j o l Y é l , c o n a m a r g u r a i n f i n i t a , d e c í a -
se a l b e s a r p o r ú l t i m a r e x s n m a n o : — 
¡ L á s t i m a q u e n o s e a ' e n v e r d a d m i m a -
d r e I . . . 
S a l i ó D . J u a n d e l A b r o j o c o n l a t r i s -
t e z a p r o f u n d a y e l v a g o r e c e l o d e l c a -
m i n a u t e q u e d e s c a n s a n d o u n d í a e a e l 
o a s i s e m p r e n d e o t r a v e * s u r u t a p o r l o s 
a r e n a l e s d e l d e w l e r t o . U n a v o s a m i g a a l e n -
t a h a , s i n e m b a r g o , s u A n i m o a b a t i d o d u -
r a n t e a q u e l l a J o r n a d a ; d e c í a l e q u e e l p o r -
v e n i r e r a s u y o , y e r a d e g l o r i a , s i é l 
l u c h a b a c o n feaf in y e s p e r a b a c o n p a -
c i e n c i a , q u e e s e l c o n s e j o q n e d a l a c o n s -
t a n c i a a l a a c t i v i d a d f o g o s a p a r a l l e g a r 
a l l o g r o ; q u e e l p l a n d a G r e g o r i o X I I I 
n e c e s a r i a m e n t e b a h í a de r e a l i z a r s e p o r -
q u e e r a g r a n d e , p o r q u e e r a J u s t o , y p o r -
q u e e r a f á c i l y h a c e d e r o , y q u e a l f i n 
d e l a J o m a d a e l p a r t i r í a e l t r o n o d e I n -
g l a t e r r a c o n l a h a s t a e n t o n c e s I n f o r t u n a -
d a R e i n a d e E s c o c i a , s i e n d o l a I n g l a t e -
r r a d e D . J u a n y l a E s p a ñ a d e D . F e -
l lpia, l a s d o s f u e r t e s c o l u m n a s e n q u e se 
a p o y a r í a l a p a u t a I g l e s i a c a t O U c n . 
Q u i e n a s i h a b l a b a e r a J u a n d e E s c o v e -
d o . e l i n l s m o e n c a r g a d o p o r F e l i p e I I d e 
m o d e r a r l o s p e n s a m i e n t o s a m b i c i o s o s d e 
D . J u a n . Y l o m á s e x t r a ñ o d e l c a s o e r a 
q u e E s c o v e d o t e n í a t a l e n t o , e r a h o n r a d o 
y h a b l a b a s i n c e r a m e n t e . 
X 
C u e n t a A n t o n i o P é r e s e n s u f a m o s o 
" M e m o r i a l . " q u e e l S e c r e t a r i o E s c o v e d o 
s i r v i ó m n y b i e n a l R e y a l o s p r i n c i p i o s 
e n e l c a r g o q u e l e d i e r a d e m o d e r a r l o s 
p e n s a m i e n t o s a m b i c i o s o s d e D . J u a n d e 
A u s t r i a y q u e " a n d a n d o e l t i e m p o s e e c h ó 
d e v e r q u e 110 s o l a m e n t e n o c u m p l í a c o n 
e l f i n p a r a q u e s e h a b í a e n v i a d o ( a I t a -
l i a ) p e r o q u e s e l e l e v a n t a b a n l o s p i e s y 
el á n i m o c o m o a J u a n d e S o t o , y q u e 
s e m e t í a e n t n r e a s m á s a l t a s y d e m a -
y o r * i n c o n v e n i e n t e s , y e n p a r t i c u l a r s e 
s u p o q u e s e c o m e n z a r o n a t e n e r i n t e l i g e n 
c i a s e n R o m a p a r a a l g ú n b e n e f i c i o y 
g r a n d e z a d e l R e f i o r D . J n n n s i n d a r c u e n -
t a a S u M a g e s t a d de e l l a s . 
V e r d a i ? e s é s t a m e z c l a d a c o n p r a n d e s 
d o s i s d e m e n t i r a , c o m o c a s i t o d a s l a s 
c o n t e n i d a - en t a n v e n e n o s o a s e n t o . E s -
c o v e d o r o t u v o n u n c a a L». « a a n p o r u n 
v u l g a r a m b i c i o s o , p o r q u e n a r t o s e v o i j 
q u e l a v u l g a r i d a d en t o d a s i n s e s r e r n o . 
e r a a n t i t é t i c a a s u h e r ó l c a n a t u r a l e z a ; p * -
r o c r e y ó b u e n a m e n t e , c o m o A n t o n i o P é -
r e z l e ' a s e g u r a b a , q u e c e g a d o D . J u a n p o r 
s u s a m b i c i o s a s m i r a s , a n d a b a m e n d i g a n -
d o a l t a s p r o t e c c i o n e s e n R o m a , p a n i i e -
r a r a c a b o I l u s o r i o s p r o y e c t o s q n e e n i -
b a r a z a h n n . p o r l o m e n o s , l a p o l í t i c a d e 
s u h e r m a n o , t q n ^ e r a e n r e s u m e n u n J o -
v e n t e m e r a r i o e n g r e í d o e n s<is t r i u n f o s , 
a q u i e n s e h a c í a n e c e s a r i o l l e v a r do l a 
m a n o p o r l a s t r i l l a d a s s e n d a s d e l b u e n 
s e n t i d o , p a r a q u e n o l e d e r r u m b a s e n s u s 
m i s m a s p r a n d e s c u a l i d a d e s e u e l a b i s m o 
d e l o o s a d o y l o f a n t ú n t i c o . E s t o c r e í a 
E s c o v e d o d e D . J u a n c u s n d o p o r p r i m e -
r a v e z f u é a I t a l i a a s e r v . r l e d e S e - r c -
t a r l o : m a s n i a p r e c i a r do c e r < i l a f r a n -
c a a m e n i d a d d e nu t r a t o y l a e l e g r e s e n 
c l l l e z d e s u l e a l c a r á c t e r , r e t r a : r ó e n p a r -
te e s t o s J u i c i o s , y p o c o a p o c o y a m e -
d i d a q u e p r o f u n d i z a b a e l i c n o c l m i e n -
t o d e s u c o s a s y s u p e r s o n a , f u e s e c o n -
v e n c i e n d o d e q u e l o q u e l l a m a b a A n t o n i o 
P é r e a t e m e r i d a d e s d e D J . u a n . e r a n l o s 
v i g o r o s o s a r r a n q u e s de s u g e n i o ; l o q u e 
l l a m a b a s u s p l a n e s f n n t á s t i c o s , e r a n l a s 
m e d i t a d a s c o m b i n a c i o n e s d»» d o s P o n t í T l -
c e s c o m o S a n P í o V y O r e - , ' o r i o X I I T , 
q u e f u e r o n l o s q n e I d e a r o n y a p o y a r o n 
s i e m p r e l a c o n q u i s t a d e I n g l a t e r r a ; y l a s 
s o l i c i t a c i o n e s e n R o m a d e g r a d u n t e s p a r a 
e l R e y d e E s p a ñ a , e r a t o d o l o c o n t r a -
r i o d e l o q u e A n t o n i o P é r e z a s e g u r a b : i : 
e r a n h o n r o s a s o f e r t a s u n a y o t r a v e z r e -
p e t i d a s p o r l o s P a p a s a P . . . n a n , e n i 
m o r a d o s d e l v a l o r y l a f o r t a l e z a d e é » -
t c v c o n v e n c i d o s d e q u » " a q u e l J u a n e n -
v i a d o p o r D i o s . " e s t a b a l l a m a d o a s e r 
n n a de l a s m á s f i r m e s c o l u m n a s d e l a 
I g l e s i a c a t ó l i c a . 
Y s u c e d i ó e n t o n c e s l o q u e h a b l a s u c e -
d i d o p r i m e r o c o n J u a n d e Q u i r o g a y d e s -
p u é s c o n J u a n d e S o t o : q u e E s c o v e d o s e 
a p e g ó a D . J u a n e n t r a ñ a b l e m e n t e c o m o 
s e h a b í a n a p e g a d o a e l l o s ; c o n v i r t i ó s e 
_ _ „ n / i m l r a r l n r s i n c e r o v m á s a r d . e n -
» t r e s 
h o n -
l p r e -
ñ o c a s o , q u e t a n t o p r u e b a . d< 
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t a s d i a r l a s . P a r t i c u l a r e s . D e 2 a 
4 p . m . e n C u b a . 1 4 0 , e s q u i n a a 
M e r c e d . T e l é f o n o A - T 7 5 6 . P a r a p o -
b r e s . D e 9 a 12 m . . e n Z u l u e t a , 88, 
b a j o s , f l . o o a l m e s . T e l é f o n o A - 1 7 6 2 . 
D o m i c i l i o ; T e l é f o n o F - 1 0 1 2 . 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
J e f e d e l a C l í n i c a <5ei d o c t o r J . 
S a n t o s F e r n á n d e z . 
O c u l i s t a d e l " C e n t r o G a l l e g o . " 
b e 10 a 3. P r a d o , 165 . 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 1 . 2 0 3 — B f c r r y - b o a t a m e -
r l i a n o J . R . P A U R O T T , c a p i t á n P h e l a n , 
p r o c e d e n t e d e K o y W e s t , c o n s i g n a d o a 
K . L . B r a n u e r . 
M A D E R A S : 
V . V i l d o s o l a : S ^ * ; p i e z a s m a d e r a s . 
C a m p o s d e M a d e r a s L a s A n t i l l a s ( S a -
g u a ) : 4.204 I d i d . 
M I S C E L A N E A S : 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o : 1,275 s a c o s 
m a l t a . 
C o m p . C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l : 5,333 
I d e m I d e m . 
Q u a r t e r M a e s t r e G e n e r a l : 38 c a b a l l o s . 
S u g a r P r o d u c t s C o m p a n y : 2 c a r r o s v a -
c í o s . 
C u b a n C e n t r a l R y C o m p a n y : ( S a g u a ) : 
1,324 r a i l e s . 
M A N I F I E S T O 1 . 2 9 4 . — V a p o r a m e r i c a n o 
M i j A M I , c a p i t á n M y e r s , p r o c e d e n t e d e 
K e y W e s t , c o n s i g n a d o a . R . L . B r a n n e r . 
B o w e r s S o n D . C o m p a n y : 16 f a r d o s 
a r a n d e l a s . 
C . d e l a T o r r e : 5 c a j a s e f e c t o s d e e s -
c r i t o r i o s . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s H a b a n a : 621 p o -
l i n e s . 
31 e 
Dr. GALVEZ GUILLEM 
E s p e c i a l i s t a « n e n f e r m e d a d e s t e -
c r e t a s . H a b a M . 49, e s q u i n a a T e j a -
d i l l o . C o n s u l t a s : d e 12 a 4. E s p e c i a l 
p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s d e 0 s 11 
y d e 1 a 3 . P r a d o . I f l S . 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a e n g e n e r a l y p a r t o s . 19»-
p e c l a l l d a d : e n f e r m e d a d e s d e m u j e -
r e s ( G l n e c o Q o g í a ) y t u m o r e s d e l 
v i e n t r e ( e s t ó m a g o . I n t e s t i n o , h í g a d o , 
r l f i ó n , e t c ) . T r a t a m i e n t o d e l a ú l c e -
r a ¿ d e l e s t ó m a g o p o r e l p r o c e d e r d e 
B i u b o A . C o n s u f t a d e 1 a 8 ( e x c e p t a 
l o s d o m i n g o s ) . E m p e d r a d o , ñ . T e l é -
f o n o - A -
464 31 e 
Dr. HUBERTO RIVERO 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
p e c A ^ . I n s t i t u t o d e R a d i o l o g í a 7 
E l e í f r i c l d a d M é d i c a . E x - l n t e r n o d e l 
S a n a t o r i o d e N e w Y o r k y e x - d i r e e -
t o r d e l S a n a t o r i o " L a E s p o r a n a a . " 
R e i n a , 1 2 7 ; d e 1 s 4 p . m . T u -
f ó n o s 1-2342 y A - 2 8 5 3 . 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D B 
L A D I A B E T E S , P O R E l . 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
C o n s u l t a s : C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
m a s a j e v i b r a t o r i o , e n O ' B e i l l y , 9 y 
m e d i o ( a l t o s ) ; d e 1 a 4 y e n C o -
r r e a , e s q u i n a a S e n I n d a l e c i o . J e e ú s 
d e l M o n t e . T e l é f o n o 1-1090. 
Dr. J. B. RUIZ 
D e l o e h o s p i t a l e s d e E H a d e l f l a , N e w 
Y o r k y M e r c e d e s 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s s e -
c r e t a n . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y 
C i s t o c ó p i c o s . E y a m e n d e l r l f i ó n p o r 
l o s B a y o s 3 L i n y e c c i o n e s d e l 606 y 
914. 
S o n R a f a e l 30, a l t o s . D e 1 2 % • A 
T e l é f o n o A - 0 0 6 1 
Dr. ROBEUN 
B A Ñ O R E Y 
D A D E S S B C B J D T A A 
C u r a d ó n r á p i d a p o r a l a t w a a a w -
A s n í s i m o . C o n s u l t a s : d e t a a A 
P O B R E S : G B A T I S , 
C a B e d e J e s ú s M a r í a , n . 
T E L E F O N O A - l O A 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
M é d i c o d e l a C a s n d e B e n e f i c e n c i a 
y M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l o s n i ñ o s . M é d i c a s 
Í Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a . L i n e o , J n t r e F y G . V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 4 2 2 9 . 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
E s t a b l e c i m i e n t o d e d i c a d o a l t r a t a -
m i e n t o y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e -
d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . ( U n i c o 
e n s u c l a s e ) . C r i s t i n a , 38L T e l é f o n o 
1-1014. C a s a p a r t i c u l a r : S a n L á -
z a r o , 221. T e l é f o n o A - 4 5 9 3 . 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M e d i c i n a e n g e n e r a l . B a p e d a l m e n -
t e t r a t a m i e n t o d e tos a f e c c i o n e s d d 
p e c h o . C a s o s I n d o l e n t e s y a v a n z a -
d o s d e t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . C o n -
s u l t a s d i a r i a m e n t e d e 1 s A 
N e p t u n o , 126. T e l é f o n o A - 1 9 0 S 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Or. PATRICIO DE LA TORRE 
M E D I C O C I R U J A N O D E N T I S T A 
S n f e r m e d a d e s d e l a b o c a y d e l o s 
l i e u t e s e x c l u s i v a m e n t e . T r a t a m i e n t o 
de l a P i o r r e a A r v i o l a r ( s u p u r a c i ó n 
de l a s e n c í a s ) p o r e l s u e r o i n y e c -
t a b l e , l a v a c u n a s e r o b a c t e r l n a . P i o -
r r e a M i x t a y c u r a l o c a l e s . E x t r a c c i o -
n e s s i n d o l o r , p o r l a a n e s t e s i a ge-
n e r a l • • S o n o f o n n o , " s i n p e l i g r o y s i n 
m o l e s t i a p a r a e l p a c i e n t e . P r o c e d i -
m i e n t o s e l e c t r o - d e n t a l e s . D e n t a d u r a s 
p o s t i z a s , t r a b a j o s d e o r o y t o d o s 
l o s a d e l a n t o s d e l a c i r u j l a d e n t a l 
m o d e r n a , c o n g a r a n t í a p o s i t i v a . 
C o n s u l t a s : de 9 a 5. R e i n a , 199. 
T e l é f o n o A - 5 0 5 2 . 
S I 1 f 
Dr. E. ROMAG0SA 
E s p e c i a l i s t a 'en p u e n t e s r e m o v i b l e s 
y t r a t a m i e n t o d e p i o r r e a a l v e o l a r . 
C o n s u l t a s : d e 9 a 11 y d e 2 a A 
C o n s u l a d o , 19 . T e l é f o n o A - 6 7 e 2 . 
425 31 e 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
O p e r a c i o n e s d e 8 a 5 d e l a t a r d e . 
19, S a n t a C l a r a . 19. 
( e n t r e I n q u i s i d o r y O f i c i o s . ) 
461 31 e 
Dr. Francisco de P. Núñez 
( P A D R E ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e D e n -
t a l « O ' R e U I y , 98, a l t o s . C o n s u l -
t a s d e 8 a 12 y d e 2 a 6. 
C A L L I S T A S 
F. SUAREZ 
O n l r o p e d l s t a d e l " C e n t r e A s t u r i a -
n o . G r a d u a d o e n n i l n o l s C o l l e g e , 
C h i c a g o . C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s 
A i a n z a n a d e G ó m e z . D e p a r t a m e n t o 
2 0 A P i s o l o . D e 8 a 1 1 y d e 1 a A 
1143 31 d 
F. TELLEZ 
Q U I B O P E D I 8 T A C T E N T O T O O 
E s p e c i a l i s t a e n c a l l o s , u ñ a s , e x o 
t o s l s . o n l c o g r t f o s i s y t o d a s l a s a f e e 
c l o n e s c o m u n e s d e l o s p i e s . Q a b l - 4 
n e t a e l e c t r o q u i r o p é d l c o . C o n s u l a 
d o , 120, e n t r e A n i m a s y T r o c a d e r o . 
T E L E F O N O A - S O B O 
424 3 1 e 
CALLISTA REY 
X e p t n n o , a T e L A - S t t t 
B n e l g a b i n e t e o a d o m i c i l i o , $1 .00 . 
H a y s e r v i d o d e m a n i c u r a . 
M A N I F I E S T O 1 , 2 0 5 . — V a p o r a m e r i c a n o 
T A C O N Y , c a p i t á n M e I n n i s . p r o c e d e n t e 
d e N e w Y o r k y N a s s a u , c o n s i g n a d o a 
W . H . S m l t h . 
V I V E R E S : 
T . M . : 200 c a j a s j a b ó n . 
S w l f t C o m p a n y : 5 c a j a s e m b u t i d o s , 5 
i d j a m ó n , 200,3 g r a s a . 
Z a b a l e t a y C o : 100 c a j a s j a b ó n . 
P r i d a P é r e z y C o : 100 i d i d . 
L l a m a s y R u i z : 10 Oíd i d . 
J . G a l l a r r e t a y C o : 100 i d I d . 
J . C a l l e y C o : 10 O í d i d . 
A . R a m o s : 10 O l d l d . 
M I S C E L A N E A S : 
C a . C u b a n a : 448 f a r d o s y u t e . 
K . P e s a n t y C o m p a n y : 134 p i e z a s r a l -
l o s , 2 c a j a s p a s a d o r e s . 
.1. M T r o n c ó s e : 0 c a j a s c e m e n t o . 
- M a r i a n o L a r i n : 4 5 c a j a s s i l l a s . 
R e y y C h a o : 2 5 I d i d . 
A l v a r e z C e r n u d a y C o : 48 I d I d . 
S a n t a c r u z H n o : 60 I d i d 2 f a r d o s m u e -
b l e s , 2 c a j a s h i e r r o f u n d i d o . 
D . R u ' s á n c h e z : 60 c o j a s s i l l a s . 
V i d a l y B l a n c o : 30 i d i d . 
8 6 : 52 b a r r i l e s p r a s a . 
C . M . B . : !)0 i d I d . 
P o o L u n v : 1 c a j a p e r f u m e r í a , 1 I d 
a n u n c i o s 
r . F e r n á h d e a : 5 c a j a s p e r f u m e r i a . 
A . F . : 3 I d i d . 
F . B l a n c o : 3 i d i d . 
2 . 3 7 6 : 16 I d i d . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l : 100 
s a c o s m a l t a . 
A y C o : 40 a t a d o s t u b o s . 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o : 5 b u l t o s m a -
t e r i a l e s , 150 s a c o s c e n i z a . 
O . C . : 1 c a j a c o m p r e s o r . 
R . S u p p l y y C o : 1 t a j a c e m e n t o . 
H a l l l v i s y A c c e : 2 « a j a s m e d i a s . 
J . B o a d a : 6 t a m b o r e s á c i d o . 
W e s t I n d i a G i l R e f g C o m p a n y : 2 b a -
r r i l e s g r a s a , 105 i d a c e i t e . 
1 2 7 : 64 f a r d o s s a c o s - v a c í o s . 
E . C . : 100 a t a d o s p a l a s . 
B . L a n z a g o r t a y C o : 62 i d I d , 
C a s t e l e i r o V i z o s o y C o : 15 O í d I d . 
L . C : 25 I d I d . 
C . B . Z e t i n a : 1 c a j a l i q u i d o . 
M o r a Z a y a s C o m e r c i a l C o : 100 p i e z a s 
e n g a n c h e s . 
1.789 : 20 c a j a s a c c e s o r i o s p a r a a u t o . 
B . W . y C o : 161 s a c o s f a r d o s v a c i o s . 
G a r a y H n o : 5 c a j a s l á m i n a s . 
F . G a l b á n : 50 t a m b o r e s s o d a . 
M e l c h o r A . D e s s a u : 40 b u l t o s a c c e s o r i o s 
p a r a v i d r i e r a s y m a q u i n a r i a . 
B . C . : 540 h u a c a l e s d e p ó s i t o s , 4 c a j a s 
c a d e n a s . 
R l t o v e n : 486 c a j a s h o j a l a t a . 
T o l c k d o r f f y U l l o a : 2 c a j a s a c c e s o r i o s 
a u t o . 1 c a j a c e m e n t o . 
T o r r a n c e y P o r t a l : 100 b a r r i l e s f l u j o . 
F . R . : 18 b u l t o s a c c e s o r i o s p a a r a u t o . 
C . V a l d e o n : 2 2 b u l t o s p i n t u r a . 
V . S á n c h e z : 31 I d i d . 
H . L o B i e r v e r n ú : 8 c a j a s b o t e l l a s y 
t u b o s d e g o m a . 
P A P E L E R I A : 
B a r a n d i a r a n y C o : 1,153 a t a d o s c a r t u -
c h o 9. 
R i c a r d o V e l o s o : 0 f a r d o s p a p e l . 
C a r v a j a l y C a b a l H n : 646 a t a d o s i d . j 
M A N I F I E S O O 1 . 2 9 d - E V r r y - b o a t a m e -
r l c a n o H . M . F L A G L E R . c a p U A n « h i t e , 
p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a d o t 
K L . B r a n n e r . 
V Í V E K E S : , r n „ h - 105 
C u b a n A m e r i c a n J o c k e y C l u b , 
p a c a s h e n o . 
B e i s y C o : 300 s a c o s a í r f * 0 - , . r a . 
A r m o u r C o m p a n y : 450 a t a d o s ( L ^ 0 
J a s c a r n e e n c o n s e r v a s ) , 4 c a j a s e x t r a c 
t o s . 60 c a j a s c a r n e p u e r c o , 2 I d s a c o s v a -
c í o s , 2 c a j a s e f e c t o s , 4 I d d r o g a s 1 m 
i m p r e s o s , 3 i d c á p s u l a s , 3 I d M K l M 
c a j a s d e s p l e g a d o r e s , 1,618 a t a d o s c o r t e s . 
¿ a r r a g a A i v n r e í y C o ( C l e n f u e g o s ) . 
230 s a c o s h a r i n a . 
M A D E R A S : . 
J . C i n c a s B a r c e l ó : 3 ,425 p i e z a s m a d e -
" f . G u t i é r r e z : 683 I d i d . 
C u b a n L u m b e r C o m p a n y : 548 I d m 
V i l a e h i j o ( C á r d e n a s ) : 1.864 i d l a . 
R C a r d o n a : L 5 t í 2 i d i d . 
V.' V i l d o s o l a : 723 i d 19. 
L E . G w l n : . 2 , L : 7 a t a d o s c o r t e a . 
F B e n e m e l i s y C o : 932 b u l t o s c e m e n t o . 
M I S C E L A N E A S : * í , - t -
V . G . M e n d o z a : 5 b u l t o s c a r r o s d e l v i a -
j e a n t e r i o r . „ 
F e r r o c u r r d l e í N o r t e : 130 r a i l e s , 146 
c u ñ e t e s , 146 e s p i g o n e s , 70 I d p e r n o s y 
t u e r c a e. 
C u b a n C a ñ e S u g a r C o : 5 c a r r o s y a c c e -
s o r i o s . 
J . M . O t e r o y C o : 18 b u l t o s y a c c e -
s o r i o s . 
C e n t r a l M a n a t í : 3 0 0 a t a d o s c o r t e s . 
X . F . T n r u l l : 1,000 s a c o s a b o n o . 
C e n t r a l S a n A g u s t í n : 9 b u l t o s m a q u i -
n a r i a . 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o 9 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l , ^ e i » * . 
L a d e t o r o s , t o r e t e s v « . 
3 3 , 3 4 y 3 5 c e n t a v o s n o v I V & . 
C e r d a , a S O . 9 0 c t s . ' y ^ 
L a n a r , a 5 0 , 5 5 y 6o 
M A T A D E R O D E L U ? ^ 0 * 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y ^ 
G a n a d o v a c u n o . 
I d e m d e c e r d a . ' , * * * • • 8 j 
I d e m l a n a r . * ' * * * * . i ? 
S o d e t a l l ó l a c a r n e a l o s ^ ^ 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l ' leilf 
V a c u n o , a 2 9 , 3 1 , 34 v o -
C e r d a , a 7 0 , 8 0 9 0 c t s y V ! * ^ 
M A T A D E R O D B R E G L a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y 
G a n a d o v a c u n o . . . 
I d e m d e c e r d a • , . ' . * ' ' * • 4 
I d e m l a n a r . . . * * * * * • 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i ™ 4 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l * en^i 
L a d e t o r o s , t o r e t e s y ' n 0 v l n 
3 2 y 3 4 c e n t a v o s . " « m i l o t , 4 
C e r d a , a 0 0 c e n t a v o s . 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a d e l a " A s o -
c i a c i ó n C u b a n a " y " L a B o n d a d . " 
R e c i b e ó r d e n e s . E s c o b a r , n ú m e r o 
23. 
18281 a i d 
LABORATORIOS 
^ / A • 
L A B O R A T O R I O 
d e q n f m l o a a p r í r o l » « i n d a n t r l a l 
CARDENAS-CASTRLANOS 
S A N L A Z A R O . 204 . 
O r d e n e s : H a b a n a , 5 7 . 
T e l é f o n o A - 5 2 4 4 . — C A B A N A 
423 31 e 
ANALISIS DE ORirAS 
C o m p l e t o s , $2 .00 m o n e d a o f i c i a l . 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l ú o c t o r 
E m i l i a n o D e l g a d o . S a l u d , 60. b a -
j o s . T e l é f o n o A - « 6 2 2 . S e p r a c t i c a n 
o u á l i s l s q u í m i c o s e n g e n e r a l . 
N . G e l a t s y C e m p a n í a 
I O S , A g o l a r , 108, e s q n l n * a A m a r r a -
r a . H a e e n p a g o s p o r e l — M s , te-
d i i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y 
g l r a a l e t r a * a c o r t a y 
l a r g a v i s t o . 
| A C B N p a g o s p o r c a b i o , f i n a 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s I m p o r t a n t e s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s d e 
E s p a ñ a . D a n c a r t a s d e c r é d i t o s o -
b r e N e w Y o r k , F l l a d e l f i a , N e w O r -
l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e o , P a -
r í s . H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
l O B R B N u e v a Y o r k , N u e v a 
« ^ • l e a n s , V e r a e r u z , M é j i c o , 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , 
L o n d r e s . P a r í s , B u r d e o s , L y o n , B a -
y o n a , H a m b u r g o , R o m a , N A p o I e s . M i -
l á n , G é n o v a , M a r s d l a , H a v r e , L e l l a , 
N a n t e s . S a i n t Q u i n t í n . D l e p p e , T o -
l o u s e , V e n e c l a , F l o r e n c i a . T u r i n , M e -
s i n a . e t c . , a s í c o m o s o b r e t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s d e 
E S P A S A B I S L A f l C A N A R I A S 
LABORATORIO FREYRE 
Di. J. A. Freyre de Andrade 
C N. Ageton S. B. 
Q U I M I C O S C O N S U L T O R E S 
A n á l i s i s e n g e n e r a l . B e p e d a l m e n t o : 
M i n e r a l e s , T i e r r a » y A b o n o s . P o l a -
r i z a c i o n e s y a n á l i s i s d e a z ú c a r . D l -
r e c c l f l n t é c n i c a d e l a f a b r i c a c i d n d s 
a z ú c a r e n l o * i n g e n i o s . A m a r g u r a , 
33 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 1 2 0 2 . 
G. LAWTQN CHiDS Y CO. 
L I I V H T E D 
O O N T r N T J A D O B B A N G A R I O 
T I R S O B Z Q I T S R R O 
B A N Q U E R O S . — 0 ' R E I I . I . T , 4. 
C a s a o r i f r l n a l m e n t e e s t a -
b l e c i d a e n 1844. 
I A C E p a g o s p o r c a b l e y g i r a 
l e t r a s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s 
c i u d a d e s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s y E u r o p a y c o n e s p e d a l l d a d 
s o b r e E s p a ñ a . A b r e c u e n t a s c o -
r r i e n t e s c o n y s i n I n t e r é s y h a c e p r é s -
t a m o s . 
T e l é f o n o A - U M . C a b l e : C h l l d a . 
20300 » « 
G u í a s f o r e s t a l e s 
P o r l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o , s e h a n e x p e d i d o 
l a s s i g u i e n t e s g u í a s f o r e s t a l e s p a r a 
f i n c a s p a r t i c u l a r e s : 
A l s e ñ o r R o b e r t R . H o l l n i g s w o r t h , 
p a r a u n a p r o v e c h a m i e n t o m a d e r a b l e 
e n l a f i n c a P u e r t o F r a n c é s e n I s l a 
d e P i n o s . 
A i s e ñ o r R i c a r d o F e r n á n d e z i g u a l 
a u t o r i z a c i ó n t n l a f i n c a S a n F r a n c i s -
c o d e P o r c a y o , e n C a m a g ü e y . 
A l s e ñ o r R a f a e l L e ó n , e n l a f i n c a 
P a r a g u a y o . 
A l s e ñ o r L u i s B a s u l t o e n l a f i n c a 
P a l m a r i t o . 
A F e r n a n d o Q u i ñ o n e s e n l a f i n c a 
S a n J o s é d e l o s C a y o s . 
A A n t o n i o P é r e z y M a n u e l G o n z á l e z 
e n l a f i n c a S a n A n t o n i o , e n C a m a -
g ü e y . 
A J e s ú s P a m l t a e n l a f i n c a V e l o s o , 
e n S a n t a C r u z d e l S u r . 
A E d u a r d o í e l R i s c o e n l a f i n c a L a 
S i e r r a , e n e l m i s m o t é r m i n o . 
DUOS DE 3. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 . H a b a n a 
| K P O S I T O S y O o s n t a a « » . 
r r t e n t e s . D e p ó s i t o s d e v a l e -
l a s , b a d é n d o s e c a r g o d# co -
b r o y r e m i s i ó n d e d i v l d e n d o a e i n -
t e r e s e s . P r é s t a m o s y p l g n o r a d o c « 
d e v a l o r e s y f r u t o s . C o m p r a y v e n -
ta d e v a l o r e s p ú b l i c o s e I n d u s t r i a l e s . 
C o m p r a y v e n t a d e l e t r a s de o a m b l o . 
C o b r o d e l e t r a s , c a p o n e s , e t c . p o r 
c u e n t a a j e n a . G i r o s s o b r e l a s ' p r i n c i -
p a l e s p l a z a s y también M>bre l o s p u e -
b l o s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a -
n a r i a s ^ P a g o s p o r c a b l s y C a r t a s d e 
M A N I F I E S T O 1 , 2 9 7 . — V a p o r a m e r i c a n o 
L 1 M U N , c a p i t á n T e r ^ r y , p r o c e d e n t e d e 
B o s t o n , c o u s i g n a d o a VV .̂ M . D a n i e l . 
V I V E K L Ü : 
F . C a u l a : 7 b a r r i l e s c e r v e z a , 16 c a j a s 
j a b ó n . 
W . A . C h a n d l e r : 131 c a j a s m a n z a n a s , 
P . O . : 246 b a r r i l e s m a n z a n a s . 
M i r a n d a y G u t i é r r e z : 100 c a j a s b a c a -
l a o . 
B a r c e l ó C a p s y C o : 2 5 0 i d I d . * 
M u n l z y C o : 150 I d i u , 
A n e l a : 30 ü l d i d . 
L s t r e l i a : 7 5 i d I d . 
P . : 2 5 Oíd i d . 
ü w i í t C o m p a n y : 400 i d I d . 
M o r r i s C o m p a n y : 50 i d i d . 
A K a m u s : i 7 0 i d I d . 
W l c k e s y C o m p a ü i a : 50 I d i d . 
h o u i u g u s u y C o : 120 I d I d . 
L l A & t o r q u i y C o : 200 I d I d . 
t x u n z á l e z y S u á r e z : ^00 I d i d . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C o : 200 i d i d . 
R i b a s y C o : . 5 I d i d . 
G a l b é y C o : 50 i d i d . 
P i t a H n o s : 15 O í d I d . 
M a r q u e l t e y R o t a b e r t í . : 5 O i d I d . 
A r m a n d o A r m a n d : 15 O i d i d , 242500 s a -
c o s p a p a s . 
L ó p e z P e r e d a y C o : 400 b a r r i l e s i d . 
S a l o m H e r m a n o : 250 s a c o s i d . 
X . : 200 b a r r i l e s I d . 
K . R M a r g a r i t : 30 t a b a l r ó b a l o , 2 5 c a -
j a s b a c a l a o . 
J . R a i c e a s y C o : 25 i d i d , 3 O t a b a l 
r ó b a l o . 
I I M . : 325 c a j a s p e s c a d o . 
G . R . M . : 252 s a c o s p a p a s . 
I . : 220 I d I d . 
U . : 200 b a r r i l e s I d . 
P . M . : 200 b a r r i l e s « d . 
B . : 230 s a c o s I d . 
C . E . G . : 220 i d I d . 
C . E . G . y C o : 400 i d i d . 
F . B . : 492 i d I d . 
B . A . : 25 Oid I d . 
U . K . : 250 i d I d . 
G . F . : 500 I d I d . 
X . B . : 250 I d I d . 
L . : 25 Oíd I d . 
A . J . C . T . : 250 l d i d . 
A . : 250 i d I d . 
P A P E L E R I A : 
A v i s a d o r C o m e r c i a l : 3 2 * f a r d o s p a p e L 
D I A R I O I E L A M A R I N A : 115 r o i l o o . 
I d e m . 
E l D í a 29 i d I d . 
L a N a c i ó n : 50 I d I d . 
A M o n t a ñ a y C o : 143 a t a d o s c a r t u c h o s 
S o l a n a y C o : 114 I d I d . 
L l . y C o : 12 H d i d . 
M I S C E L A N E A S : 
L . D a n b o r a n e a : 3 c a j a s t e l a 
U r q u i a y C i a : V I d I d 
L a n g e y C o : 3 I d I d . 
L a r n o n y P e n i c b e t : 5 c a j a s l i n i m e n t o 
E . S a r r á : 8 i d e f e c t o s d e g o m a . 
R o t u l a d o : 1 f a r d o p a p e l e r í a 1 c a j a l i -
b r o s . 
M . J o h n s o n : 3 6 h u a c a l e s d r o g a s . 
B o s t o n B a r n i z : 4 c a j a s b a r n i z . 
R . P é r e z H n o : 2 c a j a s t o a l l a s . 
W . D . M a t c h l e n s o n : 5 c a j a s a v i s o s . 
B . L a n z a g o r t a y C o : 6 f a r d o s e s m e r i l . 
2 0 0 : 000 s a c o s a s b e s t o s . 
B e a r y S o b r i n o : 7 c a j a s t o a l l a s 
F . B e r m ú d e z y C o : 1 i d I d . 
C . G o n z á l e z : 4 c a j a s s o b r e s . 
E s c u e l a s N o r m a l e s : 14 c a j a s m u e b l e s 
T r o p i c a l y T í v o l l : 480 c a j a s m a l t a . 
V i d a u r r a z a g a y R o d r í g u e z : 47 b a r r i l e s 
a l a m b r e . 
F . B u i g a s : 10 c a j a s g l i c e r i n a . 
J . R u i z y C o : 1 I d i d . 
A . M a r r u z : 4 f a r d o s c a r t ó n , 4 b a r r i l e s 
c e n e t e u s , \ \ l b a r r i l c e m e n t o , 1 f a r d o a l -
g o d ó n . 
M a r t í n e z C a s t r o y C o : 8 f a r d o s c a s t a s . 
C a s t e l e i r o V i z o s o y C o : 9 m á s t i l e s 
C A L Z A D O Y T A L A B A R T E R I A : 
M a r t í n e z S u Ú r e z C o : 2 8 c a j a s c a l z a d o . 
C u e t o y C o : 1 I d i d . 
J . C a t c h o t : 54 I d I d 
L . M i j a r e s : 5 I d I d . 
B r i o l y C o : 7 b u l t o s e n e r o . 
S . M . : 1 i d I d . 
M . P . : 3 I d I d . 
A . l u c e r a : 5 b u l t o s c u e r o 
D . R o d r í g u e z : 2 c a j a s I d . 
F . F e r n á n d e z S o b r i n o : 20 c a j a s c a l z a d o . 
J . G u t i é r r e z y C o : 4 c a j a s c a l z a d o 
S á n c h e z H e r m a n o : 1 c a j a b o t o n e s p a r a 
c a l z a d o . 
H . L l a n o y C o : 2 c a j a s c a l z a d o 
M e r c a d a l y C o : 3 I d i d . 
C o m p a ñ í a d e C a l z a d o y C u r t i d o s B e n e -
j a m . 1 c a j a c v u e r o , a i d l u s t r e , 4 b a r r i l e s 
a d o b o . 
T u r r ó y C o m p a ñ í a : 1 c a j a c a l z a d o 
R o b l e d a n o y A l o n s o : 2 I d I d 
V e l g a y C o : 10 i d I d . 
F e r n á n d e z V a l d é s y C o : 9 I d i d 
A l v a r e z y C o : 11 I d i d . 
e n é n d e z y C o : 3 I d I d 
C . B . Z e t i n a : 1 p a c a d r i l , 5 I d o j e t e s , 
4 b u l t o s c u e r o . 
J . G e n e r y C o : 4 b a r r i l e s a d o b o , 1 b u a -
c a l m á q u i n a s , 1 c a j a c e r a . 
V . A b a d í n y C o : 2 4 c a j a s c a l z a d o 
U s s l a y V l n e n t : 2 7 i d i d . 
P r a d e r a y C o : 23 I d I d 
P o n s y C o : 8 I d I d . 
. , p - K - 0 , : i d . 1 d c u e r o , 40 f a r d o s 
i d 52 i d c l a v i t o s . 
P . G ó m e z C u e t o y C o : 35 f a r d o s c u e r o 
P A R A C I B N F U E G O S 
E . C a c i c e d o : 2 c a j a s m a q u i n a r i a . 
L A V E N T A E N P i j j 
8 a c o t i z ó e n l a s c ó r r a l a s 
i l a d a h o y a l o s « i g u i e n t e i í?I¡?l, * 
V a c u n o , a 9 c e n t a v o s 0,: 
C e r d a , a 2 0 , 2 2 , 2 5 y "30 c e n t a v . . 
L a n a r , d e 1 2 a 1 4 c e n t a v a , 0 1 
de U 
c e n t a v o s . 
V e n t a d e P e z n f i a g 
C e p a g a e n p l a z a l a t o n e l a d a 
a 1 8 p e s o s . 
S a n g r e d i s e c a d a 
L a s v e n t a s s o n d i r e c t a s p a r a 
E s t a d o s U n i d o s y e s t a s s e Dae- ,n 01 
l a t o n e l a d a d o 5 0 a 6 0 p e s o s T , « ? : f 
J o , d e 4 5 a 5 0 p e s o s . ' a n í t v 
C r i n e s d e c o l a d e r e s . 
S o p a g a e n e i m e r c a d o a m e r W , . 
l a t o n e l a d a d e $ 1 5 a $ 1 6 . U 9 
V e n t a d e c a n i l l a s 
S e p a g a e n e l m e r c a d o e l nnin». i 
d e $ 2 0 a $ 2 2 . q ^ 
V o n t a d e h u e s o s 
L o s h u e s o s s e c o t i z a n e n e l apy. 
c a d o l o c o r r i e n t e d e $ 8 0 a $90 la ^ 
n e l a d a . 
L A P L A Z A 
N o s e h a n r e g i s t r a d o operac iones 
e n l o s c o r r a l e s d e L u y a n ó d u r a n t e el 
d i a d e h o y . 
L O S C U E R O S R E G U L A R E S 1 ) E U 
H A B A N A P A R A L I Z A D O S 
( D e l s e r v i c i o e s p e c i a l c a b l e g r á f l c o 
d e " P e c u a r i a " : ) 
N e - w Y o r k , E n e r o 1 7 , 4 p. m. 
E l m e r c a d o a m e r i c a n o p a r a cuerea 
r e g u l a r e s d e l a H a b a n a c o n t i n ú a pa-
. r a l i z a d o , n o h a y o f e r t a s e n p l a z a ni 
p r e c i o s s o b r e l o s m i s m o s , e s t i m á n -
d o s e n o m i n a l m e n t e a 1 9 c e n t a v o s . 
C U E R O S D E B O G O T A 
N e w Y o r k , N e n e r o 1 7 . 
S e n o s i n f o r m a q u e e n e s t a s e están 
. p a g a n d o p o r l o s c u e r o s d e B o g o t á \ 
3̂3 c e n t a v o s , s e g ú n o f e r t a s a l o a coni' 
p r a d o r e s . 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
0 O e m p o 
M a y o l , 7 0 0 s a c o s 
J , B a l c e ü s y C o m p a ñ í a 
B . e n O . 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
A C E N p a g o s p o r «1 c a b l e y 
g i r a n l e t r a s % c o r t a y terya 
v i s t a s o b r a N e w Y o r k , L » b -
f * * 8 ' J « o b r e todas l a s c a p i -
t a l e s y ¡ p u e b l o » , d e B s p a f l a e I s l a s B i i -
l e s r e s y C a n a r i a s . A g e o l f i i d e l a C o a i -
- R O Y A l T " 8 e í a r o - c o * t r » I n o r a d l e s 
BUQUES DE CABOTAJE 
E n e r o 1 8 , 1 9 1 8 . 
E N T R A D A S 
M a r i e l , A g u i l a d e O r o ; P é r e z , 1 , 0 0 0 
s a c o s - a z ú c a r . 
I d e n M a r í a ; R o s e l l ó , 6 0 0 s a c o s i d e n . 
I d e n A s u n c i ó n ; F e r r e r , 6 0 0 s a c o s 
a z ú c a r . 
I d e n G e r t r u d i s 
i d e n . 
C á r d e n a s , J u l i a ; A l e m a n y 6 0 p p a a . 
a g d t e . 
I d e n M a r í a C a r m e n , V a l e n t , 5 0 I d e n 
i d e n . 
M a t a n z a s , 2 H e r m a n a s ; D e o , e f e c t o s . 
C a b a ñ a s , j . M a r c e l i n o ; L ó t e z . l a s -
t r e . 
C i e g o N o v i l l o , S o f í a ; M a s , 1 , 0 0 0 s a -
; e o s c a r b ó n . 
I d e n H e r m o s a G u a n e r a ; G u a s 3 0 0 
í c a b a l l o s l e ñ a . 
X u e v i t a s 2 a . R o s a ; p a j e s , i t O s a c o s 
i c a r b ó n . 
I d e n M a r í a T o r r e n t ; V á z q u e z , 1 , 0 0 0 
i s a c o s c a r b ó n . 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s , J u l i a , A l e m a n y . 
M a t a n z a s , M a r í a ; R o s e l l ó . 
M a r i e l , A g u i l a d e O r o , P é r e z . 
I d e n A s u n c i ó n F e r r e z . 
M a r i e l . G e r t r u d i s ; M a y o l . 
S a n t a L u c í a , l a . C h a v e s ; p e r e z . 
N u e v i t a s , E s m e r a l d a ; J u a n . 
C a b a ñ a s , J . P i l a r ; A l e m a n y . 
C a n a s í , B e b i t a A v e n d a ñ o ; E n s e ñ a t -
M a r l e l , A l t a g r a c i a ; N a v a r r o . 
MERCADO PECUARIO 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
E N E R O 1 0 
E n t r a d a s d ( i g a n a d o : 
N o h u b o . 
S a l i d a d e g a n a d o : 
N o h u b o . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . . . 
I d e m d e c e r l a 
I d e m l a n a r 
1 5 4 
4 1 
2 4 
2 1 9 
O B S E R V A T O R I O N A ( 1 0 * A L 
E n e r o 1 8 d e 1918.^ 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a . m . del 75 
m e r i d i a n o d e G r e e n w i c h . 
B a r ó m e r r o e n m i l í m e t r o s : Pinar, 
1 6 3 . 0 ; H a b a n a , 7 6 8 . 9 5 ; R o q u e , 7610; 
I s a b e l a , 7 6 2 . 0 ; C i e n f u e g o s , 761 .0 ; Ca-
m a g ü e y , 7 6 1 . 0 ; S a n t i a g o , 761.0. 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r , d e l m o m í n t a 
1 6 , m á x i m a 2 7 , m í n i m a 1 6 . 
H a b a n a , d e l m o m e n t o 1 6 , m á x i m a 
2 8 , m í n i m a 1 6 . 
R o q u e , d e l m o m e n t o 1 7 , m á s l n n 
3 1 , m í n i m a 1 7 . 
C i e n f u e g o s , d e l m o m e n t o 23. 
I s a b e l a , d e l m o m e n t o 2 0 , m á x i m i 
3 1 , m í n i m a 1 7 . 
C a m a g ü e y , d e l m o m e n t o 2 3 , m í 1 ' -
m a 3 1 , m í n i m a 2 0 . 
S a n t i a g o , d e l m o m e n t o 2 2 , m á x i o u 
2 9 , m í n i m a 1 7 . 
V i e n t o y d i r e c c i ó n e n m e t r o s 
s e g u n d o s - P i n a r , N . 8 . 0 ; H a b a n a . V 
1 0 . 7 ; R o q u e , N . 4 . 0 ; I s a b e l a , N . M 
C i e n f u e g o s , N E . f l o j o ; C a m a g ü e y , ^ 
4 . 0 ; S a n t i a g o , c a h r i . 
L l u v i a e n m i l í m e t r o s : P i n a r , • J j 
H a b a n a , 1 0 . 7 ; R o q u e , 1 0 . 0 ; I s a b e l 
1 7 . 0 ; C l e n f u e g o s , 3 1 . 0 . 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r , Habana . 
R o q u e , I s a b e l a y C i e n f u e g o s , U o v i - n -
d o ; C a m a g ü e y y S a n t i a g o , despeja-
d o . , 
A y e r l l o v i ó e n V i ñ a l e t * C o n s o l a -
c i ó n d e l N o r t e , B a h í a H o n d a , Oroe-
c o ^ C a b a ñ a s , Q u i e b r a H a c h a , G u a n a -
j e y , M a r i e l , C a y o M a s ó n . L a C o l o n " -
P u e r t o E s p e r a n z a , O v a s , P p e r t a 
G o l p e , C o n s o l a c i ó n d e l S u r , H e j 
d u r a s , P a s o R e a l d e S a n D i e 8 0 - ; ? . 
d i e g o d e l o s B a ñ o s . P a l a c i o s , w 
T a o o , S a n C r i s t ó b a l , C a n d e l a r i a . _ ^ 
t e m i s a . C a ñ a s , S a n L u í s , S a n 
M a r t í n a z , C o r t é s , A r r o y o d e M * n l0g 
D i m a s , A l q u í z a r , S a n A n t o n i o ae 
B a ñ o s , C a i m i t o V e g a s , R e S l a ^ idll 
C o l o r a d o . L a S a l u d , C a m p o i ™ r R [ c 
G u a n a b a c o a , S a n A n t o n i o a e 
B l a n c o . S a n t a C r u z d e l ^ o X ^ - ) : ^ 
b a i l o . G ü i r a d e M e l e n a , ^ 
C e i b a d e l A g u a , S a n t i a g o 
g a s , S a n J o s é d e l a s L a j a s , ftian ^ 
S a n F e l i p e , P u t a B r a v a , A r r o y o ^ 
ñ a s . A r r o y o N a r a n j o , M e l o n a , f ^ i a 3 8 ^ 
B a i n o a , C o l u m b l a , P l a y a d e M ~ 
C a l a b a z a r , S a n t a M a r í a d e l * ^ 
P e d r o B e t a n c o u r t , A r c o s d e 
A g r á m e n t e , M á x i m o G ó m e z 
R o j a , M a r t í , C á r d e n a s , C o l i s e o . C(> 
l l a n o s , P e r i c o , R o q u e , L i " 1 0 « ¿ j n f 4 
l ó n . A r a b o s , S a n J o s é d e l o S ^ j i i a i 
B a n a g ü i s e , C a l i m e t e , A m pro 
M a n g u i t o , M a t a n z a s y e n t o d a 
v l n c i a d e S a n t a C l a r a 
T O S , A S M A fiRíPPE; 
l B R O N Q U I T I S , C A T A R M S j 
E S I N F A L I B L E . 
ANO L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 19 de 1918 . f AGINA N U E Y S , 
do desobediente hizo entonces ademan convocft a. in0 t m * . , 
de retirarse, pero luego toItIÓ y los f ^ o ^ r r ü e s l ía S n ^ f 9 de 103 
ujieres despejaron las tribuí.»* mi*. nn« Juilta ^aS11» Que 
dundo la sesión termSada. I SS!^11?*'. pre8ent6 al Presidente un Iflforinacióíi Cabiegráfica... 
^ núíuero de honores, L a re ines - r ^ ^ a ^ T X ^ T S ^ } ^ 
K a los Estad 
que ascienden 
ole sobre el 86 
por ciento de las líneas. 
sabemos nosotros, lo que deci-
Presidente Wilson. pero hace-
siguientes consideraciones: 
Para la CrUZ Roia La Caja de Ahorros de los Socios del Centro Asturiano 
Una carta del Sr. ÍUnlstro de Italia. 
Habana, l i de Enero de 1918. 
J O T A G O E R A L 
Ei general Menocal 
E X E L C E M R A L HABANA 
E l día de hoy lo pasará en el Central 
Con motivo celebrar sus días, se 1 vivos" por José Herrera,'cuyas demáa 
ha trasladado esta mañana al magní- generales ignora, al requerirlo porque 
fleo central Habana, en. automóvil el gastaba bromas pesadas con el, daiv 
Hon, Jefe del Estado, general Meno-! dose a la fuga. 
f vecino de Salud 8, de una herida lnct< 
! sa en la cara dorsal de la mano dere< 
i cha, leve, coa necesidad de asistencia 
| médica. 
I Manifestó haber sido herido con umj 
navaja barbera en el café "Los pecefl 
cal, n compañía de su elegante y dis-
E S la nación la mayor parto de . u | - N a tengo fnconyenlente en la adl-1 e n ^ o T e í a ? H n e J d e 1 ^ ^ 1 
^ ¿ c i t o y el pus, a lo sumo podra clon, la acepto, replicó Clemencean,' les fu¿ porque s e ^ n v e n S T t í 
W _ . . „ o < - r n / > ! í « n t o s o n m m o u t o s mil1 con t a l > <> n n o - i : ^ i . - • ^ . ' . - iJUIliu« a e convenció o 
Primera, Cuando el Presidente se Excelentísimo señor don Nicolás i noche, en los salones del Centro As-
turiano, celebrarán junta general los 
Mañana, a las ocho y media ae la tinguida esposa hijos y contados ami-
carri- Rivero, Didector d î DIARIO D E L A 
^n^cwitrocíentos o quinientos mil1 con tal de aue'w'dV™ « ^ ^ ^ H J ? ™ ? 0 1 6 * de ^ue • MARINA 
K f í r e s cu los eamiMH de batalla cu- ¡ realistas o cualesouieS ¡ S L ? * * * ! S ^ S í ^ l * ? L ^ ™ * ™ } ™ * 5 ? ™ : Habana-
gos. 
tes, dejando a las Empresas luchar i Señor Director: 
en desastrosa competencia, Tengo gl honor de acusarle recibo 
Segunda. Si la Administración de ! de la cantidid de 80 pesos que usted 
M?, Me Adoo, satisface al pueblo ñor- i te sirvió remitirme con su amable 
te americano, será muy difícil que el l^arta del dia 10 een nombre de la Co-
hembres en i i» ^ " " i ^ ^ i»-""— 1 ^^au»-» u cualescinlera otrasj 
ropw*. . ^ . , ! ^ ^ ^ e n t e el Jeíe del Gabinete 
inn para trasladar ese numero de propuso la cuestión de confianza a! 
moldados se requerirán barcos que su- declarar que ei Gobierno estaba decl. 
mea dos millones y medio de tonela- dido a poner término a todas las in-
ria* neoesitándoso 6*0 viajes de vapo-1 trigas y se negaba a hacer distinciones p=taH^ ^ 
It'de 3.000 a 5.000 tonelada». De mo. entre los enemhros de la KonóhUra 7 .las lineas a las E m - : misión nombrada para el adorno de 
^qae un ejercito de tai» moderadas siendo a p r o b a d a ^ í a p r ^ S n P • Z 7 £ s S o e Z ^ ™ ' ' 7 ^ ^ i la Avenida de .ItalÍa-. 
nroporclones no es posible que este una mayoría de 250 votos, así como el y ,1 suceQer- Agradezco vlvamento a la ComiGión 
l o a n t e s del serano de 1918. | resto de la resolución leyantando lasl Torcerfl- Qu« ©1 Presidente Wilson • el generoso envío aue será Inoltrado 
¿u la decisión del frente oceldi-ntal manos los que estaban conformes con ] el Pajtido Democrático coloquen en | a su benéfico destino v aeradezco una 
me ha de resolverse en la prhnave- el Gobierno. j la futura plataforma electoral, la ex-1 vez más a usted, señor Director y a 
ra la participación americina no pue- \ A consecuencia del tumulto parla- ff01^01611 do los ferro carriles, sa- sus colaboradores la caballerosa sim 
de inflnlr de modo efectivo. Toda la mentarlo han resultado dos dcsafíAs ! bien,(l0 "-ue el Partido Republicano no I patía demostrada hacia mi Patria 
líH-laraclón del Secretario de la Gm - pendientes. ' i Pue(l6 hacer eso. por sus puntos de , y su representante en la Habana 
, . . Con los m;.3 cordiales sentimientos 
fe grato repetirme de usted aten-
to y S. S. 
S. Carra ra. 
Ministro de Italia. 
UN TIMO 
Lucas León Gay, isleño, campesind 
y vecino acidental de San Miguel 94, 
En el central Habana, eran espe- denunció aver ante la 4a Estación da 
socios de este importante organismo pp* su propietario el i opular ¡ policía que i l apearse en la estación 
económico. hombre de negocios y opulento hacen- Terminal se ie acercó un desconoci-
Y ¿jetarán " 
como estos; 
dades del añe .• 
ciales en las que habrá ^ elegirsejin esposa y familiares. E i día se Pasará j a 1 ^ ^ ° ^ ^ para 
en grata intimidad. 
A su salida de Palacio, acompaña-
Presidente y la mitad de los miem 
bros de su prestigioso Consejo de Ad 
ministración. 
Es la junta más importante del año. ¡Vector de Comunicaclonee señor 
Charles 
rra americano no es mas q -e nu gi-
putesco bluff." 
Después de la sesión se errmron i cco" 1(>scadlnera<los dl-ecto 
mutnamente los padrinos Puglesi-í on-' ^ ^ J ^ ^ Y ^ T ' ,0 n 
ti y el diputado socialista Mayeras. i d a s i S A f f l ^ ^ C°nsTe90' da" 
También ba retado el diputado corso S S £ f ^fl"t°cÍas ^r ia8 d | Ia3 Com-
a Juan LongpeU diputado por París, S ^ i í e ferrocarnl09.. a determmar 
pmenecientlVla Acción \ ̂ s f e ^ ^ ^ t ^ 
to termine la guerra aún a trueque, 
diciendo esto, de enagenarse las sim-> X E T 0 MINISTERIO C H I L F ^ O S o c i e d a d d e C a s t r i l i ó n 
HOLANDA DISGUST.VDA 
imsterdam, enero 19. 
ten motivo del eomeatario que ha 
hecho el Ministro do la Guerra en el 
parlamento de los Países Bajos, res-
de la Haya protesta indignado Minis(ro del Interior dTn Domingo 
contra semejante ac o por una nación 1 Amunate^ de ,:stad(>,don Gu^lleV-
8ni:?a, E l citado periódico declara que : nio pereira; de Haciend^, don Manuel 
al DIARIO DE LA MA ££5$ l S FstLlosVnldo/es^n | ^ T ^ X T ^ X ^ P ~ i o d ^ 
inuresados « W¿«»ra un Estado neu- g de (>ctnbre de J ™ * _ _ _ _ _ _ _ _ 




café en el mercado de Tacón, donde 
a  ne  a  rami^u, «wui uu -1 a él j iái6 dinero para coinprar 
han al Jefe del Estado >ms a.- udantes | unos que ten{a Que llevar a ^ 
sa, por lo que le dió S4.00, con los que 
Hernández, el representante , d ^ u * 
señor José María Lasa, el subdirector i aesaParecio. 
de la renta señor Arturo Primelles y1 
el capitán del puerto señor Ignacio 
Montalvo. 
Allíí pasarán también el día de ma-
ñana. 
E n resumen: el pueblo norteameri-
cano quiere la expropiación; y si Mr. 
Adoo es afortunado en levar a la per-
fección el movimiento en las lineas, no 
sin interrupciones en el tráfico y sin 
No celebra junta general mañana 
como se había anunciado. Se «-uspende 
en atención a la Junta general que se 
celebra mañana en el Centro Asturia-
L A MARINA 
De la Secreta 
D E M N C U D E HURTO 
L l e g ó u n b a r c o c o a . . . 
( V I E N E D E L A P B I M E R A ) 
entre ellas figurase ninguna partida 
En la Jefatura de la policía Secreta de harina ni de manteca, 
formuló esta mañana una denuncia ; ENTRO E L "ALFONSO X I I I " 
María García Villar, vecina de Esco- a las diez de la mañana de hoy ha 
bar número 1022 A. I entrado en puerto el vapor correo es-
Dice que de una de lafl habitaciones pañol "Alfonso X I I I " que procede de 
altas de la casa Barcelona 12, a don- \ veracruz con carga y pasaje para la 
de según costumbre fuá- de \isita le Habana v en tránsito para España, 
han sustraído unos aretes con cuatro Después de fondeado en bahía pa-
brülantes cada uno valuados en $125. s6 a bordo la Sanidad marítima para 
Culpa del hurto a la encargada do Vfcrificar el correspondiente despacho, 
dicha casa María Luisa Sánchez, o al OTRO QUE HABLO MAL 
criado conocido por Mingo. jjj y ^ ^ X ñ do Aduana señor José 
• M M M O M n R a M w a a M ^ H M w M \ Martínez condujo anoche a la poli-
neutralldad, 
APERTURA DE LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE RUSA 
Petrogrado, Enero 19. 
La Asamblea Constituyente inaugu-
ró ayer a las cuatro de la tarde, sus 
sesiones en el Palacio de Tanride, pre-
ex-Embajador de Chile en los Estados 
Unidos. 
CAMBIOS l»t MANDO EN E L CUAR-
T E L GENERAL BRITANICO 
Londres enero 19, 
Entre los cambios que está haden 
«i/v w » a, ^ - , . . I t a r o n e n l a h u m a n i t a r i a l a b o r q u e r e a -
^ . .'í£lí'cal e1" P011?10* Ha1»" eI1 «11 l i z a e n f a v o r d e l o s n i ñ o s d e s v a l i d o s y 
Recepción a las Autoridades y Prensa, en el Bando de 
Piedad de Cuba. L a J u n t a D i r e c t i v a d e l B a n d o d e P i e - | d a d d e C u b a , d e s e o s o de d e m o s t r a r s u a g r a d e c i m i e n t o a l a s a u t o r i d a d e s y p r e n -s a , p o r l a e f i c a z a y u d a q u e a l m i s m o p r e s 
sidida por Sverdloff de la Junta Eje>' T ^ ^ T S S L T T « « * w f a v o r 
v « rpiitrai ñf\ T o i - c r f i ^ í » d i» H p I p . i t"artel General británico en Francia, a n i m a l e s e n f e n 
cutTa iciurai oti i oi.Rreso ae aeie" í í C i r ú n dlr« p l « T l m p s ' » t-i,:-ut;*a. a i ' q u e d a r l e s c u e 
«dos de Obreros y Soldados. S S L S S L Í S ^ ^ Í S f ^ f t í f L ^ ^ o b s e q u i a d o 
e n f e r m o s o a b a n d o n a d o s a l p a r 
e n t a do e s a m e r i t o r i a l a b o r , 
c o n u n a r e c e p e i d n a l o s 
clamor. E l presidente Averdloff en 
tGiices leyó nna declaración de los de 
legados del Congreso de Obreros 
Sir Herbert Alexander Lawrence na G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , c o r o n e l C e l e s t i n o 
do en 1861 y fué retirado del servido B a l z ú u a c o m p a ñ a d o d e s u s e c r e t a r i o s e -
actiyo al estallar la guerra actual,—or ^ n t 0 0 1 0 ^ r d o . S u á r e z , s e ñ o r L u i 8 lepa os el tongreso üe reros y Z fT 'ú l i k i " i ' A 0 f Z „ ~ ^ ^ C o n s e j e r o , s e ñ o r 
Soldados, pidiendo que la Asamblea * e'1 61 Airlca del Nur de 18991 f J é s t o r C a s t r o , A l c a i d e d 
Constituyente aprobara las d l s p o s l c M . . t W g - } osce la t'ruz de la Legión de R o s a r i o ; e G n u . d e o 
^ de los maximalisfas concernientes H5onor ******** S«s_ dos hijos pere-1 de ( . u a n a b a c o a : F . T o 
a la paz y a la jíropledad agraria. L a ' c\e,Ton en ^ t a campana. E l mayor mu 
doclaración fué calurosamente aplan- no, ^ Hn Embate el ano de 1916, y e 
dida por los delegados maxlmallstas i r v e n l6"16"*6,de, ^ ^ r t l h 
y censurada por la derecha y los so-1 Coldstream fal ocio de las heridas re 
claUstas. Los delegados perttneclen-! elWdas en accl011 de emerra. 
tes al partido constitucional aemocrá-
tico, estuvieron ausentes al abrirse 
la sesióón. 
M ETO GABINETE CARRANCISTA 
Cindad de Méjico enero 19. 
Las dtmosfradones de amenaza con J E l Presidente Carranza lia nombra-
tra el dominio maximalista en la aper- i 0 Ministro de Gobernación a don 
tura de la sesión se redujo a peque- ^««««ei Agnirre Berlanga que desem-
fios grupos de hombres v mujeres. l>f»alja la Subsecretaría en el mismo 
Esos grupos estaban compiit^tos de ramo- Este es el P"nier nombramfen-
féhi «as bien yestidas excí-pto uno lo rI nu,s importante qne se ha anun-
J o s é K n i z , S r e s . 
d e S a n t a M a r í a d e l 
Q i i l n e s ; A . B e l t r á n 
I d r á . d e B e j u c a l ; 
J . M  U o d r í g u e z , d e G ü i r a d e M e l e n a ; J . 
V a l l a d a r e s , de P . a u t a ; J . F . S o l a , d e B a -
t a b a n ó y l o s e s t i m a d o s y c u l t o s c o m p a -
ñ e r o s e n l a p r e n s a s e ñ o r e s B . S a n M a r -
t í n . I ' . d e L a z c á n y R o g e l i o F r a n c h J 
A l f n r o ( h i j o ) . 
F e r o n r a o i b l d o s p o r l o s d o c t o r e s J e s ú s 
A l f r e d o F l g u e r a s , F r a n c i s c o E t c h e g o y e n , s u s m ú l t i p l e s 
n i d o s c o n e f i c a z a u x i l i o d e l a s S r a s . J o a -
q u i n a D í a z y C a r i d a d M a r t í n e z , q u e p r e s -
t a n t a m b i é n s u s s e r v i c i o s e n l a s b o r a s 
de c o n s u l t a s e n e l D i s p e n s a r i o . E l p r i n c i -
p a l s o s t e n d e e s t e b e n é f i c o I n s t i t u t o c o n -
s i s t e e a lofi d o n a t i v o s q u e e n f ó r m u l a s m é -
d i c a s d a u u n c r e c i d o n ú m e r o d e F a r m a -
c é u t i c o s , d e e s t a C a p i t a l , q u e t i e n e n a s i g -
n a d a u n a c a n t i d a d m e n s u a l , lo q u e c o s t l -
t u y e e l m á s ertlcaz d o u a t l v o y q u e a s e -
g u r a e l f u n c i o n a m i e n t o do é s t e . 
M a s t a r d e r u a n d o o c u p a l a S e c r e t a r í a 
d e S a n i d a d y B c n e f i e e n c i a e l D r . E n r i q u e 
N f l ñ e z , m é d i c o c u l t í s i m o , n o t a r d a e n r e -
c o n o c e r e l g r a n m é r i t o d e l a s i l e n c i o s a l a -
b o r q u o v i e n e r e a l i z a n d o e l B a n d o d e P i e -
d a d , e n u n a s u n t o d e t a n t o I n t e r é s u a r a é l 
cía del puerto a Evaristo Rabasa., 
tripulante de un vapor americano 
surto en puerto, acusándolo de ha-
blar mal del gobierno cubano. 
E l oficial de guardia de dicha E s -
g l d a q u e s e d i s p e n s ó a lal» a u t o r i d a d e s y | tación ceñor Pérez, ordenó la reml-
p r e n s a 
U n a r e u n i ó n d e v i t a l I n t e r é s p a r a é l 
p a í s c o n m o t i v o d e l p r o b l e m a d e l a s s u b -
b s t e n c l a s r e t r a s ó u n t a n t o n u e s t r a l l e g a -
d a , p e r o p r o c u r a m o s t e r m i n a r l a l o m A « 
p r o n t o q u e n o s b a s i d o p o s i b l e p a r a a c u -
d i r a e s t a g r a n d i o s o r e u n i ó n d e l a q u e 
n o s s e n t i m o s s a t i s f e c h o s y o r g u l l o s o s . 
N o h a y o b r a m á s h e r m o s a q u e p r o d i -
g a r p r o t e c c i ó n a l n i ñ o . 
M u v m e r i t o r i o e s e l e s f u e r z o q u e r e a -
l i z á i s . A u n q u e a l m a s I n g r a t a s p o r q u e e n 
l a h u m a n i d a d l a s h a y , n o r e c o n o z c a n 
v u e s t r a l a b o r p e r s e v e r a d e n e l l a p o r q u e 
sión al Vivac del acusado. 
LOS QUE L L E G A R O N 
De New Orleans llegaron los seño-
res Víctor Velázquez, Paul Arús, Fer-
nando l^ópez, Juan Sánchez, Raimun-
do Gutiérrez, Oscar Medina, Miguel 
.Medina, Mario Lange, Ervesto N. Ro-
dríguez, Alfonso Fernández y familia, 
Joaquín Duarte y el japones Yoshlno 
Futugama. 
Por la vía de Cayo Hueso llega-
t e n é l s e l a g r a d e c i m i e n t o d e l a p a t r i a p a - ron anoche los señores Juan B. Díaz 
r a l a q u e f o r m á i s c i u d a d a n o s v i r t u o s o s y 
ú t i l e s a s u b i e n e s t a r , e l r e c u e r d o c a r i ñ o s o 
d e l o s n i ñ o s y e l p e r e n n e a g r a d e c i m i e n t o 
d e l c o r a z ó n d e s u s m a d r e s a g r a d e c i d a s a 
l o s f a v o r e s d i s p e n s a d o s a s u s a m a d o s h i -
j o s . 
S e a n u e s t r o p a r a b i é n p a r a l a d i r e c t o r a , 
c o m o l a p r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a e n t o d a s ! s e ñ o r a s , c u e r p o f a c u T t n t l v o y c u a n t o o s 
s u s f o r m a s ; a s u n t o e s t e q u e e s t a b a d e n - a y u d a n . L a s a u t o r i d a d e s , e n c u y o n o m b r e 
t r o d e s u p r o g r a m a d o n d e é l d e s p l e g a r l a t e n g o ül h o n o r d e h a b l a r o s , t a m b i é n p r o -
; s I n i c i a t i v a s d e s d e e l a l t o p u e s - 1 t e g e n a l o s n i ñ o s p o b r e s , p a r a q u e n i n -
qce lo formaba gran número de sol 
daóos y aldeanos. 
En una esquina cercana a In Embn. 
Jada americana ese grupo fué objeto 
de una agresión armada de los guar-
dias rojos j dispersada, resultando nn 
muerto y varios heridos de los mani-
fe.-tantes. Per lo general preyaleció 
la calma en las calles durante la ma-
fiaua y !a tarde, mediante el mante-
cuimiento de patrullas de tropas maxi-
malistas. 
LA BOLSA >EOTORQUrXA 
>'ueya York, enero 19. 
El sumario del Journal Street dieo 
ciado. E i señor Aguirre Berlanga ju-
rará hoy a medio día el cargo cuando 
el Presidente Carranza anuncie los 
otres mlr-"' ; que compondrán el 
nuevo Gabim . x 
E l C e r t a m e n d e . . . 
(Viene de la PRIMERA plana) 
mío en ese Certamen que tanto con-
tribuye a elevar a la mujer traba-
jadora en el concepto público al re-
compensarla de este modo que tan 
merecidameute la dignifica en su vir-
hoy, refiriéndose al mercado de vaio- j luoso esfuerzo y robusteciendo así 
ttt . \ . . i . , ly tonificando con ejemplos enaltece-
-Las negociaciones fueron las de (lores cl amblente en que se dessn-
los profesionales Los asociados re t i - -vue^n nuestra3 compatriotas de l ia 
moi) su apoyo y el mercauo quedo va-i fclase8 b a fin de p0nerlas a 
clhuite Los tenedorse de acciones de cuhÍOTt(> de la8 asech?nZas múlti-
compañias peíroliflcas mejicanas se le8 v p ^ i g , ^ , dei medio en que 
apuparon y lograron per la tarde su- hacen frent con valor de heroinas> 
birlas. L a preferencia por los valores i 
ma&jfmos se ha debilitado. Los de 
petróleo, tabaco y cmbalage están £Ir-
a las más perentorias exigencias do 
la vida. 
Consecuentes con estas ideas, ten-
go el honor de poner a la disposi- j 
ción de usted, en su carácter de Pre-
sidente de la Sociedad de Instruc-
ción y Recreo " E l Liceo" de Cárde-
SE DÍTERROIPEN L A S R E L A C I 0 
> ES GERMANO RUSAS 
Las negociaciones de paz separada 't_ih.1VA a f r e t a r í a d« Aeri-ul-
entre las potencias centrales y Rusia contribuye la Secretarla de Agn.ui 
han sido interrumpidas temporalmen- tura. Comercio y Trabajo Paja loa 
te; según informan al «Dallv Mafl» en premios del Certamen qua realizara 
«n despacho procedente de Pctrogra- esaA Institución. 
do y fechado el jueves, agreqandó el i Aprovecho esta oportunidad, para 
corresponsal que a consecuencia de fellcit*r a usted ^ a 103 i * " 0 * ^ r o -
la Interrupción la delegación rusa se:1'1,08 deules* prestigiosa Sociedad por 
m » en ^ale de regreso a Pctrogra- I ̂  nob e iniciativa, ofreciéndoles a 
0 ; propio tiempo, las seguridades de mí 
También dice el despacho que los \ más distinguida consideración, 
lemanes están maniobrando con el | ^ (f) ( arlos Annenteros, 
apúrente propósito de obligar si los ru- I Subsecretario de Agricultura, Co-
sos a romper las negoelaciones por ! mercio y Trabajo. 
cualquier asunto de menor Importan-
cia, de manera que recaiga el fracaso 
de la gestión diplomática sobre los I 
representantes de Rusia a los ojos del i 
Pueblo ruso. 
BORRASCOSA SESION EN LA CA-
MARA DE DIPUTADOS FRANCESA j 
París, enero 19. 
Ayer fué muy borrascosa 1« sesión ! :eUria3 del 9a ciento de las 
ae la (amara de Diputados. E l íuuuil- gOO.OOO millas ferroviarias de la 
'o fue provocado por ia Interpelación , U n i 6 n . Decidieron dirigirse enérgica-
a ^ i d a al Gobierno por el Diputado mente a WaShington, diciendo que tie-
socíUista Paul Punca, respecto a la nea derecho a saber ^ cuánto tiem-
M de suscripción abierta ñor el pe- ha tomado el Gobierno a su cargo 
nórtico moimrquico L'Action Franca!- , log ferrocarriles, se dijo allí que. 
m a favor de los soldados franceses. mjentra8 la proclama presidencial del 
^aa resolución quo entrañaba la cues- 29 d e Diciembro úiümo decía que loa 
L o s E s t a d o s U o i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA plana) 
silvania de la ciudad de New York el 
día 13 del corriente, 70 Preaidentes 
de Compañías ferro carrileras, repre-
sentando a 177 Empresas, que son 
N O T I C I A S D E P O L I C I A 
ESCANDALO 
Por el v.güante número 1164, A. 
Bvrancourt, fué detenido ayer tarde 
J'.sto Coífign> del Valle, jornalero y 
vecino Je San Isidro 37. 
Lo acusa de haber formado escán-
dalo en Debaxparado y San Ignacio. 
Reconocido nn el primer centro de 
s ó c e n o s yor ¿1 Dr. Barroso, resultó 
hallarse en completo estado de em-
briagu<'Z y fut emindo al Vivac. 
MALTRATO 
E l menor Pedrp Silvera Acosta, de 
13 años y vecino del café "Cristina", 
sito en Teniente Rey y San Ignacio, 
fué reconocido en el primer centro 
do socorros por el Dr. Senil de hi-
perhemia en la mejilla derecho. 
Dice lo maltrató sin causa otro de-
pendiente de dicho café, llamado An-
tonio Feo. Pisueño. 
E l acusado negó los cargos. 
HURTO INFRAGANTI 
Baldomero Martínez y Martínez, 
carrero de la compañía Nacional de 
Perfumería y vecino de Santa Rosa 
2, interesó ayer tarde del vigllanta 
1410 C. Martínez, la detención de Ca-
lixto Domínguez Valdés. limpia-botas 
y vecino de Amargura 63. 
Lo había sorprendido en unión da 
otro Individuo que se fugó, sustra-
yendo mercancías de su caro en la 
plazoleta de Luz. 
Se le ocupó un paquete de polvos, 
llevando dos e! que se fugó. 
Domínguez ingresó en el Vlvaa. 
DAÑOS 
En Luz y Curazao chocó ayer el tran 
ü i s p e n s ú r l o , M ^ s . J e a n n e t t e K y d c r , l a ¡ n e n a s u s B e r v l c i o a e s p e c i a l e s c o u g r a n ¡ q u e es" q u e r e r a l o s b l j o s , y ' c u á n t o d u e - I vía 242, Vedado-Muelle de Luz, gula-
u o b l e d a m a e l m á s f i r m e a o s t é n d e l a c a - c o u s t a u c i í i y c u i d a n do s u s e n f e r m i t o s d o n ( l e n s u s s u f r i m i e n t o s . Y c o n m i g o l a b o r a - ¿0 por el motorista 110, Amador Sua 
E l Gobernador Provincial acompa ñado de |os Alcaldes de Santa María del Rosarlo, Güines, Gnanabacoa, Be-
jucal. Güira de Melena, Rauta y Ra tebanó; Consejero señor José Rulz; Secretarlo «^eñor Pablo Suárez, señor 
Óller, Dr. Flgueras, Mms. Jeannette, y ropresontantes de |a prensa en el Bando de Piedra. 
A n t o n i o C o s c h M a r t í n e z , n u e s t r o actlTO. c u r s o s p a r a s u s o s t e n i m i e n t o f u e r o n o b t e - A n t o n i o P a r d o S u a r e z . 
c o r r e s p o n ü a l e n K e g l u , A n g e l M e n d o z a y j to q u e d e s e m p e ñ a b a en p r o v e c h o de l a n i -
e l B e c r e t i r i o , s e ñ o r M a r t í n e z . i ñ e z p o b r e , l ' o r e s t a s r a z o u e a c e d i ó e l B a n d o 
E l s a l ó n de a c t o s d e l D i s p e n s a r l o s e I d e P i e d a d , e l e d i f i c i o d e l ( í o b i e r n o q u e s e j 
e n c o n t r a b a n l a » d l s t l r o j u i d a s d a m a » se - j e n c u e n t r a s i t u a d o e n P a u l a N ' ü m . 77 p a r a 1 
p o d e r m o n t a r n u e s t r o c o n s u l t o r i o d e n l -
d q s m á s a m p l i o y c o n t o d o s l o s r e q u i -
s i t o s q u e e s t i m a m o s d e m á s n e c e s i d a d : 
q u e d a n d o é s t e e n l a n u e v a c a s a , e u A b r i l 
d e 1014. 
l a s 
ñ o r a s M r s . S o l b e r g , M e n d e ñ h a l l , J o n e 
V a n G o r d e r 7 L l o y d V a n G o r d e r , A g r a -
m o n t c , P é r e z U o b e r d s , l l . i s k l u s o n . 
S e ñ o r a s M a r f a l i c U n c o u r t , M a r í a U l a n , 
C a r m e n l i e g o d e M t t c n , N e s t o n » . C r e s p o 
de F l g u e r a s , C a r i d a d M a r t í n e z d e K l v e r o , 
E l v i r a M . d e M e l e r o y l a s b e l l a s s e ñ o r i -
ta-» A l i c i a P é r e z , C e c i l i a P é r e z , E s t h e r ¡ c i o s p r e s t a d o » a e s t a c a s a , y q u e d e m a 
S c o t t , J o s e f i n a C h a o , E l t í n a W l s w e l l , G e - j ñ e r a I n d i s c u t i b l e h a n c o n t r i b u i d o a s u 
n e v l e v e U o h e r d s , B l a n c a T o r r e s , M a r í a | m á s y m e j o r d e s e n v o l v i m i e n t o , q u e l o s 
T o r r e s p r e s i d i d a s p o r In P r e s i d e n t a d e l ¡ p r e s t a d o s p o r o t r o s c o m p a ñ e r o s q u e v i e 
N o s o n m e n o s i m p o r t a n t e s loa s e r v i -
l l a l a s g r a c i a s p o r l a c o r d a l l s l m a a c o -
g u n o c a r e z c a d e p a n y v e s t i d o y a l a 
a n c i a n i d a d p a r a q u e n o p e r e z c a p o r f a l t a 
do p r o t e c c i ó n . 
N o s o t r o s y v o s o t r o s h a c e m o s o b r a p a -
t r i ó t i c a p o r q u e a m p a r a r a l n i ñ o e s p r e -
p a i . i r c i u d a d a n o s q u e d e f i e n d a n l a I n d e -
p e n d e n c i a p a t r i a , l a e d i f i q u e n c o n s n » 
v i r t u d e s y l a e n g r a n d e z c a n c o n e u c o n -
c u r s o . 
Y s i s o n n i ñ a s p a r a q u e l a e n n o b l e z c a n 
d á n d o l e c i u d a d a n o s q u e l a d e f i e n d e n , e l e -
v e n y d i g n i f i q u e n . 
Y o q u i e r o a y u d a r o s a r e a l i z a r e s t a o b r a 
c o m o p a t r i o t a y c o m o p a d r e , q u e s é l o 
y sonora, señora Marina N. Marcos, 
Santiago Estévcz, Manuel V. Sánchez, 
Carlos García y varios turistas, en-
tre ellos Mr. Me Graw y otros. 
HURTO DE JABONES 
Por haber hurtado tres jabones 
"Resinol" de los muelles, fué deteni-
do esta mañana Patricio Mendlondo y 
i emitido al VLyac. 
r i t a t l v a I n s t i t u c i ó n . j c a r l f i o ; e s t o s d i g n o s c o m p a ñ e r o s s o n l o s j r á n l a s a u t o r i d a d e s a q u í p r e s e n t e s , n o 
E l j o v e n J o s é F e r n á n d e z , p l a n i s t a d e l í c u l t o s m é d i c o s D r e s . F r a n c i s c o J . V e l a s - j s o l o p o r q u e se o s d e b e p r e s t a r u n a m á s , 
D i s p e n s a r i o , I n t e r p r e t a e l H i m n o N a c i ó - i c o y J u a n J . M l g n a g a r a y , O c t a v i o M o n t o r o d e c i d i d a p r o t e c c i ó n , q u e h a s t a a h o r a s e | e n e l V e d a d o , c o n e l c a r r o a e c u a t r o 
rez Alonso, vecino de 9 número 152, 
n a l . 
V e r i f i c a d a s l a s p r e s e n t a c i o n e s d e l a 
P r e s i d e n t a , p o r s o n a i f a c n l t a M v q , a d m i -
n i s t r a t i v o y p r e n s a , p o r e l d o c t o r E t c b e 
A n t o n i o F r í a s y el D r . P í o d e L a r a y Z a l -
d o , q u e p r e s t a s u s s e r v i c i o s d e C i r u g í a 
D e n t a l . 
L a l a b o r r e a l i z a d a p o r e s t e D i s p e n s a r l o 
o s h a d i s p e n s a d o , s i n o p o r q u e e l s e ñ o r 
G o b e r n a d o r y A l c a l d e s , a l c o n c u r r i r a 
e s t e a c t o d e f r a t e r n i d a d , h a n c o n t r a í d o 
u n c o m p r o m i s o d e h o n o r p a r a c o n v o s -
g o y e n , h i z o u s o d e í a p a l a b r a e l d o c t o r I d e s d e s u f u n d a c l ó n h a s t a l a f e c h a , e s d l g ! otros, p a r a a y u d a r o s a s e g u i r p o r l a n o -
F i g u e r a s p r e n u n c i a n d o e l s i g u i e n t e n o t a -
b l e d i s c u r s o , e u e l q u e e x p o n e b r i l l a n t e -
m e n t e l a l a b o r q u e v i e n e l l e v a n d o a c a b o 
e l B a n d o * e P i e d a d . 
" H o n o r a b l e s e ñ o r G o b e r n a d o r , s e ñ o r e s 
a l c a l d e s , s e ñ o r e a r e p r e s e n t t e s d e l a p r e n -
s a , s e ñ o r a s , e s t i m a d o s c o m p a ñ e r o s : 
C o n m o t i v o d e l c a r p o d e D i r e c t o r d e 
e s t e D i s p e n s a r l o y e n c a r g a d © p o r l a s e -
ñ o r a P r e s i d e n t a d e l B a n d o d e P i e d a d , m e 
n a de t o m a r s e e n c u e n t a s e g ú n l a s c i f r a s h l e s e n d a d e i d e b e r q u e t o d o s t e n e m o s 
q u e a p u n t a m o s , l o s n i ñ o s I n s c r i p t o s s u - d e p r o t e g e r a l a p o b r e n i ñ e z . Y c o n n o s 
m a n 4295, a é s t o s s e l e s h a a t e n d i d o e n 
7049 c o n s u l t a s , se l e s h a n p r a c t i c a d o 250 
c u r a c i o n e s c p m o l a m b i é n h a n s i d o o p e r a -
d o s 4. L o s s e ñ o r e s F a r m a c é u t i c o s h a n c o n -
ruedas número 135 guiado por Jesús 
Goicoechea Rodríguez, de Franco 14. 
Ambos vehículos sufrieron averias. 
t r i b u i d o c o n 8150 f ó r m u l a s 
C o m o s e v é p o r l a s c i f r a s q u e a n o t a -
m o s n o s e n e c e s i t a h a c e r u n g r a n e s f u e r -
zo p a r a l l e v a r a l á n i m o d e l o s l e c t o r e s l a 
v e o p r e c i s a d o a o c u p a r e s t e l u p a r p a r a I m p o r t a n c i a q u e e n c i e r r a l a i n s t i t u c i ó n de 
d a r o s a t o d o s l a s g r a c i a s p o r e l h o n o r I é s t o s d i s p e n s a r l o s p a r a l a d e f e n s a d e l a 
q u e n o s d i s p e n s á i s c o n v u e s t r a v i s i t a y '< v i d a d e l o s n i ñ o s de l a s g r a n d e s p o b l a -
c o n t r l b u i r de e s t e m o d o u n a v e z m á s 1 c l o n e s , p r e t á n d o l e t o d a c l a s e d e c u i d a d o s 
AMENAZAS 
Manuel Sánchez Regal, pintor y ve 
clno de San. Ignacio 92. denunció an 
te la 2a Estación de policía al dueño 
tión de confianza fné planteada por el 
('altínete y se aprobó lo que este pro-
ponía por SOS votos contra 118, pro-
bándose así la solidez del Ministerio 
Uemenoeau, 
a d a r m a y o r a u g e y b r i l l a n t e z a e s t a 
f i e s t a . 
A l o s p r i m e r o s , h o n o r a b l e s a u t o r i d a d e s 
p o r e l a p o y o q u e h a b é i s p r e s t a d o s i e m p r e 
a e s t a I n s t i t u c i ó n , y a v o s o t r o s , l o s r e -
p r e s e n t a n c e s d e l a c u l t a p r e n s a h a b a n e -
r a , p o r l a e f i c a z c o n s t a n c i a c o n i q n e s i e m -
p r e h a n r e s p o n d i d o a l a p r o p a g a n d a , c o -
m o t a m b i é n h a c e r r e s a l t a r l a m e r i t o r i a 
Jgul-
d a d a m a J e a n n e t t e R y d e r . 
N o n e c e s i t a r é h a c e r u n g r a n e s f u e r z o 
p a r a l l e v a r a l á n i m o de t o d o s l o s a q u í 
p r e s e n t e s l a I m p o r t a n c i a q u e e n c i e r r a l a 
I n s t i t u c i ó n d e e s t o s D l € p c n s a r i o s , p a r a 
l a d e f e n s a d e l o s n i ñ o s p o b r e s e n l a s 
g r a n d e s c i u d a d e s , p r e s t á n d o l e t o d a c l a -
s e d e c u i d a d o s , c o n s e j o s a p r o p i a d o s a 
a l a s m a d r e s r e f e r e n t e s a l a m a n e r a d e 
l a c t a r i o s , d e c u a l e s y c ó m o d e b e n p r e -
p a r a r l e s l o s a l i m e n t o s , a l o s s o m e t i d o s 
I 
suizos notorlameu- siempre de los ferrocarriles, pudiera ¡ ^ ,e ,Cdeben""evi tPa79referentea L ^ l o s * n S 
c o n s e j o s a p r o p i a d o s a l a s m a d r e s r e f e -
r e n t e s a c o m o d f b e n l a c t a r i o s , d e c u a l e s y 
c o m o d e b e n p r e p a r a r l e s s u s a l i m e n t o s a 
l o s s o m e t l d o a a l a a l i m e n t a c i ó n a r t i f i c i a l , 
l o s c u i d a d o s q u e s e l e s d e b e n p r e s t a r , 
y l o s p e l i g r o s q u e l e s d e b e n e -v l tar . 
A s í m i s m o b e m o s l o í r r a d o a c e n t e n a -
r e s d e n i ñ o s q u e l l e g a r o n a l a s p u e r t a s 
d e e s t a c a s a , t r a n s f o r m a r l o s d e d é b i l e s 
o t r o s s e g u i r á l a b o r a n d o l a p r e n s a , a q u í 
t a n d i g n a m e n t e r e p r e s e n t a d a . 
A m b o s o r a d o r e s f u e r o n u n á n i m e m e n t e 
a P E l U d D l A Í l l O D E L A M A R I N A , c o m o \ o encargado de la panadería que exís-
s l e m p r e , e s t a r á d i s p u e s t o a s e c u n d a r e s 
t a p l a u s i b l e o b r a d e p r o t é c e l ó n a l o s n i 
ñ o s d e s a m p a r a d o s . 
P a s a m o s a v i s i t a r e l D i s p e n s a r l o 
te frente a su domicilio, 
Lo acusa de que hallándose velan-
do sí alguien salía de la misma con 
En l a p l a n t a b a j a s e h a l l a n a d m i r a - ¡ 0 galleta para ir él a comprar, lo 
íl!1"^16.".^"^i0!in^? i?8 d e P " t a m e n - \ i ^ ^ - x c o n romprerle la cara si 
t o s d e a n l m a í e a y e n f e r m e r í a d e s t i n a d o 
a l o s m i s m o s . 
E n l a p a r t e a l t a , l o s d e l o s n i ñ o s d e 
a m b o s s e x o s , c o n t o d o c o n f o r t p r e s i d i e n -
d o l a M a d r e y R e i n a d e l o s D e s a m p a r a -
d o s , l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
S i r r i e r o n d e c i c e r o n e s l o s d i r e c t o r e s d e 
a m b o s D i s p e n s a r l o s y n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
d o c t o r B o s c h . 
amenazó co  ro rerle 
seguía vigilando. 
HURTO 
Alfonso Lormard Lucero, marlnerf? 
y vecino de la posada sita en Jesús 
María y San Ignacio, denunció aler 
"a 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
E l vigilante 373, M Bello, arrestá 
ayer tarde a Manuel Mallón, vecino de 
V. Aguilera SU. 
Lo acusa le formar escándalo en el 
M. Gómez y Labra, hallándose tirada 
en la vía pública. 
Reconocido en el primer centro dd 
socorro por ei Dr. Senil resultó ha-( 
liarse en completo estado de embria-< 
guez y fué enviado al Vivac. 
MALTRATOS. 
María Luisa Aponte, vecina de Em* 
pedrado 20, denunció ante la Secció^ 
de Expertos que Dolores González Bar-rf 
rros, vecina de Villegas 70, maltraté 
de obra a su hijo José Antonio Valdés, 
de 10 años de edad. 
Reconocido el menor en el primeé 




Germán González Rodríguez, chaufr» 
feur número 2144, y vecino de Ville^ 
gas 93, fué a'ver acusado ante la 3ra. 
Estación de Policía por Benito Prl»« 
to Rueda, de Habana 53, y Alberto 
Prats León, destacado en Columbia» 
de haberlos Insultado. 
E l acusado negó los cargos dlclen^ 
do que ei saldado lo Insultó a éL 
UN CHILLO ARROLLADO 
E l Dr. Senil asistió ayer en el se-
gundó centro de socorros de herida*» 
contusas en el labio superior y en la 
pierna Izquierda, leve, al asiático An-
tonio Atón, vecino de Finlay número 
L Al atravesar la línea fué arrollado 
por ei tranvía 101 de la línea Jesús 
del Monte-Parque Central, guiado por 
el motorista 1104 Inocencio García 
Seara. 
ARRESTO JUDICIAL 
Por el vigilante número 222, A. Ro-
dríguez, fué arrestado ayer Manuel 
Camsa González, ( chauffeur y vecino 
de Aguacate 42. 
Estaba reclamado por el Juzgado 
Correclonal d 9 la segunda sección, en 
causa por Infracción. 
Fué enviado ai Vivas. 
A L VIVAC 
L a 3ra estación de policía envUJí 
ayer al Vivac a Felipe Suvain, amoa 
ricano, vecino de Virtudes 18. 
Está reclamado por el Juzgado* 
correclonal de la 2da. sección en cavn» 
sa por Insultos y faltas a la policía. 
Fué effviado al Vivas. 
CHOQUE 
E n Neptuno y Avenida de Italia, «I 
Ford número 3411, manejado porp 
Antonio Cabielles Rulz, vecino do 
Infanta 70, chocó con el Ford 4490 
que era guiado por José Seivane i » » 
redo, de Ayenerán y Sitios, 
Este último vehículo sufrió averíaa^ 
Los precios del arroz 
L a restririón de la pesca. 
Hoy probablemente serán puesto^ 
a la firma doi Jefe del Estado dos de-
cretos del Consejo de Defensa. 
Sobre uno de ellos, el relacionada, 
con los precios de arroz, podemos an-
ticipar que so fija en 12 centavos la 
libra de arroz canilla viejo para la* 
venta ai detall, y en 11 centavos pa-
ra la venta al por mayor. 
E n cuanto al arroz de semilla regi-
rán los siguientes jrecios: 
Al por mayor 7 centavos la libra. 
Ai detall: 8 centavos la libra. 
Estos precios se entenderán para 
la* actuales circunstancias en plaza. 
1 otro decreto es el relacionado con 
la restrición de la pesca. Por él que-
dará relacionado con la restrición do 
la pesca. Por él quedarán prohibidas 
la pesca con chinchorro y la pesca del 
manatí. N o t i c i a s 
OMPIO LA MOLIENDA 
A la una de la tarde del día anteríot1 
rompió la molienda para la presente* 
zafra. 
PRESENTADO 
Ayer se presentó al delegado de Go-i 
bernaclón en Lajas, teniente Vázquez; 
el coronel Suncíóu Armenteros, autot» 
de la Júñala da a la morena Maximinai 
Caro, 
DETENIDO 
E n las Escaleras de Jamco fuél 
detenido el pardo Agustín Pérez, quien, 
desde hace dos meses se hallaba in-
ternado en aqueles montes huyendo a 
la persecución de que era objeto en, 
causa por asesinato frustrado. 
ferrocarriles quedarían en manos de l l a b o r r e p ü z a d a p o r e l B a n d o d e P i e d a d , e n f n e r f e s , o t r o s q n e h a n m e j o r a d o n o t a - t a n c o i t o s d o c t o r e s , a e í c o m o a l a P r o - I Ap. i a habitación que ocupa le sus-
i „ lAninidtrZfiAn # ^ « « ^ 1 rY-lontraB ! c a y a m á 8 i n e r t e c o l u m n a e s l a d i s t i n í  b l e m e n t e y s a l v a n d o a m u c h o s d e u n a i s i d e n t a , p o r e l e x c e l e n t e e s t a d o d e l D I s - I 
; n e n s a r l o 
$100. 
Ignora qul^o sea el autor del hurto. 
la Administración federal mientras 
durase la guerra y así lo afirmó tam-
bién el Director de las líneas Me 
. • i Adoo, era lo cierto que en la ley pen-
i n diputado corso de dialéctica ayre diente de discusión en el Congreso 
ns h31* I,OIniILÍ<DI« Pugllesi-Contl hizo se espresa que el Gobierno los dlrígí-
la P^abra para replicar a los rá mientras no se disponga otra co-
iociaiistas y su *riposta,, acusando sa, 
2 * ??• haber fundado eu Lüncífes un Añadieron q v i e lo que han realizado , 
Pfriodlco con dinero alemán v colabo- otras naciones apoderándosa ya para; » ^ i H r n e n t a c i ó n a r t i f i c i a l c u i d a d o * q u e 
¡J*« en periódicos s iz s t rl e - 9ie re e l s ferr c rriles, ier  | (.le(te 1fen pre8tar como 108 n e l 1 ^ 
•> Kermanófílos,, ^ ia chispa que hi- repetirse en los Estados Unidos; y se, e n f e r m o s , t m t a t i o s a d e c u a d a m e n t e y 
«o estallar la tempestad. acordó tratar de obtener una decía- \ p r o p o r c i o n a r l e * i o s m e d i c a m e n t o s y a ü -
Retado por los socialistas a presen- , ración dol Congreso en que expresa- ¡ 1 
ir pruebas de sus acusacions el di E l s i s t e m a d e c o n s u l t a s ^ r a t n i t a s a l o s n ' ñ n « f u é I m p l a n t a d o p o r p r i m e r a v e z 
e n A p p o i s r n y e n 1 7 M : m á s U r d e l o s p r o -
f e s o r e s H e r g o t t y B r a n d l n f u e r o n s n s 
o r g a n i z a d o r e s e n N a n c y e n 1 S 9 0 ; e n 1S92 
t u v i e r o n l u g a r e s t a s p r i m e r a s c o n s u l t a s 
r i o 
l a c i u d a d d e 
, M n t a n x a s : m a s t a r d e e n 1 M H f u é f o n d a T i tor M C Adoo, tales como devolución d o p o r e l O b i s p o S a n t a n d e r c o n e l d o c . 
^arante el cambio de Insultos e lm- al Canadá de 25,000 wagones quo'WW A n t o n i o D e C o r d ó n y A c o s t a l o s M a r t í n e z . dipnlsimAí. c o m p a n p r o * m í o s d e . 
e n l a c i u d a d c u r a m e r i t o r i a l a b o r n o s d a I d e a e l s l -
r . . - mente se disca que los ferrocarrile« 
l'atado Pn^lesl-tontl sacó un puñado se devolverán a las Empresas tan 
I® Periódicos que llevaba al efecto y pronto termine el conflicto armado. 
ontreffó al Primer Ministro Cíe- a pesar de que el pueblo norte a m e - . 
«nenwa^ quien a sn vez los pus© en ricano se ha pronunciado ya a f a v o r de | « i P a r i s : e n Cai>a pi p r i m o r D i s p e n s a 
Janes de M. Lenta NaiL el Ministro la medida adoptada por el Direc-i 1>flrn n , ñ 0 9 f n * f n n d a d o " e n i a c iud. -u i 
• I Jnstlcia, 
, 
5 2 ? ^ ertre P ^ e s l - f o n t í y lo* di. i obstruían el tráfico rápido, a veces; i ^ l a p r ¿ ^ r a 0 n 8 a ^ P ^ a r i o s 
ruanos socialistas el Presidente de la suprimir los trenes de lujo de s ü k H ! ; . c 6 m o s u r g i ó e s t e D i s p e n s a r l o ' 
támara M. Paul Deschanel consultó a nes giratorios y los coches partícula-¡ E n l a S e g u n d a q u i n c e n a d e l m e s d e S e p -
ia támara s! estaba de acuerdo en que I res q u e exceden de 300, disminuir en; ^eb^e n e y i u l ^ i ^ T ^ i D B ^ ? 6n Ia 
c L 1 * ^ al d a t a d o corso del dere- algunas líneas la mitad d e loa trenes, ^ ^ Í L r i r d e ^ m í n e T a m o d ^ . ^ 
^"O.de hablar y habiendo dado su c o m o entre Flladelfia y Washington, | r o c a p a z de l l e n a r c u m p l i d a m e n t e e i f i n 
^ « i f seenda la mayoría, ordenó al e s o s 70 Directores acordaron q u e de-1 q u e s e p r o p o n ^ 
f i l iado orador que abandonase la bían esperar para decidirse a declarar I ^ ¡ Z 0 ^ 1 
•rjbnna y como se neeara a acatar la de una vez si la Administración del j f e ^ t a de c u a l e s 
¡>r(ien, M. Deschanel se pnso el som- Estíudo babía sido de grandes mejoras. 
d*"61"0 7 abandonó la presidencia, dan- eficaz. 
«o a estender de es© modo gráfico que E l Presidente del comité ejecutivo. 
^ sesión e s ta i» tTf"*"ffr>L E i diputa-1 Mr. Trumbull, que fué el mismo que 
m u e r t e s e g u r a . 
P e r o n o p e n s á i s q u e M r s . R y d e r e l a l -
m a d e e s t a I n s t i t u c i ó n , s e o c u p a s o l o d e 
p r o c u r a r a s i s t e n c i a y m e d i c i n a p a r a l o s 
c u e r p o s e n l e r m i t o s d e s u s p r o t e g i d o s , 
t a m b i é n c n W a de o n e n o l*1» f a l t e c o n q u e 
c u b r i r s u s d e s n u d e c e s , y e l l a a u n v a mAs 
l e j o s , e n e l h e r m o s o s a M n d e a c t o s d e In 
T n s t l t n c l f i n . t i e n e n u t o p l a n o . m e s l t a s d e 
b i l l a r , c a b a l l o s , c o l u m p i o s . J u g u e t e s c o s -
t o s o s q u e n u n c a n u e s t r o s n i ñ o s p o b r e s 
P e n s a r o n riqnlera t e n e r a s u a l c a n c e , p u e s 
en e s t a s a s a C , , e p u d i é r a m o s U a m a r e l 
" C l u b de l o s P o b r e s " v i e n e n t o d o s log 
d ' a s g r a n m í m e r o n J u g a r y e d u c a r s e , 
s i e n d o e s t e s n p u n t o d e r e n n l f i n . d o n d e 
e s t á n b l é n c u i d a d o s , y d o n d e s e l e s e n s e -
ñ a b u e n a s m á x i m a s , y l o s q u i t a d e l a r a -
l l e d o n d e n a d a b u e n o d e s e g u r o a p r e n -
d e r á n : é s t a l n s e g u n d a p a r t e de l a o b r a 
d e l B a n d o d e P i e d a d , es e m i n e n t e m e n t e e d u -
c a d o r a . , „ j 
T i e n e I n s t a l a d o e l B a n d o de P i e d a d , u n 
D i s p e n s a r i o p a r a f 5 ^ 0 ^ , y _cx]Z:}r n Pe_ 
L a s a u t o r i d a d e s y p r e n s a f e l i c i t a r o n a ! ante la 2a estación de policía que 
l e í e -
p o r e l e c e l e t e e s t  e l l s - 1 traieron ropag y $5, valuado todo en 
p e n s a r l o ,
K n l a FP. la d e r e c i b o f u i m o s o b s e q u i a -
d o s c o n u n l u n c h y t a b a c o s . F u é s e r v i d o 
p o r l a d i s t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a C a r i d a d 
M a r t í n e z v l a h e r m o s a s e ñ o r i t a J o s e f i n a 
C n a o a u x i l i a d a s p o r l o s d o c t o r e s a n t e s 
n o m b r a d o s y e l c o m p l a c i e n t e s e c r e t a r l o . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l B a n d o d e C u -
b a , p o r l a e e r m o s a f i e s t a c e l e b r a d a a y e r 
e n h o n o r d e l a a a u t o r i d a d e s y p r e n s a . 
S e a n u e s t r a g r a t i t u d p o r l a s f i n a s a t e n -
c i o n e s q u e n o s h a n p r o d i g a d o y d e n n 
m o d o e s p e c i a l a l a g e n t i l s e ñ o r i t a E l e n a 
W i s i v e l , q u e h i s o n u e s t r a t a r e a r e p o r t e r i l 
s u m a m e n t e f á ' l l . p u e s s o l í c i t a m e n t e a p o r -
t ó l o s d a t o s p a r a l a d e s c r i p c i ó n d e e s t a 
s i m p á t i c a f i e s t a . 
U n c a r i ñ o s o s a l u d o a M l s s K l ^ n a . 
O , B L A N C O . 
VEJACION 
E l vigilante número 522. E . Gonzá-
lez, condujo ayer al precinto a Gre-
gorio Heras y Heraá, dependiente y 
vecino del cafj sito en Egido 91. 
Lo acusa t'e haberlo vejado, en 
ocasión dé que aquel le pidió cinco 
centavos por tres galletas de soda v 
contestó el vigilante que eran caras, 
ñor lo que las retiró, negándose a des-
pacharlo, cosa que nieea el acusado. 
UN BEODO CON REVOLVER. 
E l vlg'lante 1243. A. Oleda. detuvo 
aver tarde a un holandés llamado 
Floor Kaoon, sin ocupación ni doml-
q u e h a g a m o s r ^ s a l -
I q n e s e d e n c u e n t a p e r -
s o n l o s r e c u r s o s c o n q u ? 
c o n t a b a l a S r a . P r e s i d e n t e d e l B a n d o d e 
P i e d a d , p a r a a c o m e t e r t a n a r d u a , c o m o 
m e r i t o r i a e m p r e s a . F u é s u p r i m e r l o c a l 
l a c a s a p a r t i c u l a r d e e l l a , d e l a c u a l c e d i ó 
l o s m e j o r e s d e p a r t a m e n t ó a ; l o s d e m l s r e - p á t i c o y D a t r i o t i c o a c t o h a h L a tü • o W 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
n u e f l o s p n l m a l e s , d e l c u a l e s D i r e c t o r e l t , 
d o c t o r F r a n c i s c o E t c h e g o y h e n . e f i c a z m e n - i LA S E f R E T A R I A DE A G R l f F E T U ' ' C i l i o . 
te s e c u n d a d o p o r e l ooctor_AntonIo B o c h | ESTUDIANDO E L CARBON Se hallaba escandalizando en ei ca-
AJITÍFICIAL I fé "Internacional", t e n i e n d o en la ma-
g n l e n t e d a t o " D u r a n t e d o s a ñ o s " h a n ' d a d o I ^ Scretaría û r A g r i c u l t u r a se no un revólver cargado, diciendo que 
1078 c o n s u l t a s a a n i m a l e s p e q u e ñ o , e n s u i ^ estud5ando- detenidamente , s e i b a a sulddar, 
el informe del señor Giraudicr sobre! Reconocido en d nrimer centro ae 
un producto vegetal para sustituir el i s o c o r r o por el Dr. Barroso 
carbón y se harán en l a próxima se-, hallarse en e s t a d o de emnnaguez 
mana experimentos con los productos' fué enviado al Vivac, 
vegetales de Cuba para comprobar la 
posibilidad do poder llevar a la prác-
tica inmediata l a idea iniciada por el 
citado señor Giraudier 
Se espera con gran interés el resul-
tado de los eiDerimentna 
s u m a y o r r í a d e l a r z a c a n i n a . 
P a r a t e r m i n a r s o l o m e r e s t a d a r l a s 
g r a c i a s e n n o m b r e d e l a s c l a s e o p o b r e s 
d e la H a b a n a y a r i e s g o de l a s t i m a r la 
m o d e s t i a de las v i r t u o s a s damaa que « o m -
p o n e n e l " B a n d o d e P i e d a d y que de-
b i d o a s u s e s f u e r z o s h a n p o d i d o s o s t e n e r 
t a n fltil I s n t l t u c t ó n y m u y e s p e c i a l m e n -
te a la n o b l e americana M n t Jeannette 
R v d e r a q u i e n nunca p a g a r e m o s t a n t o s 
d e s v e l o s y t a n t o v l e n y a q l e n t o d o s d e -
bemos i m i t a r p a r a l a p r a c t i c a dol bien. 
E n n o m b r e de lo s i n v i t a d o * a l s l m 
resultó 
y 
Se ocupó el revólver. 
UN HERIDO 
E n el segunda centro de socorros 
fné asistido nor el Dr. Polango. Anto-
nio Rejoy Calarabille, dependiente 7 
LOS BARCOS ESPAÑOLES 
A virtud de las dificultades quo 
vienen encontrando los vapores es-» 
pañoles para su aprovisionamiento» 
d e carbón en los puertos d e Améri-
ca, de cuyo importante asunto noa 
hemos ocupado varias veces, exista 
e l temor de que muchos vapores do 
esa nacionalidad tengan que dejar da 
visitarnos, con grave perjuicio para 
nuestros Intercambios cora oréales, ea 
evitación de l o o daños y demoras qne 
esa falta de combustible les hace su-« 
frir en sus vajes. 
Ignórase aún si el "Alfonso X í l l " 
que acaba de llegar de Méjico, podrá 
seguir a tiempo su viaje para Espa^ 
ña, lo que se teme no pueda verifi-
car en algunos días en caso de qne 
on Veracruz no haya podido tomar 
todo el carbón que necesite. 
También se ignora si el "Reina 
María Cristina" que le toca salir el 
21 de Coruña para la Habaaa. se v ^ 
rá precisado a suspender su vioíje 
basta que no haya seguridades do que 
e s podrá proveer de carbón en Cu-
ba para su viajo de retomo. 
Se están haciendo las debidas ges-
tiones por las casas coníignataria* 
para evitar este grave y nuevo con-
flicto que se os avecina en caso da 
tener que suspender o limitar gran-* 
demente su navegación los referldog 
vaporea españoles. 
Mucho nos alegraríamos, como e] 
país en general, que se llegado a un 
conveniente arreglo en este viUj 
asunto^ 
E n e r o 1 9 d e 1 9 1 8 D I A R K Í D E ff M X R l N l P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
E S B A R A T O 
P o r q u e c u e s t a p o c o , c o n s u m e p o c a 
g a s o l i n a y g a s t a p o c a s g o m a s . 
C A S T R O Y Cía. 
M u r a l l a , 4 0 - 4 4 . T e l f . A . 3 4 7 0 . 
tíi-ie •4lB 082O A N U N C I O 1>K V A D I A. —A guia r, 116. 
Vida Obrera 
LOS TORCEDORES 
iL,n los salones del Centro Obrero 
celebraron í-yer una asamblea los 
torcedores de la fábrica de Cabanas, 
citados por el Comité Ejecutivo, para 
dilucidar ciertas aseveraciones lan-
zadas desde la •ribuna del taller con-
tra el Comité porque no actuaba con 
energía en estos momentos ante la 
carestía de la vida. 
E l presidente señor José Bravo dió 
cuenta del objeto de la asamblea; di-
jo que siendo la Sociedad de Torce-
dores muy distinta a las de otras épo-
cas, muy celosa del prestigio adqui-
rido y del crédito, entendía que al 
acusarse al cuerpo dicretivo, éste te-
nía el deber de llamar a los propios 
acusadores para que probaran sus 
acusaciones y juzgaran a los culpa-
bles; y que al proceder así le movía 
e: interés de la colectividad. 
Las acusaciones carecían de base, I 
por lo cual resultó que el tribunal 
puso en evidencia a los propios acu-
sadores, reconociendo los siguientes 
puntos de vista, que los que censu-
raban, no estaban compenetrados con 
la Sociedad, importándoles poco los 
perjuicios que pudieran sucederle; 
que uno de los críticos era enemigo 
¿e la fuerza organizada y disciplina-
da; que no habían asistido a las jun-
tas; que lo que pedían estaba reali-
zado con creces, que no leyeron nada 
en la prensa de cuanto esta publicó 
sobre los acuerdos y los procedimien-
tos, que no sabían nada, ni donde es-
taban parados, pues ni aún se dan 
cuenta de la situación por que atra-
viesa el país, que es un delirio ha-
blar y hablar sin haber ealizado nun-
ca nada práctico ni beneficioso a los 
trabajadores; on fin, que con su acti-
tud sólo trataban de alborotar en ca-
lles y plazas sin tener una verdadera 
noción de io que pueden hacer los 
obreros, que escalaron la tribuna del 
taller exponiendo a este a un movi-
miento cuyas consecuencias no se-
rían perjudiciales más que para los 
propios ejecutantes y de rechazo para 
la Sociedad de Torcedores que a pe-
sar de lo mucho que ha propagado 
sus propósitos, sus fines y la actua-
ción que corresponde seguir en aras 
del progreso, que cuenta con un re-
glamento modelo, en u género, aun 
no el entró en el cerebro a muchos 
que viven algunos años atrás, que no 
puede decirse de Ileso que la expe-
riencia les ba enseñado ni que saben 
más por viejos que por sabios. 
L a reunión fué hermosísima, pues 
demostró 10 que venimos diciendo ha-
ce tiempo: que la "verborrea" orato-
ria en los talleres, que solo trastor-
nos puede ocasionar, está cayendo en 
desuso. Otro golpe como el de ayer, y 
lesaparecerá ésta, o faltará el sentido 
común a los tabaqueros. 
Alguno de los oradores preguntó a 
los protagonistas por sus triunfos, 
por sus victorias; si creían que ha-
bla conciencia de clase para moverse 
como un resorte, y si tenían el con-
vencimiento de que el remedio de los 
males presentes estaba al alcance de 
la mano, o poseían la "lámpara ma-
ravillosa" de Aladlno y el silencio 
más desconsolador fué su respuesta. 
¡Un acto de contrición! 
E l acto celebrado—decía un obrero 
al retirarse del local—está pidiendo 
a gritos que aigunos tabaqueros pon-
gan más asunto a lal ectura que tie-
nen en los talleres, que el "Boletín 
del Torcedor" les va a "seguir de-
trás" para que lo lean (diez o doce 
veces cada ejemplar) y el Reglamen-
to se les va a indigestar muchas ve-
ces, si no aprenden a comerlo los 
que no quieran Interpretarlo. Des-
pués de este juicio, huelgan los con-
sejos sobre tan Importante asunto. ' 
LOS ZAPATEROS 
Para representar el gremio de za-
pateros en el Comité Conjunto de las 
Industrias, ha designado este gremio 
a los señores Guillermo Calderón y 
Francisco López. 
guna de dichas plazas, para que en 
el término le treinta días, a contar 
de la presente convocatoria, presen-
ten sus sollcuides en la forma si-
guiente: 
Las solicitudes se harán al Jefe 
del Departamento de Dirección, Apar-
tado número 883, Habana; los que 
£.ean alistados lo harán por el con-
ducto reglamentarlo. 
En dicha solicitud se harán cons-
tar los particulares siguientes: nom-
bres y apellidos del solicitante, nom-
bres de sus padres, lugar y fecha de 
su nacimiento, domicilio, idiomas que 
hablan y conocen y profesiones y es-
tudios que hayan efectuado, con In-
clusión de los documentos que po-
sean y puedan acreditarlos. 
Para ser admitido en dicho examen 
se requiere: ser cubano, tener de 18 
a 35 años de edad (a menos que se 
haya pertenerdo a las Fuerzas Ar-
madas y se hubiere obtenido una ca-
lificación de •Buena" por lo menos), 
ser de buenas costumbres y carecer 
de antecedentes penales; no haber 
sido separado ni expulsado de cargo 
civil o militar alguno con nota des-
favorable; tener por lo menos 157 
centímetros de estatura y un peso no 
menor de 53 kilogramos; no padecer 
de enfermedades crónicas ni tener de-
fectos de vista, oído, corazón o pul-
mones, ni tener deformado o débil 
ningún miembro, ni otros defectos fí-
sicos que lo Inutilicen para el servi-
cio, y saber leer y escribir el Idoma 
castellano. 
Los solicitantes comprendidos entre 
los 18 y 21 Pños de edad, deberán 
acompañar el consentimiento escrito 
de sus padres o tutores. 
Los exámanes se verificarán el día 
25 de Febrero próximo, a las dos de 
la tarde, en el Castillo de la Fuerza— 
Habana—y se designan para formar 
parte del Tribunal de exámenes al 
primer tenlonle Fernando Rodríguez 
Slgler, al señor Emilio Bonlch y de la 
Puente, empleado civil de la Secreta-
ría de la Guerra y Marina y al señor 
Wlfredo Hiráldez de Acosta, emplea-
do civil dei Ejército. 
Antes de proceder al examen se ha-
Tá el reconocimiento físico de los as-
pirantes no militares, y los que sean 
rechazados por el médico no podrán 
ser examinados. E l Comandante mé-
dico Luis Ojeda y Jiménez queda en-
cargado del examen físico de los so 
licitantes, los que deberán presentar 
se a él, en el Castillo de la Fuerza, a 
las ocho a. m. de los días 14 y 15 de 
Febrero próximo para ser reconoci-
dos. 
E l examen consistirá en un dicta-
do de cuatro minutos de duración 
con un promedio de velocidad de se 
teata a ochenta palabras por minuto 
traduciéndose dicha versión en má-
quina de escribir en un periodo de 
tiempo no mayor de treinta minutos 
Los sargentos taquígrafos tienen 
asignados por la Ley la cantidad de 
60 pesos mensuales y asignaciones de 
ropa y manutención. 
Por orden del Secretarlo de Guerra 
y Marina, 
(f) Mlpnel Tarona, 
Jefe de Estado Mayor General-
Copia oficial: 
(f) Juan A. Lasa, 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor, 
Jefe del Departamento de Direc-
ción. 
Casa de Présiamos 
Y J O Y E R I A 
•'LA SEGUNDA MINA" 
BERXAZA 6. 
AL LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y planos. 
Bernaza , 6. T e l é f o n o A - 6 3 6 3 
E L SINDICATO OBRERO D E L RA-
MO DE CONSTRUCCION 
Esta colectividad se ha dirigido a 
todos los gremios obreros, pidiéndoles 
el nombramiento de sus delegados al 
Comité Conjunto. 
UN PASAPORTE 
E l obrero José Rodríguez, de Aguila 
114 A . , nos rogó que hiciéramos pú-
blico el hallazgo de un pasaporte, que 
tiene en su poder, expedido en Tam-
pa con fecha 4 de Enero, a favor de 
Juan Perera Ramírez, de cincuenta y 
nueve años; el que entregará a su 






í O WOCATORIA 
ESTADO MAYOR D E L E J E R C I T O 
Circular número 2 
Se convoca por este medio a los 
que deseen Ingresar como sargentos 
taquígrafos para cubrir las vacantes 
existentes en el Ejrclto, o los que 
siendo alistados traten de obtener al-
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
E l doctor Podce de León, de guar-
dia en el 'ícrjpital de Emergencias, 
asistió anoche a Juan Suárez Hano-
vega, de diez y siete años de edad, 
domiciliado e?. San Rafael 164, por 
presentar la liactura de los huesos 
de la pierna derecha y de los huesos 
del tarso del mismo lado, lesión gra-
ve que se produjo trabajando con un 
motor en el patio de la Estación Ter-
minal. E l paciente fué trasladado a 
¡a Clínica de Souza y Fortún para su 
asistencia • 
ATENTADO 
E l dueño del puesto de frutas si-
tuado en Zulueta y Trocadero, en el 
Mercado de Colón, Alvaro Rodríguez, 
acusó ante e. cfllcal de guardia en la 
tercera estación, que el vigilante nú-
mero 267, le sustraía manzanas de su 
establecimiento. 
Fué mandada a llamar el policía 
acusado, y cuando se dirigía al pre-
cinto, se encontró con su acusador, 
entablándose entre ambos una riña. 
E l vigilante resultó con una lesión 
e nía cara. 
Rodríguez fué presentado ante el 
Juez de guardia, autoridad que lo de-
jó en libertad mediante fianza de 100 
pesos. 
S E CAYO D E L TRANVIA 
Patricio Aguilar Fonaya, de Espe-
ranza 5, en Marianao, al tomar el 
tranvía 919, de la línea de Marianao,' 
en la esquina de Zanja y Belascoain, 
resbaló y cayó al pavimento, ocasio-
nándose una herida y desgarraduras 
en todo el cuerpo. 
Su estado e- grave. 
A S O C I A C I O N D E E M I G R A D O S R E -
V O L U C I O N A R I O S C U B A N O S 
AeuiAR 116 
CON AGUA 
U R L A D A 
N o HAY INDIGESTIONES Unicos Importadores J L Q u i n y Gom&tz> Msbana 
D E T E N I D O P O R O R D E N G U B E R -
N A M E N T A L 
E l detective Nicolfls S á n c h e z , detuvo 
ayer a H U i p ó l i t o D í a z Canel , de 22 aflos 
de edad y vecino de Galia.no 125, remi-
t i é n d o l o a l V i v a c a la d i s p o s i c i ó n del se-
ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
I A d e t e n c i ó n de este individuo obedece 
a ^ U P sustenta Ideas ácra tas . 
H ü l f f Ó ^ W ' O M r Á W f E S ' D E 
B R I L L A N T E S 
S K C R K T A R I A 
CIGARROS OVALADOS . 
ty/Kícui/mi) 
De orden del s e ñ o r Presidente, tengo 
el honor de c i tar a todos los compatriotas 
que integran la Direct iva , como a los asr* 
ciados en general, para que concurran en 
la segunda s e s i ó n del mes actual , que se 
ha de celebrar en nuestro domicilio so-
cial , calle de Neptuno 176. altos, el d í a 21 
a las ocho y media de l a noche, con la 
siguiente orden del d í a : 
Lec tura del acta anterior. 
— L e c t u r a de la Correspondencia. 
—Informes de las Comisiones. 
—Mociones. 
—Asuntos generales. 
Habana , 18 de E n e r o de IDIS. 
Angel P e l á e z Uozo. 
Secretario de la Correspondencia. 
Ajite la P o l i c í a Secreta d e n u n c i ó ano-
che Marta Garc ía Agui lar , vecina de K s -
cobar n ú m e r o 104, letra A , que el d ía diez 
y siete del actual fué de visita, como tiene 
de costumbre, al domicilio de María L u i -
sa Sánchez , Barcelona n ú m e r o 12, altos, 
y que al marcharse noto que le hablan 
s u s t r a í d o un par de aretes con cuatro bri -
l lantes que aprecia en la suma de ciento 
veinte pesos. 
N i la denunciante ni un criado de la 
casa nombrado Domingo lograron hal lar 
las Joyas, por lo que supone ha sido víc-
t ima de un hurto. 
Del caso se d ló cuenta al s e ñ o r Juez de 
I n s t r u c c i ó n de la Secc ión Segunda. 
" " D F i T N m o T o r L É s r Ó N E s ^ ' 
G R A V E S 
H U R T O 
Luc iano P é r e z Alvarez, domicil iado en 
Habana 124, d e n u n c i ó ayer a la Secreta 
que de su establecimiento le han hurta -
do tres sobrecamas. 
L o s autores, s e g ú n el denunciante, fue-
ron tres individuos cuyas s e ñ a s d l ó a la 
po l i c ía . 
E l detective de la P o l i c í a Secreta A m a -
dor P r i o I! ivas detuvo anoche a F r a n c i s -
co Arango Sáez , (a) " E l Chino." vecino de 
J e s ú s Peregrino n ú m e r o S9, por ser el 
autor de las lesiones graves a su amanta 
Dolores Befaucourt Millares, hecho que 
rea l i zó el día quince del mes actual por 
la noche. 
E l propio detective practicando un re-
gistro h a l l ó la navaja conque Arango rea-
l i z ó el hecho Junto a una cerca en un solar 
yermo situado en E s p a ñ a y J e s ú s Pere-
grino. 
Arango c o n f e s ó su delito, siendo remi-
tido al vivac a la d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Terce-
ra, que conoce del hecho. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
r \ A C0HUICICACI03 
E l Alcalde ha dirigido un cpcrlto a i 
la Secretarla de Obras Públicas, pi-
diéndole que cuando por aquel De-
partamento se trate de remover el pa-
vimento de cualquier calle, se comu-
nique previamente a la Alcaldía, para 
adopción de las medidas consiguien-
tes en cuanto al tráfico. 
S i e m p r e e s t a n b u e n a s 
Gozan de excelente salud, disfutan de 
la vida plenamente, s in preocupaciones ni 
m e l a n c o l í a s , las mujeres de cualquier 
edad, que saben a tiempo tomar las P i l -
doras del doctor Vernezobre. que se ven-
den en todas las boticas y en su d e p ó s i -
to Nepturo 91. 
Son las P i l d o r a * del do'tor Vernezo-
bre, un eficaz reconstituyente, que hace 
carnes duras y sanas, y que da fuerzas 
y e n e r g í a s , á n i m o s y vida, a la que ago-
tada por cualquier causa i>c empobrece 
f í s i c a m e n t e . 
Sociedad Hijos del Ayun tamiento de la Estrada 
SECCION D E PROPAGANDA 
E n su domicilio social. Palacio del 
Centro Gallego, celebró junta la sec-
ción de propaganda de la redencio 
nlsta sociedad agraria "Hijos del 
Ayuntamiento de la Estrada" el día 
14 del corriente. 
Dicha junta fué presidida per el se-
ñor Ramón Araujo, presidente de la 
sociedad, par hallarse enfermo el se-
ñor Tosar, presidente efectivo de di-
cha sección. 
A dicha junta presentó el informe 
de sus gestiones, altamente satisfac-
torias para los intereses sociales, una 
de las comisiones que en junta ate-
rlor había sido nombrada. Dicha co-
misión la integraban los entusiastaa 
asociados señores Manuel Vidal y 
Marcelino Coto Dávila. 
E n esta junta fueron nombrados en 
comisión especial los señores Antonio 
Requeijo y José García, para desem-
peñí^r asuntos dp alta diplomacia 
También se nombraron dos comisio-
nes para que visiten a aquellos com-
patriotas que aun no han ingresado 
en las triunfantes filas del agrarismo; 
se aprobaron las reformas del regla-
mento interior de la sesaión que pre-
mento interior de la sección que pre-
este fin y se concedió un voto de gra-
cias a los señores Vidal y Coto, por 
su valor en pro de los intereses so-
ciales. 
Triunfo Completo 
Señor B. Aldabó. 
Presente. 
Muy distinguido señor: 
Siento gran placer en manifestar-
le a usted, que habiéndome sentido 
indispuesto ayer, con un agudo dolor 
Oe estómago, y después de tres bo-
las, en las que empleó multitud de 
medicamentos que no surtieron efec-
to, me resolví a tomar su T R I P L E -
SEC, sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por lo que creí de-
ber repetir la dosis, la cual produjo 
ci deseado efecto, pues a la media 
hora no sentía más que la extenua-
ción natural que produce un Intenso 
flolor. 
V para que usted haga el uso que 
crea oportuno, le dirijo la presente, 
f uscrlbléndome de usted atto S S ' 
Q B. S. M. * 
ALFREDO H E R R E R A , 
Virtudes, 48. 
1 Se discutió ampliamente sobre dis-
tintos asuntos que afectan, a la sec-
ción y se tomó el acuerdo de adqui-
rir una máquina de escribir para la 
Secretaría de la sociedad, sin gravar 
en nada los fondos sociales. 
También se dió cuenta de la renun-
cia de sns respectivos cargos presen-, 
tadas por los señores Tocar y Señarís, 
presidente y secretario de esta sec-
ción, siéndole aceptadas y procedién-
dose al nombramiento de los asocia-
deis que debían ocupar dichas vacan-; 
tes. 
Después de un cambio de impresio-
nes, la sección quedó constituida en 
la siguiente forma: 
Presidente: Francisco Carracedo-
Vicepresidente, Albino Mataloboa 
Loureiro. 
Secretarlo, José Loureiro García. 
Vicesecretario, José Silva. 
Vocales; Manuel Vidal; Marcelino] 
Coto Dávila; José Tosar; Roque Amei-
gelras; José M. Quíntela; Manuel Se-¡ 
ñarls; Antonio Fernández; . x sé F e r ' 
nández; Jesús Neyra; José Vi las Rey; ' 
José Fernández; Manuel picaños; i 
Perfecto Porto; Antonio Requeijo; Hi - i 
póllto Porto; Pedro Quinteiro; F r a n -
cisco González; Juan Lista; Manuel. 
Sánchez; Antonio Barreiro; José Fer- i 
nández; Emilio Fernández; José Ro-1 
dríguez; José Riveira; Jesús Mátalo-1 
bos Castro; Camilo Pena Villar; Ma- i 
nuel Quíntela; Maximino Brea; José 
Constenla; José Riamonde; Ramón 
Brey; José García; Maximino Lourei-
ro; José Villaverde; Juan Puente; 
Antonio'Carnero; Manuel Collazo; J . 
Bahamonde; Florentino Terzado; Ga-
briel Nieto; José Fernández; Fran-
cisco Nodar.'rrOT 
Nunca habíamos visto tanta concu-
rrencia ni tanta^anlmaclón y entusias-
mo entre la juventud alegre y bu-
lliciosa de la sección de propaganda 
de la redencionista institución, agra-
ria "Hijos del Ayuntamiento de la E s -
trada", como la que presenciamos en 
esta junta de reorganización de la 
sección que se celebró el día 14 del 
corriente. Todos los estradenses que 
fueron citados, concurrieron a esta 
junta de reorganización porque sa-
bían que la labor que va a emprender 
esta, juventud es la más noble, la del 
sentir y pensar más elevado que loa 
hijos de la Estrada pueden -.'mpren-
der; la de unir, en estrecho haz de 
amor y de cariño, a todos los estra-
denses emigrados, bajo el estandarte 
social. 
Acaban de llegar varios números 
del semanario agrario "Eco de la E s -
trada", órgano del movimiento evolu-
tivo de la causa del pueblo todo aso-
ciado que quiera recibirlo puede pe-
drselo al cobrador de la sociedad o 
solicitarlo por escrito a la secretara 
do la sociedad en l?i r n m n l e b » seguri-
dad que han de ser atendidos con ra-
pidez todas las solicitudes. 
También pueden solicitar por escri-
to o personalmente todos los datoí 
que estimen oportunos, reglamentos 
y memorias, así como los reglamentoa 
de la caja de ahorros y préstamos qua 
los agrarios han fundado, para su 
emancipación, allá en la vldda de 1* 
Estrada. 
Para Regalos 
L a Gran Juguetería 
El Bosque de Bolonia 
^ O B I S P O , 7 4 = 
Ha recibido grandioso j ra» 
rlado surtido de artículos d» 
plata alemana calidad "ultra-
extra" garantbada por muchos 
años; de mucha novedad pro-
pios para regalos. 
Jueg-os para tocador, conb-
puestos de: cepillo para cabe-
za, peine, cepillo para polvo*» 
espejo, polveras con su motera. 
Juegros de manícourt»comple-
tos y sneltos; joyeros, guarda 
alfileres, rloloteros, floreroí, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, jnegos de café v <te ttft 
bularas, juegos de refresao, 
marcos para retratos, tarjete-
ros, mantequilleras, neveras d« 
mesa o infinidad de otros ar* 
tícnlosw 
Las calidades de esto plaía, 
son garantizadas; se pcede gra-
bar sobre estos artículos mo* 
nogramas y cuantos adornos i* 
quiera cano si fuese sobre pla-
ta pura. 
So ha recibido gran snrtfáo d« 
Juguetes de novedad para Ai» 
>'ueTo y Beyes. 
P a r a siemprefue 
L a «niración de los asu iá t i co» P p0rq3< 
del Sanabogo, es para siempre, v t̂ Á 
ese preparado actna de tal suert* Q 4̂ 
via en cuanto se empieza a t̂ iuf¡iniiínt|>' 
ra en unos cuantos d í a s de traiu , 
Se ver de en su fle|i6sito " R l , botiO*^ 
tuno y Manriane v en todas l " * "d0 jo» 
L o s a s m í l t k o s que siguen t0:,1?'n u3«J 
unos despreocnpailos, «itie —¿(t ^ 
la seguridad de quo h a o r á n de nü) | 
toman Sanahogo, nne Ies alivia i» . 
v e z a ; j D e m e m e d i a ' T r o p i c a r ! 
